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Problemstellung - Überblick über den Gang der Argumentation 
Gemäß P r o j e k t a n t r a g 1972 s o l l e n "Arbeitsanforderungen ... 
insbesondere aus den Bedingungen und Z i e l e n des Arbeitskräf-
te e i n s a t z e s der B e t r i e b e " erklärt werden (S. 197), B e t r i e b -
l i c h e Arbeitskräfteeinsatzpolitik s o l l dabei " e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e Verwertungsinteressen r e a l i s i e r e n " (ebda.). Die Frage-
s t e l l u n g im P r o j e k t a n t r a g z i e l t e darauf ab, "auf der Ebene 
der b e t r i e b l i c h e n E n t s c h e i d u n g s p o l i t i k t h e o r e t i s c h zu f a s s e n 9 
wie der B e t r i e b , der über di e A r b e i t s k r a f t konkret 1 verfügt f 3 
s i c h mit den g e s e l l s c h a f t l i c h bedingten Veränderungen ihr e s 
Einsatzes auseinandersetzt. Die b e t r i e b l i c h e n P r i n z i p i e n der 
Verwertung .. s o l l e n dabei im Zusammenhang gesehen und theo-
r e t i s c h erfaßt werden" (a.a.O., S. 198). Wie auch im Antrag 
schon ausgeführt, f e h l e n h i e r z u e r s t e t h e o r e t i s c h e Ansätze. 
Unsere Bemühungen i n diesem A b s c h n i t t des P r o j e k t s laufen 
darauf hinaus, einen t h e o r e t i s c h e n Ansatz zu s k i z z i e r e n , mit 
dessen H i l f e b e t r i e b l i c h e s V erhalten, das auf den E i n s a t z , 
d i e Nutzung und d i e G r a t i f i z i e r u n g von A r b e i t s k r a f t g e r i c h -
t e t i s t , erklärt werden s o l l . 
Heute würden w i r n i c h t mehr von b e t r i e b l i c h e r "Entscheidungs-
p o l i t i k " sprechen, auch n i c h t von " i n n e r b e t r i e b l i c h e n Ent-
scheidungsprozessen", da unser Ansatz eher an o b j e k t i v e n 
Strukturbedingungen b e t r i e b l i c h e n Handelns o r i e n t i e r t i s t . 
Auch müssen d i e " g e s e l l s c h a f t l i c h bedingten Veränderungen" 
des Arbeitskräfteeinsatzes eher a l s Objekt und Ergebnis be-
t r i e b l i c h e n E i n s a t z e s unter seinen Verwertungsbedingungen 
verstanden werden, denn a l s "externe" Bedingungen, d i e dem 
Betri e b determinierend oder k o n d i t i o n i e r e n d gegenüberste-
hen. Insofern s i n d d i e Formulierungen des Antrags a l s Aus-
druck unseres damaligen Kenntnisstandes zu m o d i f i z i e r e n . 
Die W e i t e r a r b e i t w i r d vor allem a n a l y t i s c h o r i e n t i e r t s e i n 
müssen. 
Die Konzentration auf die Ebene " B e t r i e b " l e g i t i m i e r t s i c h 
zunächst primär pragmatisch aus der Tatsache, daß Betriebe 
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den h i s t o r i s c h e n Ort d a r s t e l l e n , an dem konkret d i e Verfü-
gung über A r b e i t s k r a f t s i c h v o l l z i e h t . Dies w i r f t u n m i t t e l -
bar d i e Frage auf, wovon diese Bestimmungen, d ie konkreten Fo 
men der Verfügung abhängen. Z i e l des Ansatzes i s t es, d i e 
P r i o r i s i e r u n g des Betriebes primär t h e o r e t i s c h , durch den Be-
zug auf den Prozeß der Kapitalverwertung, zu l e g i t i m i e r e n . 
Der Betrieb i s t nämlich - so unsere Ausgangsthese - d i e h i -
s t o r i s c h e Form, i n der s i c h E i n h e i t und Gegensatz zwischen 
den E r f o r d e r n i s s e n der Kapitalverwertung und denen der Re-
produktion von G e s e l l s c h a f t ausdrücken. Bezogen auf den E i n -
s a t z von A r b e i t s k r a f t heißt d i e s , daß b e t r i e b l i c h e Verfü-
gungs-, Nutzungs-, G r a t i f i z i e r u n g s f o r m e n den Wert des einge-
s e t z t e n K a p i t a l s e r h a l t e n und erhöhen sowie d i e q u a l i f i k a -
t o r i s c h e , physisch-psychische, s o z i a l e e t c . Reproduktion der 
A r b e i t s k r a f t ermöglichen müssen. 
Nun läßt s i c h jedoch von abstrakten Verwertungserfordernissen 
n i c h t u n v e r m i t t e l t auf b e t r i e b l i c h e Bedingungen, Z i e l e und 
Formen des Arbeitskräfteeinsatzes schließen. Grund i s t j e -
doch weniger d i e h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e V i e l f a l t der auf Be-
triebsebene wirksamen Faktoren dieses E i n s a t z e s , d i e n i c h t 
aus e i n e r auf Makroebene f o r m u l i e r t e n Theorie der K a p i t a l v e r -
wertung a b l e i t b a r s i n d , sondern das theoretisch-erkenntnismä-
ßige Problem, das s i c h aus e i n e r e b e n f a l l s z e n t r a l e n , i n d i e -
ser A r b e i t f o r m u l i e r t e n These e r g i b t , wonach der Betr i e b i n 
t h e o r e t i s c h e r wie p r a k t i s c h e r H i n s i c h t a l s V e r m i t t l u n g s i n -
stanz zwischen E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t zu begreifen 
i s t , e i n e r Instanz a l s o , i n der e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e I n t e r -
essen und Voraussetzungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kapitalverwer-
tung aufeinander bezogen s i n d . B e t r i e b l i c h e s Verhalten ge-
genüber Arbeitskräfteeinsatz i s t z e n t r a l aus diesem Vermitt-
lungsprozeß zu erklären. Dieser kann n i c h t d e t e r m i n i s t i s c h -
kausal gefaßt werden. Die S t e l l u n g des E i n z e l k a p i t a l s im 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß s t e c k t den Rahmen ab, 
i n dem d i e Gestaltung der b e t r i e b l i c h e n Bedingungen des Ar-
beitskräfteeinsatzes e r f o l g t . 
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I s t a l s o auf einer h i s t o r i s c h e n Ebene " B e t r i e b " und " b e t r i e b -
l i c h e s Verhalten" a l s d i e konkrete Ausprägung der Beziehun-
gen zwischen E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t und i s t eine Sta-
b i l i s i e r u n g d i e s e r Beziehungen auf t h e o r e t i s c h e r Ebene nur 
zu erklären mit einem Konzept von Autonomie, das d i e "Schranken-
l o s i g k e i t " der Kapitalverwertung durch d i e E i n z e l k a p i t a l i e n 
i n i h r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n "Grenzen" b e i n h a l t e t , so v e r b i e -
t e t s i c h zwingend eine modellhafte Erklärung b e t r i e b l i c h e n 
Verhaltens. Die durch den Bet r i e b v e r m i t t e l t e notwendige Dy-
namik und Offenheit der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsfor-
men lassen jene Fragestellungen nach b e t r i e b l i c h e m Verhalten 
a l s f a l s c h erscheinen, d i e " K a p i t a l i s t e n " (und damit auch be-
t r i e b l i c h e s Verhalten) a l s bewußtlose Instrumente e i n e r h i -
s t o r i s c h gesetzmäßigen Entwicklung "des K a p i t a l s " b e g r e i f e n 
oder von ökonomisch normativen oder d e z i s i o n i s t i s c h e n Hand-
1) 
lungsmodellen ausgehen. 
Grob s k i z z i e r t versuchen w i r , den Prozeß der Gestaltung des 
Verhältnisses zwischen K a p i t a l und A r b e i t im b e t r i e b l i c h e n 
arbeitskräftebezogenen Ve r h a l t e n , i n der b e t r i e b l i c h e n Nach-
frage nach Arbeitskräften, der Gestaltung i h r e s Einsatzes i n 
b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozessen, a l s o der Zuweisung der 
A r b e i t s k r a f t zu t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h - h i e r a r c h i s c h d i f -
f e r e n z i e r t e n A r b e i t s p o s i t i o n e n , deren d i f f e r e n t i e l l e Bewer-
tung, i h r e Auflösung und Neuentstehung an Hand folgender Ar-
2) 
gumentationsschritte transparent zu machen: 
1) Anders f o r m u l i e r t : Es b l e i b t grundsätzlich das Problem einer 
"Theorie k a p i t a l i s t i s c h e r Subjektivität". Diese müßte d r e i , 
n i c h t aufeinander reduzierbare Phänomene des k a p i t a l i s t i -
schen Produktionsprozesses i n i h r e r w e c h s e l s e i t i g e n Abhän-
g i g k e i t und Bestimmung erfassen: d i e immanenten, h i s t o -
r i s c h zu fassenden Gesetze der k a p i t a l i s t i s c h e n Produk-
t i o n ("die w i r k l i c h e Bewegung") ; d i e Bewegung der i n d i v i -
d u e l l e n K a p i t a l e i n h e i t e n ( d i e "scheinbare Bewegung") und 
die "treibenden Motive" der K a p i t a l i s t e n . ( V g l . h i e r z u : 
Ranciere Jacques, "Der B e g r i f f der K r i t i k und die K r i t i k 
der p o l i t i s c h e n Ökonomie", B e r l i n 1972, S. 74). 
2) Damit s o l l g l e i c h z e i t i g versucht werden, dem P r i n z i p ab-
nehmender A b s t r a k t i o n annäherungsweise gerecht zu werden. 
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Wir setzen an b e i der abstrakten Bestimmung des K a p i t a l - A r -
beits-Verhältnisses a l s einem Verhältnis mit asymmetrischer 
Machtverteilung. Diese Asymmetrie drückt s i c h aus i n der 
" D i f f e r e n z " zwischen Nutzung des Arbeitsvermögens der Ar-
b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß und ihrem Wert, der s i c h be-
stimmt nach g e s e l l s c h a f t l i c h a l s notwendig i n t e r p r e t i e r t e n 
und p o l i t i s c h durchgesetzten Reproduktionskosten. Wir ver-
suchen, diese Beziehung auf der Wertebene und auf der Ebene 
der G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n f a k t i s c h r e a l i s i e r t e r A r b e i t s f o r -
men i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu fassen. 
Wir h a l t e n es für notwendig, d i e auf der Marx fsehen A r b e i t s -
wertlehre beruhende These von der Wertdifferenz zwischen Ar-
b e i t s k r a f t und wertschöpfender A r b e i t durch d r e i t h e o r e t i s c h 
zu begründende Einflußfaktoren zu präzisieren. 
Es handelt s i c h dabei - i n der Reihenfolge wie wir s i e i n 
d r e i K a p i t e l n a u f g r e i f e n werden - um 
(1) immanente Probleme der Aufrechterhaltung der W e r t d i f f e -
renz, d i e s t r u k t u r e l l bedingt s i n d und s i c h aus i h r e r Nut-
zung im h i s t o r i s c h e n Ablauf ergeben a l s Probleme der Verknap-
pung von A r b e i t s k r a f t , a l s Problem der w e c h s e l s e i t i g e n An-
passung zwischen A r b e i t s k r a f t und den technisch-organisa-
t o r i s c h e n Bedingungen i h r e r Nutzung, a l s Problem der L e g i -
t i m a t i o n der asymmetrischen V e r t e i l u n g von Macht, d i e n i c h t 
durch d i e m a t e r i e l l e Reproduktion von G e s e l l s c h a f t a l l e i n ge-
währleistet i s t ; 
(2) den Ste l l e n w e r t des Arbeitskräfteeinsatzes im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, der bestimmt i s t dadurch, daß 
s i c h das Kapitalverhältnis s t r u k t u r i e r e n , prozeßhaft verwirk-
l i c h e n muß a l s Garant für d i e "merkwürdige Harmonie" zwischen 
einem " s e l f i s h System" und dem "progress of the whole" (Adam 
Smith). D.h. d i e h i s t o r i s c h e n Formen der Verwirklichung des 
Kapitalverhältnisses auf Betriebsebene müssen d i s k o n t i n u i e r -
l i c h e , d i s p a r a t e Entwicklungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s , d i e wir a l s seine "Kontingenz" beschreiben 
werden, nutzen oder bewältigen. Unbewältigte Knappheits-, 
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Anpassungs- und Legitimationsprobleme - a l s Ausdrucksformen 
d i e s e r Entwicklungen - unterbrechen k o n t i n u i e r l i c h e s Wachstum 
und gefährden dadurch d i e Machtasymmetrie im Kapitalverhält-
n i s . Wir bestimmen A r b e i t s k r a f t und Technologie (bzw. Wissen-
sch a f t ) a l s " e l a s t i s c h e Potenzen" der Problembewältigung; 
(3) den Versuch des E i n z e l k a p i t a l s , äußere g e s e l l s c h a f t l i -
che Einflüsse j e nach ihrem p o s i t i v e n oder negativen E f f e k t 
auf d i e eigene Kapitalverwertung zu nutzen oder abzuwehren, 
s i e auf eigene Interessen und Möglichkeiten des Produktions-
prozesses, des Marktes e t c . h i n zu k a n a l i s i e r e n . Die Fähig-
k e i t des E i n z e l k a p i t a l s , d i e Beziehung zu s i c h s e l b s t , zu an-
deren E i n z e l k a p i t a l e n und zur G e s e l l s c h a f t - genauer zu den 
verschiedenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n - unterschied-
l i c h zu g e s t a l t e n , bezeichnen w i r a l s seine Autonomie, "Schran-
k e n l o s i g k e i t " von Kapitalverwertung innerhalb kapitalimmanen-
t e r "Grenzen". Sie i s t auf E i n s a t z , Nutzung und Bewertung von 
A r b e i t s k r a f t zu beziehen unter der Perspektive i h r e r unter-
s c h i e d l i c h e n , f u n k t i o n a l e n oder dysfunktionalen Folgen für das 
E i n z e l k a p i t a l und für G e s e l l s c h a f t . Auf d i e H e r s t e l l u n g d i e -
ser Autonomie r i c h t e n s i c h S t r a t e g i e n , i n denen das E i n z e l -
k a p i t a l s i c h o b j e k t i v i e r t und, v e r m i t t e l t durch d i e Konkur-
renz , deren Formen mit der Durchsetzung von Autonomiebestre-
bungen s e l b s t s i c h verändern, auf den Gesamtprozeß bezieht* 
" B e t r i e b " i s t jener Ausdruck von S t r a t e g i e des E i n z e l k a p i t a l s -
aus der s i c h d i e t e c h n o l o g i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h , h i e r a r c h i -
sche Gestaltung des unmittelbaren Produktionsprozesses untei" 
den j e i n d i v i d u e l l e n Verwertungs- und Realisierungsbedingun-
gen e r g i b t . Die Funktion des b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteein-
satzes i s t im Rahmen d i e s e r S t r a t e g i e k l a r zu machen. Der vor-
liegende Ansatz b l e i b t a l l e r d i n g s b e i einer Bestimmung des 
the o r e t i s c h e n Instruments stehen. Die Entwicklung m a t e r i a l e r 3 
o p e r a t i o n a l i s i e r b a r e r Hypothesen, d ie s i c h auf den s t r a t e -
gischen Bezug bestimmter b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten unter an-
gebbaren, d i f f e r i e r e n d e n Bedingungen der Betriebe und der 
A r b e i t s k r a f t beziehen, muß weit e r e n , zunächst a n a l y t i s c h 
o r i e n t i e r t e n A r b e i t s s c h r i t t e n vorbehalten b l e i b e n . 
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K a p i t e l I : 
Machtverhältnis zwischen K a p i t a l und A r b e i t und der E i n s a t z 
von A r b e i t s k r a f t 
Die konkreten, h i s t o r i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e n Formen der Verfü-
gung und D i s p o s i t i o n über A r b e i t s k r a f t wie s i e auf der Ebene 
des B e t r i e b s erscheinen, müssen i n i h r e r Funktion erklärt 
werden. Diese i s t es, s i c h e r z u s t e l l e n , daß A r b e i t nach Form 
und Intensität so ausgeführt und so gemessen, q u a n t i f i z i e r t 
w i r d , daß der Reproduktionsaufwand der dafür eingesetzten 
A r b e i t s k r a f t bezogen auf deren Bedürfnisse, i h r e Marktlage, 
auf gültige ( h i s t o r i s c h - m o r a l i s c h e ) Äquivalenzvorstellungen 
geringer i s t , a l s der g e s e l l s c h a f t l i c h e , auf dem Markt durch-
gesetzte und r e a l i s i e r t e Wert der m i t t e l s d i e s e r A r b e i t pro-
d u z i e r t e n Produkte. 
Basis d i e s e r Beziehung zwischen g e l e i s t e t e r A r b e i t und bewer-
t e t e r A r b e i t s k r a f t i s t eine asymmetrische V e r t e i l u n g von 
Macht, d i e auf der einen S e i t e zur Akkumulation von K a p i t a l , 
auf der anderen S e i t e zur Reproduktion von A r b e i t s k r a f t be-
fähigt i n , durch das Akkumulationserfordernis begrenzten und 
der P r o d u k t i v k r a f t e n t w i c k l u n g folgenden Formen. 
Wir frag e n , wie, mit welchen Instrumenten und nach welchen Ge-
s t a l t u n g s p r i n z i p i e n A r b e i t e i n g e s e t z t w i r d , um dieses Verhält-
n i s zu s i c h e r n und danach, welche dem Kapitalverhältnis imma-
nenten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme dabei a u f t r e t e n . Dabei i s t 
zu klären, wie i n den Formen der Verfügung über A r b e i t s k r a f t 
und i h r e r Nutzung und G r a t i f i k a t i o n d i e Widersprüchlichkeit 
1) 
zwischen den Verwertungserfordernissen zum Ausdruck kommt , 
1) Die Frage der "zunehmenden" P o l i t i s i e r u n g des K a p i t a l -
verhältnisses, seine Herauslösung aus dem ökonomischen 
Be r e i c h , d i e inzwischen von der Mehrzahl der V e r t r e t e r 
der k r i t i s c h e n Theorie a l s p o s i t i v entschieden betrach-
t e t w i r d , g r e i f e n w i r an e i n i g e n S t e l l e n auf, ordnen 
s i e aber n i c h t systematisch i n unsere; F r a g e s t e l l u n g 
e i n . 
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menschliche A r b e i t im Produktionsprozeß auszuschalten und 
z u g l e i c h i h r e Fähigkeit zu nutzen, mehr A r b e i t zu l e i s t e n , 
a l s es den Reproduktionserfordernissen e n t s p r i c h t . 
1. Die D i f f e r e n z zwischen der Wertschöpfung lebendiger A r b e i t 
im Produktionsprozeß und der I d e n t i f i z i e r u n g des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Wertes der A r b e i t s k r a f t 
Das Verhältnis zwischen K a p i t a l und A r b e i t a l s Machtverhält-
n i s zu d e f i n i e r e n geht aus von der Chance, d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e P r o d u k t i v k r a f t lebendiger A r b e i t durch B e r e i t s t e l l u n g 
und Gestaltung der m a t e r i e l l e n Bedingungen der Produktion zu 
entwickeln und den Wert der i n den Produkten vergegenständlich-
ten A r b e i t , der n i c h t zur psy c h i s c h , p h y s i s c h , moralischen Re-
produktion der A r b e i t s k r a f t eingesetzt werden muß, s i c h an-
zueignen und wiederum i n K a p i t a l zu verwandeln. Der Wert der 
A r b e i t s k r a f t wird auf g e s e l l s c h a f t l i c h notwendige A r b e i t r e -
d u z i e r t , deren Höhe vom te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Entwick-
lungsniveau der Produktionsprozesse abhängt und davon, daß 
die aufgewandte A r b e i t dem j e w e i l i g e n Umfang g e s e l l s c h a f t -
1) 
l i c h e r Bedürfnisse nach verschiedenen Produkten e n t s p r i c h t . 
Wir ergänzen den B e g r i f f der Reproduktion, indem w i r die Be-
f r i e d i g u n g jener Reproduktionsbedürfnisse einschließen, d i e . 
v e r m i t t e l t über g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e g i t imationsdruck, i n 
die g e s e l l s c h a f t l i c h e Bewertung von A r b e i t eingehen, aber 
s e l b s t Bedingung und Folge der Wertschöpfung s i n d . 
Die Formulierung "über g e s e l l s c h a f t l i c h e n Legitimationsdruck 
v e r m i t t e l t e Bewertung" schließt die Annahme e i n , daß der 
s t r u k t u r e l l , aus der Aufrecht e r h a l t u n g der Wertasymmetrie 
bestimmte "Wert" der A r b e i t s k r a f t und d i e Analyse normati-
ver Elemente der S e l b s t - und Fremdbewertung von A r b e i t (von 
" A r b e i t s p f l i c h t " , "Arbeitsmühe", "angemessener A r b e i t " , 
"gerechter Lohn" etc.) n i c h t a l s s i c h w e c h s e l s e i t i g a u s s c h l i e -
ßende Erklärungsansätze hingenommen werden können. Was zu l e i -
1) Zum "kontingenten" Verhältnis zwischen den beiden Bestim-
mungen notwendiger A r b e i t , dem t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h 
notwendigen und dem, g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedürfnis nach 
I n h a l t und Umfang entsprechenden Arbeitsaufwand v g l . 
K a p i t e l I I . 
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sten h i e r n i c h t möglich i s t , wäre der Nachweis der "doppel-
ten K o n s t i t u t i o n " von Wert a l s O b j e k t i v i e r u n g normativer Er-
wartungen (Baldamus s p r i c h t von "normativer Verdinglichung", 
i n : "Der gerechte Lohn", B e r l i n 1960, S. 45) und s u b j e k t i v -
i n t e r p r e t i e r e n d e r R e f l e x i o n dessen, was a l s o b j e k t i v e Be-
dingung, a l s gegeben und a l s veränderbar e r s c h e i n t . Die i n 
di e Bestimmung "notwendiger A r b e i t " eingehenden Bedürfnisse 
si n d immer auch " i n t e r p r e t i e r t e " (Habermas). - Beim Rekurs 
auf das Marx'sehe Wertgesetz s o l l t e n i c h t übersehen werden, 
daß dies z e n t r a l eine Theorie " w i r t s c h a f t l i c h e r V e r d i n g l i -
chung" i s t und i n s o f e r n (auch) eine Rekonstruktion des Pro-
zesses der Verdinglichung v e r l a n g t . 
(Die S o z i o l o g i e versucht dies - phänomenologisch - mit der 
Formel der " s o c i a l c o n s t r u e t i o n of r e a l i t y " auf den B e g r i f f 
zu bringen). 
Wir h a l t e n a l l e r d i n g s daran f e s t , daß d i e s e r (normative) As-
pekt nur insoweit zu berücksichtigen i s t , a l s es s i c h - zu-
mindest - a l s p l a u s i b e l e r w e i s t , daß aus dem Verwertungspro-
zeß s e l b s t , a l s o o b j e k t i v , E r f o r d e r n i s s e (Probleme) l e g i t i — 
matorischer Bewertung von A r b e i t s k r a f t hervorgehen. 
In d i e Produktion und Reproduktion von A r b e i t s k r a f t wird zur 
Sicherung i h r e r Funktionsfähigkeit im Produktionsprozeß, wozu 
wi r auch Formen der Information, der Mitentscheidung e t c . 
rechnen, nur solange und nur i n dem Maße i n v e s t i e r t , a l s da-
durch das Verhältnis zwischen der i n den produzierten Waren 
vergegenständlichten A r b e i t und der zur Reproduktion der Ar-
b e i t s k r a f t notwendigen verbessert werden kann. Durch neue 
te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Verfahren g e s t e i g e r t e P r o d u k t i v i -
tät darf im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Durchschnitt n i c h t übertroffen 
werden durch dafür zusätzlich notwendige Reproduktions-, z.B. 
Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n für A r b e i t s k r a f t . A l l e r d i n g s kann d i e 
Gestaltung dieses Verhältnisses dadurch m o d i f i z i e r t werden, 
daß um der p r i n z i p i e l l e n Sicherung des Kapitalverhältnisses 
w i l l e n Reproduktionsaufwendungen notwendig werden, d ie aus 
dem Produktivitätszuwachs - bzw. seinem Wertausdruck - ab-
gezweigt werden müssen. 
In der H e r s t e l l u n g und der Sicherung der D i f f e r e n z zwischen 
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert der A r b e i t s k r a f t und der Wert-
schöpfung des Arbeitsvermögens im p r i v a t o r g a n i s i e r t e n Produk-
tionsprozeß prägt s i c h das Kapitalverhältnis a l s Machtverhält-
ni s aus. Machtasymmetrie i s t solange s t a b i l i s i e r b a r , a l s es 
g l e i c h z e i t i g mit der Akkumulation von K a p i t a l g e l i n g t , den 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert der A r b e i t s k r a f t ( i h r e gesamten Re-
produktionskosten) durch H e r r s c h a f t , Technologie und Organi-
s a t i o n im G r i f f zu behalten, wobei herrschaftsmäßig-hierarchi 
sehe D i s z i p l i n i e r u n g von A r b e i t a l s durch Technologie und 
Organisation sachzwangbedingt e r s c h e i n t oder s i c h gar d a r i n 
auflöst. 1 ) 
Mit H i l f e d i e s e r Instrumente muß d i e D i f f e r e n z zwischen den 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionskosten 
und dem wertschöpfenden P o t e n t i a l lebendiger A r b e i t aufrecht 
e r h a l t e n werden. Der Sicherung d i e s e r D i f f e r e n z wird die Ge-
s t a l t u n g des k a p i t a l i s t i s c h e n Arbeitskräfteeinsatzes unter-
worfen. 
Dieses Verhältnis, genauer diese Asymmetrie zwischen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Reproduktionskosten (im weitesten Sinn) der Ar-
b e i t s k r a f t , d i e s i c h notwendig erhöhen und v e r b r e i t e r n , wenn 
Wirtschaftswachstum e r r e i c h t , S t a gnationskrisen verhindert 
werden s o l l e n und d i e Wertschöpfung durch v e r g e s e l l s c h a f t e t e 
A r b e i t kann s i c h für verschiedene b e r u f l i c h , g e s c h l e c h t l i c h , 
altersmäßig, nach n a t i o n a l e r und r e g i o n a l e r Zugehörigkeit 
d i f f e r e n z i e r t e Arbeitskräftegruppen, i n verschiedenen Bran-
chen, i n einzelnen B e t r i e b e n , zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Zeitpunk-
ten höchst u n t e r s c h i e d l i c h ausprägen, vom g e s e l l s c h a f t l i c h 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Verhältnis abweichen. Der Lohn oder g e n e r e l l 
d i e G r a t i f i k a t i o n von A r b e i t s k r a f t kann i n d i v i d u e l l über und 
unter dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Durchschnitt l i e g e n ; g r a t i f i k a -
t o r i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g s e l b e r i s t e i n Herrschaftsinstrument, 
i n dem s i e s i c h an d i f f e r i e r e n d e n Leistungs-Output und/oder 
an d i f f e r i e r e n d e n Reproduktions-, insbesondere Q u a l i f i z i e -
rungs-Input binden und s i c h sowohl a l s L e i s t u n g s a n r e i z wie 
l e g i t i m a t o r i s c h verwenden läßt. 2) 
1) A l s Hinweis auf eine mögliche O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d i e -
ser These mag etwa d i e Tatsache g e l t e n , daß im Normal-
f a l l der A r b e i t s v e r t r a g keine oder höchstens vage Be-
stimmungen zur R e l a t i o n zwischen Arbeitsaufwand und Gra-
t i f i k a t i o n enthält. Arbeitstempo, Grad der Normierung 
von A r b e i t s o p e r a t i o n e n , Ausmaß von K o n t r o l l e n u.a. b l e i -
ben üblicherweise o f f e n bzw. werden i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
Verhandlungen über die Gestaltung der genannten Instrumen-
te überlassen und rücken damit i n einen mehr oder weniger 
autonomen Gestaltungsbereich von Betrieben. 
V g l . h i e r z u auch: Baldamus, W., a.a.O., S. 35 f f . 
2) Zum Problem der Gestaltung der Wertrelationen zwischen 
Arbeitskräften v g l . O f f e , C , " L e i s t u n g s p r i n z i p und i n -
d u s t r i e l l e A r b e i t " , F r a n k f u r t 1970. 
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D i f f e r e n z i e l l e und steigende Bewertung von A r b e i t s k r a f t (be-
zogen auf Q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s l e i s t u n g ) braucht aber k e i 
ne Minderung der Wertdifferenz zu bedeuten, sondern kann ge-
rade eine Voraussetzung der Kapitalverwertung s e l b s t d a r s t e l -
l e n , kann etwa durch eine verbesserte Qualität der Produkte 
die R e a l i s i e r u n g der Ware s i c h e r n und dadurch d i e im Produk-
tionsprozeß e r z i e l t e Wertdifferenz aufrecht e r h a l t e n . 
Die G e s t a l t b a r k e i t der G r a t i f i k a t i o n s - L e i s t u n g s - B i l a n z eben 
durch d i e genannten Instrumente Technik, Organisation und 
Herrschaft prägt damit auch zusammen mit i h r e n Auswirkungen 
auf K a p i t a l k o s t e n , den konkurrenzbedingten Innovationsdruck 
und den q u a n t i t a t i v - q u a l i t a t i v e n Bedingungen des Absatzmark-
tes d i e Formen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Neuerungen: Ihre 
Rhythmen - k o n t i n u i e r l i c h , z y k l i s c h , sporadisch - sowie i h r e 
Intensität - den Übergang zu einem umfassend neuen te c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Niveau oder den Weg der k l e i n e n Verbesse-
rungen S c h r i t t für S c h r i t t . Aus der Abwägung der R e l a t i o n 
zwischen Produktivitätseffekt und Q u a l i f i z i e r u n g s - bzw. ge-
n e r e l l Anpassungsaufwand, d i e a l l e r d i n g s häufig a l s ex post-
Rechnung oder im Stadium der Einführung s e l b e r mit mehr oder 
weniger Experimentiercharakter a n g e s t e l l t wird und zu ent-
sprechenden t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n oder d i r e k t auf die 
A r b e i t s k r a f t , insbesondere auf i h r e Neubewertung bezogenen 
Korrekturmaßnahmen führt, r e s u l t i e r e n d i e konkreten S t r u k t u -
ren des Arbeitskräfteeinsatzes: Ein. neuer, erhöhter Q u a l i f i -
k a t i o n s t e d a r f wird kompensiert durch g l e i c h z e i t i g e E n t q u a l i -
f i z i e r u n g ( Q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i s i e r u n g ) , vorhandene Q u a l i f i -
kationen werden laufend im Arbeitsprozeß s e l b e r (Lernen durch 
A r b e i t ) oder durch Nutzung von Weiterbildungsmöglichkeiten 
angepaßt; es e n t f a l l e n sukzessive einzelne Änforderungsele-
mente ( N i v e l l i e r u n g ) b e i g l e i c h z e i t i g e r L e i s t u n g s i n t e n s i v i e -
rung etc . 1) 
Die Aufrechterhaltung des Machtverhältnisses b e i der Bestim-
mung der Formen lebendiger A r b e i t und g l e i c h z e i t i g e r Reduk-
t i o n der A r b e i t s k r a f t auf i h r e n g e s e l l s c h a f t l i c h gültigen, 
von diesen Formen a b s t r a h i e r t e n , g e n e r a l i s i e r t e n Wert, s e t z t 
möglichst b e l i e b i g e Verfügbarkeit über personengebundene Ar-
b e i t s k r a f t voraus. Je höher die D i f f e r e n z zwischen dem Wert 
der A r b e i t s k r a f t und i h r e r Wertschöpfung, j e mehr a l s o d i e 
Nutzung kooperativen Arbeitsvermögens g r a t i s g e l i n g t , desto 
höher der Anspruch, d i e Verfügung über A r b e i t s k r a f t auch quan-
t i t a t i v auf Basis der e r r e i c h t e n Wertdifferenz auszudehnen. 
T r i f f t dies für eine überwiegende Zahl von K a p i t a l e n eines 
na t i o n a l e n oder auch i n t e r n a t i o n a l e n Gesamtkapitals zu, so 
wird die Verfügbarkeit über A r b e i t s k r a f t problematisch und 
1) V g l . h i e r z u SOFI, "Produktion und Q u a l i f i k a t i o n " , Göttin-
gen 1973 . 
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eingeschränkt, s t e l l t s i c h q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e Ver-
knappung a l s Problem e i n . Das ursprüngliche Problem der S i -
cherung der Wertdifferenz durch die t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche und h i e r a r c h i s c h e Zuordnung der A r b e i t s k r a f t zu e i n e r 
A r b e i t s p o s i t i o n mit dem E f f e k t , daß diese A r b e i t s k r a f t mehr 
bzw. Höherwertiges p r o d u z i e r t a l s ihrem eigenen Wert auf-
grund der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung der von i h r eingenomme-
nen P o s i t i o n e n t s p r i c h t , e r s c h e i n t dann a l s Knappheitsproblem." 
Die Aufrechterhaltung eines hohen Nutzungsniveaus der A r b e i t s -
k r a f t unter der Bedingung i h r e r Verknappung und unter dem 
Druck, neue Nutzungsformen aufgrund v a r i a b l e r Verwertungs-
und Realisierungsbedingungen durchzusetzen, s t e l l t erhöhte 
Anforderungen an d i e Anpassungsfähigkeit der q u a l i t a t i v e n und 
q u a n t i t a t i v e n S t r u k t u r der A r b e i t s k r a f t ; z u g l e i c h aber gewinnt 
auch die G e s t a l t b a r k e i t von H e r r s c h a f t , Technik und Organisa-
t i o n einen neuen St e l l e n w e r t a l s Möglichkeit zur Anpassung der 
Einsatzbedingungen von A r b e i t an g e n e r e l l oder s p e z i f i s c h 
knappe A r b e i t s k r a f t (doppeltes Anpassungsproblem). Die S i -
cherung der Kontinuität des Machtverhältnisses wird i n das 
Problem der k o n t i n u i e r l i c h e n Anpassung der A r b e i t s k r a f t an 
neue Bedingungen i h r e r Nutzung verschoben. 
Wenn die Verknappung von A r b e i t s k r a f t , d i e einen hohen Nutz-
e f f e k t hat, deren p o t e n t i e l l e Arbeitsplätze a l s o nur mit Ren-
tabilitätseinbußen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h aufgelöst bzw. 
e r s e t z t werden können, überwunden werden s o l l und/oder wenn 
der Anpassungsdruck an q u a l i t a t i v neue Nutzungsformen oder 
höhere Nutzungsintensität s t e i g t , wobei Anpassung und Ver-
knappung w e c h s e l s e i t i g Folgeprobleme s e i n können, r i c h t e n 
s i c h an die E i n r i c h t u n g s o l c h e r Arbeitsplätze, an die g r a t i -
f i k a t o r i s c h e Gestaltung der."Einsatzbedingungen von A r b e i t 
t e n d e n z i e l l neue und höhere Bewertungsansprüche. Ihre Be-
f r i e d i g u n g wird zum Problem der Legitimierung des Macht-
verhältnisses. Dieses s e l b s t a l s Problem wird t r a n s f o r m i e r t 
1) Knappheitsphänomene dürfen n i c h t kurzschlüssig aus demo-
graphischen Zusammenhängen erklärt werden, sondern, i n s -
besondere h i n s i c h t l i c h der A r t und des Orts i h r e s Auf-
t r e t e n s , w e s e n t l i c h aus dem Verwertungsprozeß. 
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i n Probleme t e n d e n z i e l l i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r b argaining-
Prozesse um die l e g i t i m e Gestaltung der G r a t i f i z i e r u n g von 
1) 
A r b e i t . 
Wie wirken s i c h Bewertungsansprüche der A r b e i t s k r a f t aus, die 
"notwendig" s i n d , w e i l s i e s i c h aus i h r e r Anpassungsfähigkeit, 
aus i h r e r Verknappung, aus ih r e n Legitimationserwartungen e r -
geben und auf eine Bewertung von A r b e i t s k r a f t drängen, die über 
den h i s t o r i s c h überlieferten Reproduktionskosten l i e g t , auf 
d i e Gestaltung der Instrumente Technologie, O r g a n i s a t i o n , 
Herrschaft aus und wie verändern s i c h darüber d i e E i n s a t z f o r -
men der A r b e i t s k r a f t ? 
2. Bestimmung von Arbeitsformen durch d i e Gestaltung des Pro-
duktionsprozesses 
Die d r e i genannten Probleme wirken t e n d e n z i e l l auf eine S t e i -
gerung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung der A r b e i t s k r a f t (des 
Tauschwertes) h i n , auf d i e Ausdehnung dessen, was zur E r h a l -
tung i h r e s Arbeitsvermögens o b j e k t i v notwendig i s t und a l s 
notwendig, a l s angemessen g i l t , wie auf eine notwendige Ver-
änderung des Gebrauchswertes von A r b e i t s k r a f t (für veränderte 
Nutzungsformen). 
Auswirkungen d i e s e r Veränderungstendenzen auf h i s t o r i s c h - i n -
s t i t u t i o n e l l e Bedingungen der absoluten Größe der Wertdif-
f e r e n z , a l s o etwa auf d i e Stärke von T a r i f p a r t e i e n , s t a a t l i -
che E i n g r i f f e i n das Kapitalverhältnis durch Gesetzgebung 
und W i r t s c h a f t s p o l i t i k , auf Ausdehnung und D i f f e r e n z i e r u n g 
von B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n , werden w i r n i c h t oder höchstens 
i m p l i z i t berücksichtigen. Vielmehr e n t s p r i c h t es unserer Fra-
g e s t e l l u n g , wenn w i r uns auf jene Ebene der Gestaltung des 
Verhältnisses zwischen den Formen der Nutzung und der Bewer-
tung von A r b e i t s k r a f t k o n z e n t r i e r e n , wo s i e l e t z t l i c h wirk-
1) Auf Genese und Erscheinungsformen d i e s e r Probleme unter 
der Perspektive des Verhältnisses zwischen E i n z e l k a p i t a l 
und G e s e l l s c h a f t i s t noch einmal unter I I . 3 . zurückzu-
kommen . 
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sam w i r d , wo Technologie, Organisation und Herrschaft s i c h 
1) 
ausprägen: auf den unmittelbaren Produktionsprozeß. 
Wir fragen, wie die Wertdifferenz im Arbeitskräfteeinsatz 
p r i n z i p i e l l s i c h e r g e s t e l l t w i r d , n i c h t wie groß oder gering 
diese D i f f e r e n z i s t und n i c h t , wie s i e s i c h im e i n z e l n e n , 
2) 
a l s o etwa für bestimmte A r b e i t s k r a f t niederschlägt. D.h. 
wi r a b s t r a h i e r e n auch auf d i e s e r Ebene noch von den besonde-
r e n , e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Formen und i h r e n b e t r i e b l i c h e n 
Ausprägungen. L e t z t e r e s , der Übergang auf die Ebene des 
Konkret-Historischen bedarf eigener a n a l y t i s c h e r A r b e i t e n . 
Zunächst kann der I n h a l t des angesprochenen Machtverhältnis-
ses präziser f o r m u l i e r t werden, indem seine Bedeutung im Produk-
tionsprozeß s k i z z i e r t w i r d : 
Die auf der Verfügung über K a p i t a l beruhende Macht befähigt 
dazu, d ie Bestimmung von A r b e i t durch d i e Form, mit der Herr-
s c h a f t ausgeübt wird und/oder durch d i e Ausgestaltung von 
Technologie und Organisation vom Arbeitshandeln bestimmter Ar-
beitskräfte zu trennen und d i e A r b e i t s k r a f t für b e l i e b i g e Form-
bestimmungen einzusetzen. Macht wird ausgeübt i n der Trans-
formation lebendiger vergesellschaftungsfähiger A r b e i t i n oder 
für b e l i e b i g e der Verwertung von K a p i t a l (bzw. se i n e r konkre-
ten s t o f f l i c h e n Formen) unterworfene Bestimmungen. Ohnmacht 
i s t der Zwang, s i c h solchen Bestimmungen unterwerfen zu müs-
sen, um Reproduktionsbedürfnisse zu b e f r i e d i g e n . 
1) Präziser f o r m u l i e r t e r g i b t s i c h für uns d i e P r i o r i s i e r u n g 
des unmittelbaren Produktionsprozesses aus der Überlegung, 
daß p o l i t i s c h e Veränderungen i n s t i t u t i o n e l l e r Bedingungen 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses i n i h r e r theo-
r e t i s c h e n wie pr a k t i s c h e n Bedeutung n i c h t unabhängig von den 
Formen der Sicherung der Wertdifferenz i n b e t r i e b l i c h e n Pro-
duktionsprozessen adäquat b e u r t e i l t werden können. Dahinter 
s t e c k t z.B. d i e Überzeugung, daß, negativ f o r m u l i e r t , d i e 
Chancen emanzipatorischer Q u a l i f i z i e r u n g der A r b e i t s k r a f t 
n i c h t i n ei n e r Verselbständigung des Bildungssystems gegen-
über dem Produktionssystem, das damit unter einen ( p o l i t i s c h ) 
steuerbaren Veränderungsdruck geraten s o l l , l i e g e n körnen. 
2) Dies wird - i l l u s t r a t i v - i n K a p i t e l I I I , 2. versucht. 
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Maximale Transformationsbreite der lebendigen A r b e i t i n ma-
ximale Bestimmbarkeit für b e l i e b i g e Zwecke i s t eine Grundbe-
dingung k a p i t a l i s t i s c h e r Rationalität, der Unabhängigkeit von 
1) 
konkreter A r b e i t s k r a f t . 
Objektives G e s t a l t u n g s p r i n z i p b e i der Verwirklichung des Ka-
pitalverhältnisses im Produktionsprozeß i s t es, i n der "be-
sonderen Bestimmtheit" den abstrakten Charakter der A r b e i t zu 
r e a l i s i e r e n , ohne d i e "Gleichgültigkeit gegen jede Bestimmt-
h e i t " im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungsprozeß s e l b s t zu ge-
fährden . V a r i a b l e Bestimmbarkeit der A r b e i t i s t d i e Voraus-
setzung i h r e r Verwertung unter verschiedenen konkreten ( h i -
2) 
s t o r i s c h e n ) Bedingungen. 
So ändert s i c h z.B. mit einem veränderten Verhältnis von kon-
stantem und variablem K a p i t a l - mit der organischen Zusammen-
setzung - d i e Anforderung an d i e Kapazitätsauslastung und es 
müssen s i c h neue Bestimmungsformen von A r b e i t , d i e s i c h etwa 
a l s Formen i h r e r I n t e n s i v i e r u n g (etwa durch E i n s a t z i n Nacht-
s c h i c h t ) beschreiben l a s s e n , damit auch e r f o r d e r l i c h e Q u a l i f i -
k a t i o n e n , i n d i v i d u e l l e Merkmale e t c . h e r s t e l l e n l a s s e n . 
Dieser Prozeß der Formbestimmung von A r b e i t a l s abstrakte i s t 
auf zwei Ebenen a n a l y t i s c h d a r z u s t e l l e n : 
Auf der Ebene der "Wertabstraktion" auf der Basis des 
Tauschprinzips, der Voraussetzung a l s o , daß Arbeitsproduk-
t e a l s Waren, a l s vergegenständlichte Werte v e r g l i c h e n , 
gemessen, unabhängig von den besonderen Formen i h r e r Her-
s t e l l u n g aufeinander bezogen, gekauft und verkauft werden 
müssen. Bezogen auf A r b e i t s k r a f t heißt d i e s , daß durch i h r e 
"Durchschleusung durch den Markt" (Ciaessens) d i e g l e i c h e 
Gültigkeit von A r b e i t s i c h h e r s t e l l t . 
1) Zur Bedeutung der Bestimmung von Arbeitshandeln durch 
Markt bzw. Produkt und Produktionsprozeß für Q u a l i f i k a -
t i o n s b e d a r f , v g l . HIS-Brief 1P, ISF München, 1971, S. 26 f f . 
2) Zur C h a r a k t e r i s i e r u n g des K a p i t a l s a l s die"Totalität j e -
der Besonderheit s e i n e r Substanz" wie a l s "Abstraktion von 
a l l i h r e n Besonderheiten" : ?und der A r b e i t , d i e " s u b j e k t i v 
d i e s e l b e Totalität und A b s t r a k t i o n an s i c h " h at; v g l . 
K a r l Marx, "Grundrisse der K r i t i k der p o l i t i s c h e n Öko-
nomie", B e r l i n 1953, S. 204. 
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Auf der Ebene der " R e a l a b s t r a k t i o n " , dem "Wie" der tech-
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h - d i s z i p l i n a r i s c h e n Formbestimmung von 
A r b e i t , d i e das Verwertungsprinzip des K a p i t a l s , nämlich 
seine I n d i f f e r e n z gegenüber konkreten E r f o r d e r n i s s e n des 
Ar b e i t s p r o z e s s e s , wie s i e s i c h aus den s t o f f l i c h e n Repro-
duktionsbedürfnissen der G e s e l l s c h a f t ergeben, i n der Gestaltung der konkreten Arbeitsformen v e r w i r k l i c h t . 
Dies bezeichnet den Prozeß der " r e e l l e n Subsumtion", der nach 
Marx d a r i n besteht, daß mit der Entwicklung des K a p i t a l s zu 
höheren Organisationsformen, d i e Wertdifferenz n i c h t mehr er-
r e i c h t w i r d , indem auf Basis der unveränderten Formen konkre-
t e r A r b e i t d i e Mehrarbeit ausgedehnt, absoluter Mehrwert ge-
schaffen w i r d , sondern dadurch, daß durch technisch-organisa-
t o r i s c h e Veränderung der Arbeitsformen d i e notwendige A r b e i t 
r e d u z i e r t , r e l a t i v e r Mehrwert erzeugt w i r d . Dabei weist Marx 
auf d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e Tendenz k a p i t a l i s t i s c h e r Produktion 
h i n , d.h. auf d i e s t e t s i n t e n d i e r t e Kombination beider For-
men der Mehrwerterzeugung. 2) Diese These läßt s i c h übrigens 
fruc h t b a r machen zur Erklärung des gemeinhin te c h n o k r a t i s c h 
und i d e o l o g i s c h - k r i t i s c h beklagten Phänomens der gebremsten 
Innovation, des verzögerten technischen F o r t s c h r i t t s , der 
Vergeudung von Produktivkräften, geplanter Obsuleszenz e t c . 
Diese Phänomene r e s u l t i e r e n nämlich aus eben jener Logik der 
Kombination des r e l a t i v e n Mehrwerts (Innovation voraussetzen-
den) und des absoluten Mehrwerts ( E i n f r i e r e n der A r b e i t s f o r -
men auf dem Status quo, aus Legitimierungs- wie aus Gründen 
nüchterner Rentabilitätskalkulationen, die a l l e "unnötigen" Um-
st e l l u n g s k o s t e n - solange s i e z.B. n i c h t aus Konkurrenzzwang 
notwendig zu l e i s t e n s i n d - v e r b i e t e n ) . 
Wertabstraktion, genauer A b s t r a k t i o n , I d e n t i f i k a t i o n von Ar-
b e i t nach g e s e l l s c h a f t l i c h gültigen, s i c h an Berufs- und Pro 
1) Sohn-Rethel, u.a. hypostasieren diese Unterscheidung zwi-
schen "Wert und Real a b s t r a k t i o n 1 ' zu einem angeblich h i -
s t o r i s c h v i r u l e n t e n Widerspruch zwischen "Markt"-(Wert-
a b s t r a k t i o n ) und "Produktionsökonomie" ( R e a l a b s t r a k t i o n ) , 
der mit dem Taylorismus beginne und gegenwärtig im Spät-
kapi t a l i s m u s seinen Höhepunkt e r r e i c h e . ( V g l . Sohn-Rethel,A., 
"Die ökonomische Doppelnatur des Spätkapitalismus", Darm-
stadt und Neuwied, 197 3), 
2) Zum Konzept der r e e l l e n Subsumtion v g l . Marx, K., "Re-
s u l t a t e des unmittelbaren Produktionsprozesses", Frankfurt 
am Main, 1969, S. 49 f f . und S. 60 f f . 
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f e s s i o n l a i s i e r u n g s e t h i k e n , an Konsum- und Wohlstandsnormen, 
an Krisenangst und S i c h e r h e i t s s t r e b e n anhängenden Werten -
meint 
die A b s t r a k t i o n von A r b e i t s i n h a l t e n , konkreten Q u a l i f i k a -
t i o n e n , wie s i e s i c h aus bestimmten Anforderungen an das 
Produkt, bestimmten A r b e i t s m i t t e l n , bestimmten äußeren 
Arbeitsbelastungen ( H i t z e , Lärm, Nachtschicht etc.) er-
geben. Diese, auf die s t o f f l i c h e n Eigenschaften des Ar-
beitsprozesses bezogenen Momente von A r b e i t sind zurück-
zuführen einmal auf den e r r e i c h t e n Stand der Produktivkräf-
t e , z e n t r a l aber g l e i c h z e i t i g auf interessenbedingte In-
t e r p r e t a t i o n e n und entsprechend durchgesetzte Bestimmungen 
über das e r f o r d e r l i c h e Arbeitsvermögen und über die zu 
ertragenden Arbeitsbelastungen. So i s t z.B. i n d i e s e r auf 
A r b e i t s i n h a l t e bezogenen Wertabstraktion - die o b j e k t i v 
mögliche, am r e a l i s i e r b a r e n Niveau der Produktivkräfte, 
ni c h t an konkurrenzbedingten Möglichkeiten von E i n z e l k a p i -
t a l e n gemessene Ausschaltung von körperlicher Schwerarbeit 
(die r e a l aber wiederum nur auf Konkurrenzdruck h i n s i c h 
v o l l z i e h t ) , entscheidend für den g e s e l l s c h a f t l i c h e n mehr 
oder weniger k o d i f i z i e r t e n Definitionsprozeß dessen, was 
al s gültiger Maßstab "ab s t r a k t e r A r b e i t " , von "Arbe i t 
s c h l e c h t h i n " g i l t . 2 5 
1) Es i s t vorweg darauf aufmerksam zu machen, daß wir Mani-
f e s t a t i o n von Macht (noch) n i c h t im Abstraktionsprozeß 
von A r b e i t auf g e s e l l s c h a f t l i c h durchgesetzte Standards 
s c h l e c h t h i n verstehen. Macht besteht nur und kommt nur 
zur Geltung i n der konkreten und normativ i n d o k t r i n i e r t e n 
Unterwerfung - konkreter mneschlicher A r b e i t s k r a f t unter 
diese A b s t r a k t i o n e n . Wir s i n d uns im k l a r e n darüber, daß 
mit d i e s e r Bemerkung e i n ungelöstes Problem der Marx'sehen 
Wertlehre höchstens angesprochen, n i c h t aber angegangen i s t 
- Dies i s t übrigens der z e n t r a l e Gegenstand der m a r x i s t i -
schen K r i t i k an der D a r s t e l l u n g der ( s p e z i f i s c h k a p i t a l i -
s t i s c h e n bzw. allgemein i n d u s t r i e l l e n ) R a t i o n a l i s i e r u n g 
der A r b e i t durch Lukacs. ( V g l . Maretzky, Klaus, "Indu-
s t r i a l i s i e r u n g und Kapitalismus - Probleme der Marxrezep-
t i o n " i n : Lukacs, Georg, "Geschichte und Klassenbewußt-
s e i n " , i n : Das Argument 65, 13. Jahrgang, Heft 4/5, Ber-
l i n 1971) . 
2) Insofern i s t es b e r e c h t i g t und notwendig - dies g i l t auch 
für die anderen noch darzustellenden Dimensionen der Wertab 
s t r a k t i o n - d i e i n die Marx'sehe A r b e i t s w e r t l e h r e eingehend 
Bestimmungen a b s t r a k t e r A r b e i t permanent zu h i s t o r i s i e r e n , 
w e i l d i e Inhal t e und an Produktionsverhältnisse gebundenenB 
dingungen dieses Abstraktionsprozesses s i c h - wie eben ange 
deutet - ändern. 
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d i e A b s t r a k t i o n von den Formen der Vergesellschaftung l e -
bendiger A r b e i t , den Formen a l s o der Kooperation zwischen 
Arbeitskräften. Die notwendige Koordination zwischen den 
a r b e i t s g e t e i l t e n Tätigkeiten der Arbeitskräfte erweist s i c h 
a l s " s a c h l i c h " erzwungen durch d i e E r f o r d e r n i s s e der Ver-
wertung von K a p i t a l und sein e r R e a l i s i e r u n g auf dem Markt. 
Steigende Produktivität etwa, e i n verbessertes Verhältnis 
zwischen Arbeitsaufwand und Produktionsergebnis geht i n 
die Bewertung der A r b e i t s k r a f t nur e i n , "wenn s i e s i c h 
a l s i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g , a l s " B e i t r a g " der einzelnen Ar-
b e i t s k r a f t am Produktionswert ausweisen läßt, ohne daß 
s i c h dadurch k o l l e k t i v e Folgen für die Bewertung der kom-
b i n i e r t e n A r b e i t s k r a f t ergäben; 
die A b s t r a k t i o n von den h i s t o r i s c h - v a r i a b l e n Bedingungen 
der R e a l i s i e r u n g des Arbeitsvermögens, d.h. I n d i f f e r e n z 
der Bewertung der A r b e i t s k r a f t gegenüber den Formen ver-
gegenständlichter A r b e i t , d.h. daß für die I d e n t i f i z i e r u n g 
des Wertes der A r b e i t s k r a f t d i e R e l a t i o n zwischen dem psy-
chisch-physisch-moralischen Arbeitsaufwand und seinem Pro-
dukt u n e r h e b l i c h , d.h. o b j e k t i v n i c h t meßbar und o b j e k t i v 
n i c h t r e l e v a n t , b l e i b t . Die konkreten, h i s t o r i s c h v a r i a b -
l e n Bedingungen der Produktivität von A r b e i t - Konjunktu-
r e n , K r i s e n , Bildungsvoraussetzungen, e t c . b l e i b e n f o l g e n -
l o s für die Bewertung von A r b e i t s k r a f t ; im G e g e n t e i l , s t e i -
gende Produktivität des k o l l e k t i v e n Arbeitsprozesses gerät 
1) 
zur Entwertung von A r b e i t s k r a f t . 
R e a l a b s t r a k t i o n , a l s o d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h - d i s z i p l i -
narischen Formen der Bestimmung von A r b e i t , d i e Gestaltungs-
p r i n z i p i e n konkreter A r b e i t , Formen der " r e e l l e n Subsumtion" 
1) Diese Dimension des Abstraktionsprozesses geht auf die 
Marx'sehe These zurück, wonach der A r b e i t e r "die wert-
setzende Tätigkeit gegen eine vorherbestimmten Wert 
au s ( t a u s c h t ) , abgesehen von dem Re s u l t a t seiner Tätig-
k e i t " (Grundrisse, a.a.O., S. 229), v g l . K a p i t a l , Band I , 
MEW, B e r l i n 1968, S. 613. 
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von A r b e i t unter d i e Verwertungserfordernisse des K a p i t a l s 
1) 
lassen s i c h d a r s t e l l e n a l s 
P a r z e l l i e r u n g von A r b e i t , d.h. Zerlegung der A r b e i t s i n h a l -
te so, daß für d i e Ausführung der einzelnen A r b e i t s o p e r a -
t i o n e n keine Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r l i c h s i n d , d i e das 
übertreffen würden, was oberhalb " z i v i l i s a t o r i s c h e n Mindest-
anforderungen" l i e g e n würde. 
I s o l i e r u n g von A r b e i t , d.h. Ausschaltung von Anforderun-
gen an die Kooperationsfähigkeit der Arbeitskräfte, die 
s i c h n i c h t auf h i e r a r c h i s c h angeordnete, oder t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h o b j e k t i v i e r b a r e E r f o r d e r n i s s e reduzieren 
l a s s e n . 
Konstanz der Wertschöpfung durch A r b e i t , d.h. S i c h e r s t e l -
lung der K a l k u l i e r b a r k e i t , der Berechenbarkeit von A r b e i t , 
unabhängig von h i s t o r i s c h - v a r i a b l e n , marktmäßig bestimm-
ten Bewertungen der Ar b e i t s p r o d u k t e , d.h. unabhängig von 
Konkurrenzbedingungen, k o n j u n k t u r e l l e n Schwankungen, i n -
d i v i d u e l l e n Motivationen e t c . A b s t r a k t e , q u a n t i f i z i e r -
bare Z e i t g i l t a l s K r i t e r i u m des Werts, den A r b e i t s k r a f t 
produzieren kann oder muß. Die Einhaltung von Zeitnormen 
g i l t a l s Wertmaßstab von A r b e i t s l e i s t u n g . Dies wird mög-
l i c h , wenn j e g l i c h e Variabilität der Elemente des A r b e i t s -
prozesses, der gegenständlichen Bedingungen von A r b e i t s -
handeln ausgeschaltet bzw. i n solche Normen s i c h übersetzen 
läßt. Konstant k a l k u l i e r t e A r b e i t schließt dabei V a r i a t i o -
nen im Ausmaß von P a r z e l l i e r u n g und I s o l i e r u n g natürlich 
n i c h t aus, e r f o r d e r t s i e sogar. 
1) Es scheint uns w i c h t i g , zu wiederholen, daß d i e folgenden 
Kategorien der " r e e l l e n Subsumtion" e b e n f a l l s a l s a n a l y t i -
sche zu be g r e i f e n s i n d , über deren empirische Erscheinungs-
formen n i c h t s ausgesagt werden kann, ohne auf d i e h i s t o -
r i s c h - k o n k r e t e Ebene überzugehen. D.h., daß auf d i e s e r Ab-
straktionsebene weder über die Formen der R e a l i s i e r u n g 
d i e s e r P r i n z i p i e n , noch über i h r e Gewichtung etwas aus-
gesagt werden kann. 
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Es läßt e i n Maximum an Macht s i c h v e r w i r k l i c h e n , wenn Ar-
b e i t s k r a f t - unter Knappheits-, Anpassungs- und Legitima-
tionsproblemen - s i c h einsetzen läßt für p a r z e l l i e r t e , 
i s o l i e r t e , i n ihrem wertproduzierenden E f f e k t konstant k a l -
k u l i e r b a r e Arbeitsform. Die Verwirklichung d i e s e r Zuordnung 
von A r b e i t s k r a f t zu Ar b e i t s f o r m wird v e r h i n d e r t , m o d i f i z i e r t 
dadurch, daß Machtasymmetrie und Wertdifferenz s i c h o r i e n -
t i e r e n müssen an einem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, 
der P a r z e l l i e r u n g , I s o l i e r u n g und konstante W e r t k a l k u l a t i o n 
von A r b e i t , a l s o vollständige r e e l l e Subsumtion v e r h i n d e r t . 
Diese muß a l s permanenter Prozeß der Ob j e k t i v i e r u n g der Be-
dingungen lebendiger A r b e i t gegenüber A r b e i t s k r a f t b e g r i f -
fen werden. 
Es b l e i b t anzumerken, daß i n dem Maße wie d i e v o l l e Be-
stimmung von A r b e i t durch d i e Gestaltung des Produktions-
prozesses g e l i n g t , d i e Bewertung von A r b e i t s k r a f t s i c h a l s 
2 ) 
Bewertung von A r b e i t ausweisen läßt. Die "Arbeitsbedingun-
1) Dem h i e r angeschnittenen Problem l i e g t d i e Frage zu-
grunde, inwieweit d i e Negation lebendiger A r b e i t durch 
das K a p i t a l im genannten Abstraktionsprozeß und durch 
entsprechende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen imma-
nente Grenzen der Subsumtion p r o d u z i e r t . Wir vermuten, 
daß diese g e n e r e l l dann i n Erscheinung t r e t e n und a l s 
Ausbildungsproblem bzw. Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t der Ar-
b e i t s k r a f t t h e m a t i s i e r t werden, wenn eben jene G l e i c h -
gültigkeit gegenüber besonderen und v a r i a b l e n Bestimmun-
gen, d i e j a p o s i t i v i n der e l a s t i s c h e n Einsatzfähigkeit 
der Arbeitskräfte, i h r e r Anpassungsfähigkeit und i h r e r 
Veränderbarkeit besteht, n i c h t mehr gegeben i s t . Dahin-
t e r steht d i e These, daß A r b e i t s k r a f t , d i e einer p a r z e l l i e r -
t e n , i s o l i e r t e n , nach abstrakten Zeitmaßen k a l k u l i e r t e n Ar-
b e i t unterworfen wird i n längerfristiger Perspektive diese 
Elastizität v e r l i e r t , auf die d i e Entwicklung des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n , wenn auch n i c h t b e t r i e b l i c h e n Produk-
tionsprozesses angewiesen b l e i b t . (Zur A r b e i t s k r a f t a l s 
" e l a s t i s c h e Potenz" v g l . K a p i t e l I I . 2 ) . 
2) Darauf beruht l e t z t l i c h d i e Ideologie des L e i s t u n g s p r i n -
z i p s , dessen K r i t i k u.E. b i s h e r n i c h t mit H i l f e der A r b e i t s -
wertlehre angegangen wurde. Dies bedeutet z.B. für Offes 
" L e i s t u n g s p r i n z i p und i n d u s t r i e l l e A r b e i t " , a.a.O., daß 
die v e r m u t l i c h u n t e r s t e l l t e Prämisse - es wird dies nie 
ganz d e u t l i c h - das L e i s t u n g s p r i n z i p hätte "früher" i n 
den Anfangszeiten des Kapitalismus auf eine o b j e k t i v e 
Grundlage s i c h beziehen können, während es diese " j e t z t " 
mehr und mehr entbehre, äußerst fragwürdig i s t . A r b e i t s -
k r a f t nach i h r e r A r b e i t s l e i s t u n g zu bewerten, i h r e n Sta-
tus i n der H i e r a r c h i e a r b e i t s g e t e i l t e r P o s i t i o n e n daran 
zu binden, i s t d i e " a l t e " Ideologie des äquivalenten Tau-
sches . 
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gen" s i n d dann jener Aspekt des Produktionsprozesses, auf 
den s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h e Ansprüche der G r a t i f i z i e r u n g der 
A r b e i t beziehen, s e i es a l s A u s g l e i c h , Entschädigung von Ar-
b e i t s b e l a s t u n g , s e i es d i r e k t a l s Aufwertung von A r b e i t , i n 
Form der "Humanisierung" der Arbeitsbedingungen. Entscheidend 
für die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Bewertung und 
Wertschöpfung der A r b e i t s k r a f t w i r d es dann, d i e Dimensionen 
der G r a t i f i z i e r u n g im Verwertungsinteresse zu bestimmen ( d i -
r e k t e r Leistungsbezug, i n d i v i d u e l l e r A u f s t i e g etc.) und i h r e 
Relevanz zur Bewältigung von Knappheits-, Anpassungs- und 
. . . 1) 
Legitimationsproblemen zu s i c h e r n . 
1) Dies wird j e nach der S t e l l u n g eines E i n z e l k a p i t a l s i n 
der Konkurrenz zur Chance bzw. zur Belastung der Problem-
bewältigung; w e i l z.B. höhere Löhne zur Kompensation für 
vergleichsweise schlechte Arbeitsbedingungen bezahlt wer-
den müssen oder w e i l umgekehrt Disparitäten der A r b e i t s -
bedingungen s i c h g r a t i f i k a t o r i s c h nutzen l a s s e n . 
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K a p i t e l I I : 
Beziehungen zwischen Arbeitskräfteeinsatz und g e s e l l s c h a f t -
lichem Produktionsprozeß 
Diesem A b s c h n i t t l i e g t d i e ge n e r e l l e These zugrunde, daß die 
Aufrechterhaltung der D i f f e r e n z zwischen dem Wert der Ware 
A r b e i t s k r a f t und i h r e r Funktion im Produktionsprozeß a l s Ge-
brauchswert des K a p i t a l s s t r u k t u r e l l notwendig i s t , um die 
kontingenten Beziehungen innerhalb des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Produktionsprozesses, d i e s i c h a l s Diskrepanz zwischen Produk-
t i o n und Verwertung niederschlagen, zu bewältigen. Dabei kann 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h gelungene Aufrechterhaltung d i e s e r D i f -
ferenz i h r e r s e i t s neue Formen von Kontingenz im g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Produktionsprozeß bewirken. 
Kontingenz heißt h i e r , daß Beziehungen zwischen T e i l e n des ge 
s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses (al s o zwischen Produk-
t i o n und Vermarktung, Verwandlung von Warenkapital i n Geld-
k a p i t a l , Kapitalaufwand und Z i r k u l a t i o n s d a u e r etc.) a l s d i s -
k o n t i n u i e r l i c h e und d i s p r o p o r t i o n a l e immer "auch anders mög-
l i c h s i n d " (Luhmann). Kontingente Beziehungen im gedellschaft•-
l i e h e n Produktionsprozeß können s i c h dabei a l s Höher- oder 
Minderverwertung von K a p i t a l im e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Ver-
g l e i c h d a r s t e l l e n . 
Der h i e r benutzte Kontingenzbegriff i s t von systemtheoreti-
schen Überlegungen angeregt 1 ) , g r e i f t i n sein e r b e g r i f f l i -
chen Fassung jedoch auf d i e Marx'sehe Analyse der "zufälli-
gen" 2) Beziehungen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß 
zurück, die s i c h aus dem Charakter des K a p i t a l s s e l b s t er-
geben, das notwendig"über d i e r i c h t i g e P r o p o r t i o n hinaus-
t r e i b t " , weilsüas K a p i t a l v i e l e gänzlich gegeneinander g l e i c h -
gültige K a p i t a l i e n i s t . " ( V g l . Grundrisse, a.a.O., S. 323, 
Hervorhebung im O r i g i n a l ) . "Während die systemtheoretische 
Argumentation auf eine synchrone Entwicklung zwischen "Kon-
tingenzerzeugung" und "Kontingenzbewältigung" hinausläuft, 
1) Die ausführlichste D a r s t e l l u n g f i n d e t s i c h b e i Luhmann, N.. 
"Selbstthematisierungen des Gesellschaftssystems", i n : 
Z e i t s c h r i f t für S o z i o l o g i e , Jg. 2, Heft 1, Januar 197 3. 
2) Nicht gemeint s i n d sporadisch auftretende, s i n g u l a r e "Zu-
fälle" , deren Kausalität n i c h t p r i n z i p i e l l r e k o n s t r u i e r -
bar wäre. V g l . h i e r z u Hörz, H. , "Der d i a l e k t i s c h e Deter-
minismus i n Natur und G e s e l l s c h a f t " , B e r l i n 1969, S. 127 f f 
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i s t h i e r , a l s Ausgangspunkt e i n e r polit-ökonomischen Analy-
se d i e Frage, mit welchen s t a b i l i s i e r e n d e n oder krisenträch-
t i g e n Folgen d i e aus dem Kapitalverhältnis s e l b s t s i c h ent-
wickelnde Kontingenz der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktion auf 
h i s t o r i s c h zu bestimmende Formen der Sicherung des K a p i t a l -
verhältnisses, s p e z i e l l auf d i e Einsatzformen von A r b e i t s -
k r a f t , zurückwirkt. 
Die z e n t r a l e Marx'sehe These i s t h i e r , daß s i c h d i e Kontin-
genz der Beziehungen zwischen den durch das K a p i t a l beherrsch-
baren und den g e s e l l s c h a f t l i c h dabei vorausgesetzten Verwer-
tungsbedingungen, a l s o zwischen den k a p i t a l i s t i s c h i n i t i i e r -
ten und den k a p i t a l i s t i s c h k o n t r o l l i e r b a r e n Entwicklungen 
der Produktivkräfte, zunehmend asymmetrisch e n t w i c k e l t . Die 
durch den k a p i t a l i s t i s c h e n Verwertungsprozeß produzierte Kon-
tingenz läßt s i c h durch d i e (wie immer auch s i c h z e n t r a l i -
sierende) "Privatmacht" von E i n z e l k a p i t a l e n immer weniger 
beherrschen. - Das Problem der ( n i c h t ) beherrschbaren Kon-
tingenz läßt s i c h jedoch e r s t auf der Basis des Konzepts 
der Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s ( v g l . unten I I I , 1.) theo-
r e t i s c h s i n n v o l l d i s k u t i e r e n . 1) 
Ausgangspunkt des Kontingenzbegriffs i s t a l s o n i c h t eine phäno-
menologisch p o s t u l i e r t e Beziehung zwischen "System" und "Um-
we l t " , sondern die h i s t o r i s c h e Analy^^J^p^i±alist:i^eh^r—Produktionsbeziehungen, d i e i n der "Gesamtbewegung i h r e r Unord-
nung i h r Ordnungsprinzip" f i n d e n . 2) 3) 
Der innere Zusammenhang der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktion wird 
g e s i c h e r t über die N e u t r a l i s i e r u n g kontingenter Zusammenhän-
ge, die H e r s t e l l u n g w e c h s e l s e i t i g e r I n d i f f e r e n z i h r e r T e i l e . 
1) V g l . zum Phänomen der kontingenten Beziehung zwischen Ver-
wertung und R e a l i s i e r u n g Sohn-Rethel, A., a.a.O., S. 32 f f . 
2) Siehe Grundrisse, a.a.O., S. 409. Üblicherweise wird das 
"Kontingenzproblem" auf der Ebene des Staates, b e i der Dis-
kussion s e i n e r R o l l e a l s "Krisenmanagement" behandelt, mit 
dem u.E. zutreffenden Argument, der k a p i t a l i s t i s c h e Staat 
s e i o b j e k t i v unfähig, den Standpunkt eines Ge s a m t k a p i t a l i -
sten zu v e r t r e t e n und K o n f l i k t e zwischen K a p i t a l f r a k t i o n e n 
zu harmonisieren. ( V g l . h i e r z u Sauer, D., "Sozioökonomische 
Bestimmungsgrößen des s t a a t l i c h e n Handelns", unveröffent-
l i c h t e s Manuskript, I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung, München 197 3. - Bezogen auf s t a a t l i c h e Technolo-
g i e p o l i t i k , v g l . Rödel, U., "Forschungsprioritäten und 
technologische Entwicklung", Frankfurt 1972). 
3) Nicht g e l e i s t e t werden kann eine e x p l i z i t e Gegenüberstellung 
von Systemtheorie (Luhmann1 scher Prägung) und der Marx'sehen 
p o l i t i s c h e n Ökonomie. G e n e r e l l läßt s i c h sagen, daß a l l e 
z e n t r a l e n Luhmann'schen B e g r i f f e , Sinn, Komplexitätsreduktion, Kontingenzbewältigung, Grenzziehung, Autonomie, Re-
flexivität e t c . Marx'sche B e g r i f f e der K r i t i k i n den L e i -
stungsnachweis d i f f e r e n z i e r t e r gegenüber u n d i f f e r e n z i e r t e n 
Systemen verkehren. (Vgl. auch Tjaden, K.H., "Bemerkungen 
zur h i s t o r i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n Konzeption der St r u k t u r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Systeme", i n : "Theorie der G e s e l l s c h a f t 
oder S o z i a l t e c h n o l o g i e , T h e o r i e d i s k u s s i o n " , hrsg. v. 
Mociejewski, F., Frankfurt/M. 1973 - sowie Altmann, N., 
Bechtle, G. , " B e t r i e b l i c h e H e r r s c h a f t s s t r u k t u r und i n -
d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t " , München 1971, S. 10 f. 
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Die Daten und Größen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionspro-
zesses (von der V e r t e i l u n g des Mehrwerts auf Sektoren und E i n -
z e l k a p i t a l e t i s zur Quantität und Qualität g e s e l l s c h a f t l i -
cher A r b e i t s k r a f t ) s i n d das Ex-post-Produkt von Prozessen, 
die " h i n t e r dem Rücken" der agierenden Subjekte bewußtlos 
ablaufen. Ihre Beherrschbarkeit r e i c h t maximal so w e i t , a l s 
es für E i n z e l k a p i t a l e möglich i s t , durch Veränderungen i n 
ih r e n Verwertungsbedingungen eine P o s i t i o n zu e r r e i c h e n , 
auf d i e h i n g e s e l l s c h a f t l i c h e Prozesse ( i n bestimmten kon-
j u n k t u r e l l e n Ausprägungen z.B.) s i c h so auswirken, daß p r i -
vate Interessen im P r i n z i p (d.h. eben n i c h t für jedes E i n z e l -
k a p i t a l ) b e f r i e d i g t werden und z u g l e i c h Bedingungen gesamt-
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problembewältigungen n i c h t v e r l e t z t wer-
den. 
Die Frage i s t , wie A r b e i t so o r g a n i s i e r t und eingesetzt wer-
den kann, daß mehr genutzt a l s bezahlt wird und z u g l e i c h Ent-
wicklungsbedingungen der Kapitalakkumulation, deren Relevanz 
für P r i v a t i n t e r e s s e n höchstens p a r t i e l l transparent i s t , im 
Sinne d i e s e r P r i v a t i n t e r e s s e n n e u t r a l i s i e r t bzw. ausgenutzt 
werden können. Wie k o n k r e t i s i e r t s i c h h i s t o r i s c h i n den For-
men des Arbeitskräfteeinsatzes d i e Übereinstimmung zwischen 
"dem Wertgesetz und der Anarchie der Warenproduktion"? (Adorno). 
Unter den h i s t o r i s c h e n Formen, i n denen s i c h niederschlägt, 
ob und wie kontingente Bedingungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion bewältigt werden (Konzentrationsbewegungen, i n t e r n a t i o -
1) Die Diskussion der Beziehungen zwischen der Durchsetzung 
des Wertgesetzes und den dabei entstehenden kontingen-
ten Erscheinungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionspro-
zesses kann h i e r n i c h t geführt werden. Nicht g e l e i s t e t wird 
a l s o eine t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e H e r l e i t u n g jenes Zusammen-
hangs zwischen der Durchsetzung des Wertgesetzes auf der 
Ebene des " r e e l l e n , e x i s t i e r e n d e n K a p i t a l s " , der zuneh-
menden "Veräußerlichung der Wertformen" und den E r s c h e i -
nungsformen von Kontingenz (z.B. d i e Abweichung der P r e i -
se vom Wert u.a.). These dabei wäre, daß i n der Bewegung 
der Wertformen (z.B. im P r e i s , aber auch im Lohn) die 
Kontingenz der Beziehung zwischen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e r Wertschöpfung r e g u l i e r t wird ( S t i c h -
wort: I n f l a t i o n a l s Kontingenzregulator). 
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nales Recht, s t a a t l i c h e Planungsinstrumente und V o r l e i s t u n -
gen e t c . ) , behandeln w i r im Rahmen unserer s p e z i f i s c h e n Fra-
g e s t e l l u n g d i e Gestaltung von Technologie und Organisation 
von Produktionsprozessen und den E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t 
a l s z e n t r a l e Bedingungen und Folgen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
Bestrebungen zur N e u t r a l i s i e r u n g kontingenter Bedingungen 
1) 
für p r i v a t e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Kapitalverwertung. 
Wir s k i z z i e r e n zunächst: 
o die Bedingungen der Kontingenz des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Pro-
duktionsprozesses und d i e Notwendigkeit, i h r e n Einfluß 
auf d i e Kapitalverwertung, auf die besondere S t e l l u n g 
eines E i n z e l k a p i t a l s im Gesamtprozeß h i n zu k a n a l i s i e -
r en, s i e anzupassen oder s i e i n d i f f e r e n t zu h a l t e n ( I I . l . ) ; 
o wir gehen dann auf d i e Bewältigung der Kontingenzen durch 
d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t und Technologie a l s den 
" e l a s t i s c h e n Potenzen" des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktions-
prozesses e i n ( I I . 2 . a) ; w i r fragen danach, 
o wie diese Potenzen im unmittelbaren Produktionsprozeß ge-
s t a l t e t werden müssen, um sowohl die t e n d e n z i e l l e Unab-
hängigkeit der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung der A r b e i t s -
k r a f t von i h r e r Nutzung im Produktionsprozeß zu s i c h e r n , 
wie die Folgen der e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Gestaltung der 
Produktionsprozesse abzufangen ( I I . 2 . b ) ; 
o die ( i n K a p i t e l I) genannten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme 
der Verknappung von A r b e i t s k r a f t , der ("doppelten") An-
passung und der Legitimierung müssen i n der Perspektive 
des Verhältnisses von E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t noch 
einmal bestimmt werden ( I I . 3 . ) . 
1) Systematisch werden Versuche der Kontingenzbewältigung des 
gegenwärtigen Kapitalismus d a r g e s t e l l t i n : Tsuru, S., 
"Has Capitalisme Changed?", Tokio 1961, S. 197 f. 
A l l jene Formen der S i c h e r s t e l l u n g eines verwertungsge-
rechten A r b e i t s e i n s a t z e s , d i e auf e i n e r d i r e k t e n , n i c h t 
durch Technik und Organisation v e r m i t t e l t e n H e r r s c h a f t s -
ausübung beruhen, b l e i b e n außerhalb unserer Betrachtung. 
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1• N e u t r a l i s i e r u n g von Voraussetzungen und Folgen der erwei-
t e r t e n Reproduktion durch das E i n z e l k a p i t a l 
K o n s t i t u t i v e s P r i n z i p des Kapitalismus i s t es, das g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Herrschaftsverhältnis an den ökonomischen Produktionspro-
zeß der m a t e r i e l l e n Reproduktion der G e s e l l s c h a f t zu binden. 
Die S t a b i l i s i e r u n g des Kapitalverhältnisses wird abhängig von 
der Kontinuität des Akkumulationsprozesses. Was a l s "Primat 
der Ökonomie" bezeichnet wird - die "Sachzwänge" des Marktes, 
d i e " r a t i o n a l i s i e r t e " Produktion, der "notwendige" P r o f i t e t c . -
i s t d i e s t r u k t u r e l l erzwungene Aufrechterhaltung der Macht-
asymmetrie zwischen K a p i t a l und A r b e i t . Ökonomisches Wachstum 
durch p r i v a t gesteuerte I n v e s t i t i o n e n s e t z t eine asymmetri-
sche V e r t e i l u n g von Lohn und P r o f i t voraus und verweist auf ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Abhängigkeitsverhältnisse. Nur auf Basis der 
ungleichen V e r t e i l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wertprodukts wird 
d i e Produktion e r w e i t e r t . 
Das antagonistische Verhältnis von K a p i t a l und A r b e i t materia-
l i s i e r t s i c h im widersprüchlichen Steuerungsprinzip des ma-
t e r i e l l e n Produktionsprozesses: Die Widersprüchlichkeit l i e g t 
d a r i n , daß s i c h das Kapitalverhältnis a l s E i n h e i t von Beschrän-
kung und schrankenloser Erweiterung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Pro-
d u k t i v k r a f t der A r b e i t , a l s gleichermaßen retardierendes Mo-
ment wie a l s A n t r i e b s k r a f t der Entwicklung der Produktivkräf-
te d a r s t e l l t . 1 ) 
Die Begrenzungen der Entwicklung der Produktivkräfte werden be-
stimmt durch die notwendige A r b e i t , die den Tauschwert der Ar-
b e i t s k r a f t begrenzt; den Tauschwert von A r b e i t s k r a f t , der den 
1) Godelier unterscheidet h i e r b e i zwischen zwei Kategorien des 
Widerspruchs: dem, der den Produktionsverhältnissen a l s 
antagonistische Beziehung zwischen K a p i t a l und A r b e i t imma-
nent i s t und dem zwischen den Strukturen des Produktionsver-
hältnisses und der Produktivkräfte, der a l s "Grundwider-
spruch" bezeichnet w i r d . - V g l . G o d e l i e r , M. , " R a t i o n a l i -
tät und Irrationalität i n der Ökonomie", Frankfurt/Main 
1972, S. 98 f f . 
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Produktionsumfang an Gebrauchswerten begrenzt; d i e notwen-
dige Verwandlung der Droduzierten Waren i n Geld, d i e das 
1) 
Austauschvolumen begrenzt. 
Diese den Wertzusammenhang der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktion 
regulierenden Größen, Strukturelemente des g e s e l l s c h a f t l i -
chen Produktionszusammenhangs, si n d zwar j e w e i l s bestimmte, 
aber s i e s i n d n i c h t bestimmbar: Ihr Verhältnis i s t k o n t i n -
gent. Sie ergeben s i c h immer e r s t a l s Produkt, d.h. a l s durch 
Markt und Konkurrenz e i n r e g u l i e r t e oder - im e n t f a l t e t e n Ka-
p i t a l i s m u s - auch durch eine p o l i t i s c h "künstlich" gesteuerte 
Reaktion auf das mit der erw e i t e r t e n Kapitalakkumulation ver-
knüpfte Überziehen oder "Hinausschieben" der Grenzen. Sie 
stehen dem E i n z e l k a p i t a l n i c h t ex ante a l s Orientierungsgrö-
ßen der a r b e i t s t e i l i g e n Produktionsprozesse zur Verfügung; 
s i e bedingen aber z u g l e i c h d i e Möglichkeiten se i n e r Autono-
mie ( v g l . K a p i t e l I I I , 1.). 
In der Perspektive unserer F r a g e s t e l l u n g i s t insbesondere die 
Grenze bzw. die Schwankungsb e i t e , b i s zu der vom E i n z e l k a -
p i t a l unbezahlte Mehrarbeit e i n g e s e t z t werden kann oder muß, 
n i c h t bestimmbar. Unbestimmt i s t , ob die im Akkumulations-
prozeß eingesetzte Mehrarbeit a u s r e i c h t , um eine Mehrwertmas-
se zu produzieren, d i e für das vergrößerte Gesamtkapital eine 
entsprechend vergrößerte P r o f i t r a t e a b w i r f t . I s t dies n i c h t 
1) V g l . Grundrisse, S. 318 f ; die Trennung der i n der Wert-
perspektive i d e n t i s c h e n zweiten und d r i t t e n Aspekte l e -
g i t i m i e r t s i c h aus i h r e n u n t e r s c h i e d l i c h e n h i s t o r i s c h e n 
Ausprägungsformen. 
V e r z i c h t e t werden muß auf eine Diskussion der auf Hegel 
zurückgehenden b e g r i f f l i c h e n Unterscheidung zwischen 
"Grenze" und "Schranke", d i e zusammen mit e i n e r E n t f a l t u n g 
des Wertbegriffes zu e r f o l g e n hätte. (V g l . z.B. Rosdolsky, 
R., "Zur Entstehungsgeschichte des Marx'schen K a p i t a l s " , 
F r a n k f u r t 1968, S. 226 - Zu den entsprechenden S t e l l e n 
b e i Marx v g l . Grundrisse, a.a.O., S. 240 und S. 313 f f . ) . 
S p e z i e l l zum G r e n z b e g r i f f g i l t , was oben g e n e r e l l zum Ver-
hältnis zwischen Systemtheorie und Marx'scher Theorie an-
gedeutet wurde. Deutet diese mit dem B e g r i f f der "Grenze" 
e i n Moment der K r i s e n h a f t i g k e i t des K a p i t a l s an, so i s t 
für jene "Grenzsetzung" eine Systemleistung, d i e " I d e n t i -
f i k a t i o n s l e i s t u n g e n " ermöglicht und Kontingenz "tragbar 
macht". (Vgl. Luhmann, N., i n : Habermas, J . , Luhmann, N., 
"Theorie der G e s e l l s c h a f t oder S o z i a l t e c h n o l o g i e " , Frank-
f u r t 1971, S. 323 . ) 
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der F a l l , droht Freisetzung von A r b e i t s k r a f t bzw. Rückgang 
der I n v e s t i t i o n e n . Die Überziehung der Bandbreiten, i n denen 
die Steuerungsgrößen des Produktionszusammenhanges streuen 
können, kommt zum Vorschein a l s Überproduktion von K a p i t a l , 
d i e a l s Unterkonsumtion oder a l s Überproduktion von Waren er-
scheinen kann, verbunden mit Kapitalentwertung und sinken-
den P r o f i t r a t e n , was aber g l e i c h z e i t i g Basis e i n e r neuen 
Akkumulationswelle s e i n kann. 
Produktion i s t n i c h t unmittelbar Selbstverwertung des Ka-
p i t a l s . Die abstrakte Identität des K a p i t a l s a l s E i n h e i t von 
Produktion und Verwertung löst s i c h auf i n die Verschiedenheit, 
die wechselseitige.Äußerlichkeit zwischen der "im Produktions-
prozeß gesetzten" und der "r e a l e n Verwertung". H i s t o r i s c h hat 
s i c h diese Verschiedenheit immer schärfer zum Gegensatz zwi-
1) 
sehen "Produktions- und Marktökonomie" e n t w i c k e l t . 
Der immanente Widerspruch - das Kapitalverhältnis a l s Grenze 
wie a l s Ansporn der Entwicklung der Produktivkräfte - ent-
w i c k e l t s i c h i n äußeren Gegensätzen zwischen der Warenproduk-
t i o n , der R e a l i s i e r u n g auf dem Markt und der Akkumulation von 
K a p i t a l . Die Anpaßbarkeit dieses Prozesses an u n t e r s c h i e d l i -
che und v a r i a b l e Verwertungs- und R e a l i s i e r u n g s k o n s t e l l a -
t i o n e n des E i n z e l k a p i t a l s r e i c h t so w e i t , a l s die T e i l e oder 
Phasen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses i n i h r e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Dimensionen durch das E i n z e l k a p i t a l und i n 
s e i n e r Perspektive i n d i f f e r e n t gehalten werden können, ohne 
dadurch G e s e l l s c h a f t s e l b s t insgesamt vor unlösbare Steuerungsprobleme zu s t e l l e n ( N e u t r a l i s i e r u n g s t h e s e ) . 
1) Es besteht "kein notwendiger, sondern nur e i n zufälliger 
Zusammenhang zwischen dem Gesamtquantum der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A r b e i t , das auf einen g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r t i k e l 
verwandt i s t und zwischen dem Umfang, worin d i e G e s e l l -
s c h a f t Befriedigung des durch jenen bestimmten A r t i k e l ge-
s t i l l t e n Bedürfnisses v e r l a n g t . " ( K a p i t a l , Bd. I I I , a.a.O., 
S. 197). 
Vg l . h i e r z u insbesondere Sohn-Rethel, A., a.a.O. Begrün-
dung und D a r s t e l l u n g der "Gegensätzlichkeit" zwischen 
"Produktions- und Marktökonomie" scheinen uns h i e r e i n l e u c h -
tend und s t r i n g e n t . Dies g i l t n i c h t für die Rethel'sche 
Schlußfolgerung, wonach h i e r h i s t o r i s c h der Keim des Um-
schlagens der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise gelegt 
i s t ( v g l . unten A b s c h n i t t 2. a ) . 
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Diese I n d i f f e r e n z k o n s t i t u i e r t s i c h a l s Verhältnis des E i n z e l -
k a p i t a l s zum Gesamtprozeß, i s t Produkt e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
" S t r a t e g i e n " ( v g l . unten I I I . 2.). Instrumente und Formen 
der N e u t r a l i s i e r u n g werden bestimmt einmal durch d i e s p e z i f i -
schen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Verwertungsbedingungen, zum an-
deren durch d i e Dimensionen des Reproduktionsprozesses, auf 
d i e s i e s i c h beziehen, um Kontingenzen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Produktionsprozeß zu bewältigen. 
Ne u t r a l i s i e r e n d e n Charakter haben z.B. zufällige, erzwungene 
oder s t r a t e g i s c h angestrebte D i v e r s i f i z i e r u n g e n von Märkten 
oder Produkten, um A b s a t z r i s i k e n zu kompensieren (etwa d i e 
Einbindung von pharmazeutischen und Kunstfaserbetrieben i n 
einen Konzern oder d i e verstärkte Produktion von Kleinwagen 
i n der K f z - I n d u s t r i e während der "Ölkrise" oder d i e V e r t e i -
lung von Export- und Inlandsproduktion e t c . ) . 
Wir werden später d a r s t e l l e n , daß i n der H e r s t e l l u n g der In-
d i f f e r e n z , der N e u t r a l i s i e r u n g , e i n ze n t r a l e s P r i n z i p der be-
t r i e b l i c h e n Organisation von Produktionsprozessen zu sehen 
i s t (s.u. I I I . 3.). 
2. Kontingente Beziehungen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktions-
prozeß und i h r e Bewältigung durch die Gestaltung des Ar-
b e i t s e i n s a t z e s 
a) A r b e i t s k r a f t und Technologie a l s " e l a s t i s c h e Potenzen" 
Wenn d i e Gestaltung des Verhältnisses zu "externen", i n Marktphänomenen s i c h niederschlagenden Bedingungen der Verwertung 
problematisch w i r d , gewinnt d i e Sicherung der Verwertung von 
K a p i t a l im Produktionsprozeß umso höhere Priorität. 
In einem Betrieb mit schwacher M a r k t s t e l l u n g z.B. können i n -
f o l g e hoher Komplexität und Verflechtung der i n t e r n a t i o n a l e n 
Marktbeziehungen d i e Absatzmöglichkeiten i n z e i t l i c h e n und 
räumlichen Dimensionen zunehmend unsicherer und intransparen-
t e r werden (dieselbe K o n s t e l l a t i o n kann für einen Be t r i e b mit 
ein e r anderen Verwertungssituation d i e Basis für die Bewälti-
gung von Kontingenzproblemen s e i n ) . E i n solcher Betrieb i s t 
z.B. auf int e r n e R a t i o n a l i s i e r u n g , Innovation zum Zweck der 
Senkung der A r b e i t s k o s t e n u.a. verwiesen, um Verwertungser-
f o r d e r n i s s e n w e i t e r gerecht zu werden. 
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Auf der anderen S e i t e : Je mehr die Verwertungsvoraussetzun-
gen von K a p i t a l über die R e a l i s i e r u n g auf dem Markt, d.h. 
durch a k t i v e Gestaltung der Absatzbedingungen g e s i c h e r t wer-
den s o l l e n oder müssen, umso notwendiger wird es, den Produk-
tionsprozeß an den Bedingungen des Marktes auszurichten. 
Z.B. können durch Sortimentsbereinigung und Übergang zur Se-
r i e n f e r t i g u n g q u a n t i t a t i v e Anforderungen des Marktes besser 
b e f r i e d i g t werden a l s durch E i n z e l f e r t i g u n g , oder es können 
die technische S t r u k t u r des Produktionsprozesses durch e x t r e -
me A r b e i t s z e r l e g u n g und d i e Einsatzmöglichkeiten von Ar-
b e i t s k r a f t durch A n f o r d e r u n g s n i v e l l i e r u n g so f l e x i b e l ge-
s t a l t e t werden, daß z e i t l i c h e n Schwankungen von Märkten ent-
gegengekommen werden kann. 
Die S t a b i l i s i e r u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses, 
der unter den genann en Bedingungen s e i n e r Kontingenz (Ab-
s c h n i t t 1) i n den Beziehungen zwischen seinen verschiedenen 
T e i l e n und Phasen dennoch k o n t i n u i e r l i c h wachsend - synchron, 
p r o p o r t i o n a l , g l e i c h g e w i c h t i g - ablaufen s o l l , wie auch die 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Verwertung wird l e t z t l i c h auf die b e i -
den " e l a s t i s c h e n Potenzen" (Marx) des Produktionsprozesses, 
nämlich auf A r b e i t s k r a f t und Technologie bzw. Wissenschaft 
1) 
verwiesen. 
Die beiden w i c h t i g s t e n Erscheinungsformen kontingenter Kapi-
talverwertung im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, nämlich 
konkurrenzbedingte Kapitalentwertungen und Chancen der E r z i e -
lung von E x t r a p r o f i t sowie marktbedingte Realisierungsengpäs-
se und das Auftauchen neuer Realisierungs-und Erweiterungs-
chancen, zwei Formen, d ie quasi s t e l l v e r t r e t e n d für die Kon-
tingenzen des Kapitalverhältnisses s e l b s t a u f t r e t e n , können 
1) Es wird zu zeigen s e i n , daß es e i n eigentümliches P r i n z i p 
b e t r i e b l i c h e n Handelns i s t , "externe" Bedingungen i n s o l -
che zu t r a n s f o r m i e r e n , d i e im Produktionsprozeß g e s t a l t b a r 
s i n d . V g l . h i e r z u K a p i t e l I I I , 3. V g l . zu d i e s e r These von 
der Zentralität des Produktionsprozesses unter dem As-
pekt s e i n e r a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Gestaltung mit dem 
Zweck, Q u a l i f i k a t i o n s a n s t i e g i n f o l g e neuer Technologien 
zu bremsen bzw. rückgängig zu machen, auch SOFI, "Pro-
duktion und Q u a l i f i k a t i o n " , Göttingen 1973, S. 101 f f . 
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bewältigt ( n e u t r a l i s i e r t ) bzw. genutzt werden durch u n m i t t e l -
bare oder t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h v e r m i t t e l t e Veränderun-
gen q u a l i t a t i v und q u a n t i t a t i v e r Verfügbarkeit von A r b e i t s -
vermögen und die Form s e i n e r Nutzung im Produktionsprozeß. 
Wahrnehmung von Realisierungschancen und Kompensation von 
R e a l i s i e r u n g s r i s i k e n verlangen e l a s t i s c h e Formen der Nutzung 
von Arbeitsvermögen. Mangelnde Realisierungschancen auf dem 
Markt wirken s i c h genau so wie neu auftretende Verwertungs-
chancen durch technologische Innovationen auf d i e Nutzung des 
Arbeitsvermögens aus: 
Sowohl Realisierungsprobleme wie Verwertungschancen werden 
bewältigt durch I n t e n s i v i e r u n g i n Kombination mit A r b e i t s -
kräftefreisetzung e i n e r s e i t s , durch I n t e n s i v i e r u n g i n Kombi-
na t i o n mit zusätzlichem E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t anderer-
s e i t s ; einmal, urn den drohenden Rückgang an P r o f i t durch höhe-
re Auslastung e i n e r geringeren Zahl von Arbeitskräften hinaus-
zuschieben, zum anderen, um einen vorübergehend e r r e i c h t e n , 
noch n i c h t verallgemeinerten Produktivitätsvorsprung maximal 
i n Form von E x t r a p r o f i t zu nutzen und durch A r b e i t s i n t e n s i v i e -
rung und/oder extensiven E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t e i n tenden-
z i e l l vergrößertes K a p i t a l möglichst s c h n e l l zu verwerten. 
Der Druck auf I n t e n s i v i e r u n g oder E x t e n s i v i e r u n g b e i Produk-
tivitätsvorsprung wird um so stärker, j e s c h n e l l e r und i n -
transparenter kapitalentwertende Innovationen a u f t r e t e n , Kon-
kurrenzvorsprung schließlich nur noch durch Herstellungsko-
sten senkende Innovationen möglich i s t . Technisch-organisa-
t o r i s c h e Veränderungen bzw. Wissenschaft a l s P r o d u k t i v k r a f t 
werden dann z e n t r a l e Voraussetzungen des Mehrwerts. Um den 
P r o f i t r a t e n f a l l zu verhindern, wird dann aber e i n v e r l a n g -
samtes Wachstum des konstanten K a p i t a l s b e i i n t e n s i v e r Aus-
nutzung der formal n i c h t ausdehnbaren A r b e i t s z e i t und/oder 
1) 
r e l a t i v geringe Erhöhung der Q u a l i f i k a t i o n notwendig. 
1) Der Beherrschung der Dimension, i n der G r a t i f i k a t i o n s i c h 
ausdrückt (Arbeitsbedingungen, A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , 
Lohnhöhe etc.) kommt dabei besondere Bedeutung zu. 
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Der e l a s t i s c h e E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t erhält t e n d e n z i e l l 
einen neuen S t e l l e n w e r t , wenn der A n t e i l am eingesetzten Ge-
samtkapital b e r e i t s soweit r e d u z i e r t i s t , daß eine Ausdeh-
nung oder Steigerung der Wertschöpfung immer weniger vom Quan-
tum der eingesetzten lebendigen A r b e i t abhängt. P r o d u k t i v i -
tätssteigerung beruht dann n i c h t mehr auf der Ausschaltung 
b e z a h l t e r A r b e i t s k r a f t , sondern auf dem verbesserten Verhält-
n i s der gesamten eingesetzten lebendigen und vergegenständ-
l i c h t e n A r b e i t zum Ausstoßvolumen (Notwendigkeit der Kapa-
zitätsauslastung) . 
b) Kontingenz von Arbeitskräfteeinsatz und Beherrschung des 
Produktionsprozesses 
(1) Wir müssen zunächst e i n i g e b i s h e r behandelte Argumente 
zusammenfassend a u f g r e i f e n : 
(a) Die q u a l i t a t i v e D i f f e r e n z zwischen Nutzung und Bewertung 
der A r b e i t s k r a f t ( v g l . 1.1.) s t e l l t s i c h unter den Bedingun-
gen des Vermarktungszwangs der Produkte a l s q u a n t i t a t i v e D i f -
ferenz zwischen den Produktionskosten und den Warenpreisen 
d a r . " 
(b) Die E i n h e i t von Produktion und Verwertung zerfällt i n 
Sektoren und Phasen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionspro-
zesses, d i e untereinander kontingent s i n d ( v g l . I I . 2.a). 
(c) Daraus f o l g t , daß auch der Zusammenhang zwischen den ge-
samten Produktionskosten, a l s o einschließlich der d i r e k t e n 
A r b e i t s k o s t e n und eines eventuellen Entwicklungs- und Inno-
vationsaufwands , und den e r z i e l b a r e n Warenpreisen n i c h t zwin-
gend i s t . Die Aufspaltung der unmittelbaren E i n h e i t des Aus-
tausches eigener gegen fremde Produkte i n den Gegensatz von 
Kauf und Verkauf macht d i e Beziehung zwischen Produktion und 
der R e a l i s i e r u n g der produzi e r t e n Werte auf dem Markt o f f e n . 
Damit wird d i e genannte D i f f e r e n z unbestimmt. Ihre q u a n t i -
t a t i v e n Ausdrucksformen stehen n i c h t ex ante a l s Plandaten 
zur Verfügung (Produktionskosten, Verkaufserlös, Z i r k u l a -
t i o n s f r i s t e n e t c . ) . 
1) Dabei wirksame Transformationsprozesse können h i e r n i c h t 
behandelt werden. V g l . Fußnote 1) S. 23. 
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(d) Die H e r s t e l l u n g der D i f f e r e n z zwischen Nutzung und Be-
wertung von A r b e i t s k r a f t i s t Voraussetzung und R e s u l t a t e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r Bewältigung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kontingenzer-
scheinungen ( I I . l . ) . 
(e) Die H e r s t e l l u n g d i e s e r D i f f e r e n z muß s i c h a u s r i c h t e n an 
g e s e l l s c h a f t l i c h gegebenen Problemen aus dem kontingenten 
Produktionsprozeß, an vom E i n z e l k a p i t a l n i c h t u n v e r m i t t e l t 
beeinflußbaren Dimensionen, wie Z i r k u l a t i o n s d a u e r , Nachfra-
geveränderungen, technologische Innovationen e t c . 
( f ) Die Dimensionen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozes-
ses können s i c h j e nach der A r t des Produkts und der te c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Ausstattung des unmittelbaren Produktions-
prozesses auf Nutzungsdauer und Form des Arbeitsvermögens aus-
wirken. Ob und wieweit damit eine Veränderung des Gebrauchs-
werts von A r b e i t s k r a f t verbunden i s t , hängt von der "Q u a l i -
tät" der eingesetzten A r b e i t s k r a f t ab. ( Q u a l i f i k a t i o n s b r e i t e , 
A l t e r s s t r u k t u r , physische Anforderungen e t c . ) ; wird die Qua-
lität verändert, so kann damit auch eine Veränderung der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung der eingesetzten A r b e i t s k r a f t ver-
bunden s e i n . Wir bezeichnen diesen Zusammenhang a l s Problem 
des Duchschlagens von Verwertungsbedingungen auf den Ar-
beitskräfteeinsatz . 
(g) Damit i s t d i e Nutzung des Arbeitsvermögens Bedingungen 
unterworfen, d i e nur p a r t i e l l transparent und planbar s i n d : 
Der E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t wird s e l b s t kontingent. 
(2) Die notwendige Bestimmung der A r b e i t a l s Voraussetzung 
wertschöpfender Nutzung von A r b e i t s k r a f t g e l i n g t aber um so 
eher a l s das Durchschlagen kontingenter Bedingungen der Nut-
zung von A r b e i t s k r a f t v e r h i n d e r t werden kann. 
(a) Über die Anpassungsfähigkeit des Produktionsprozesses, 
seine t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t b a r k e i t kann - im 
Sinne des E i n z e l k a p i t a l s - der kontingente Zusammenhang 
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zwischen Produktion, Z i r k u l a t i o n , Konsum, R e i n v e s t i t i o n be-
herrschbar gemacht werden. Es sin d zwei Folgerungen f e s t -
zuhalten : 
o Der Produktionsprozeß i s t aufgrund seiner Anpaßbarkeit, 
tec h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t b a r k e i t z e n t r a l e r Be-
r e i c h für die Bewältigung von Verwertungsproblemen auf 
der Ebene des E i n z e l k a p i t a l s (These von der Zentralität 
des Produktionsprozesses, v g l . h i e r z u noch unten I I I . ) . 
o Zentrale Bestimmungsgröße der te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Prozeßgestaltung i s t es, kontingente Verwertungs- und 
Realisierungsbedingungen abzufangen und s i e n i c h t unmit-
1) 
t e l b a r auf d i e q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Verausga-
bung von A r b e i t im Produktionsprozeß durchschlagen zu 
las s e n . (Wir bezeichnen dies a l s These der Tendenz zur 
N e u t r a l i s i e r u n g von Kontingenz durch Gestaltung des Pro-
duktionsprozesses) . 
H i n s i c h t l i c h der Nutzung von A r b e i t s k r a f t bedeutet d i e s , daß 
die Bestimmung von Arbeitshandeln unter Bezug auf die vom 
E i n z e l k a p i t a l beherrschten Dimensionen des Produktionspro-
zesses (Produktvariabilität, Rhythmus, etc.) e r f o l g t , i n s o -
f e r n das E r f o r d e r n i s u n m i t t e l b a r e r und offener Reaktion 
des Arbeitshandelns auf durchschlagende externe Bedingungen 
ausgeschaltet wird. Soweit d i e externen Bedingungen der Ver-
wertung n i c h t durch Beherrschung des Produktionsprozesses 
abgefangen werden können, ergeben s i c h Anforderungen an kon-
krete menschliche A r b e i t , d i e auf die Aufrechterhaltung des 
kooperativen Arbeitsprozesses g e r i c h t e t s i n d und n i c h t dem 
1)-Nicht "unmittelbar" heißt h i e r , daß n i c h t behauptet w i r d , 
externe, dem Gesamtprozeß zugehörende Entwicklungen hät-
ten keinen Einfluß auf den unmittelbaren Produktionspro-
zeß des E i n z e l k a p i t a l s . Gemeint i s t vielmehr der Versuch, 
solche Einflüsse zu k o n t r o l l i e r e n , s i e i n Technologie und 
Organisation zu "übersetzen". 
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P r i n z i p des Verwertungsprozesses nach Ausdehnung a b s t r a k t e r , 
di e konkreten Merkmale des Produkts, der A r b e i t s m i t t e l , kurz 
der Elemente des Arbeitsprozesses negierender (Mehr-)Arbeit 
unterworfen werden können. 
So wie d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t unter dem Aspekt der Be-
wältigung bzw. Nichtbewältigung von Kontingenz betrac h t e t 
werden muß, so die Bewertung von A r b e i t s k r a f t . Diese muß 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n (die s e l b s t h i -
s t o r i s c h und interessenbezogen zu bestimmen wären) - dem 
notwendigen Konsumpotential, auf g e s e l l s c h a f t l i c h e Produk-
tivitätssteigerung bezogene, notwendige A l l o k a t i o n s p r o z e s -
se von A r b e i t s k r a f t , auf den Legitimationsbedarf e i n e r " L e i -
s t u n g s g e s e l l s c h a f t " ausgerichteten Bewertungsdifferenzierung et c . unterworfen werden. 
Hier n i c h t w e i t e r begründbar und nur a l s Problem ausgewie-
sen: Die Bewertung von A r b e i t s k r a f t d i e n t a l s Steuerungs-
instrument g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kontingenzbewältigung ( v g l . 
h i e r z u unten I I I . 1. b ) , was a l l e r d i n g s nur auf einem be-
stimmten Niveau der D i f f e r e n z zwischen der e r r e i c h t e n v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e n Arbeitsproduktivität und dem Reproduktions-
aufwand der A r b e i t s k r a f t möglich wird und an i h r e Aufrecht-
e r h a l t u n g , auch mit dem M i t t e l der I n f l a t i o n bzw. dem P r e i s 
des R i s i k o s der S t a g f l a t i o n , gebunden b l e i b t . In diesem Be-
zug e r s c h e i n t die These, Machtauseinandersetzungen um d i e 
Wertrelation. :zwischen;iKapital und A r b e i t 2) unterlägen öko-
1) V g l . zu den verschiedenen Ansprüchen e i n e r dem Leistungs-
p r i n z i p unterworfenen G r a t i f i k a t i o n der A r b e i t s k r a f t insbe-
sondere O f f e y C., " L e i s t u n g s p r i n z i p und i n d u s t r i e l l e A r b e i t " , 
Frankfurt/Main, 1 9 7 0 , S . 4 5 f f . 
2) Es i s t eines der offenen und z e n t r a l e n Probleme der Diskus-
s i o n des Ar b e i t s w e r t g e s e t z e s , ob d i e Verselbständigung der 
Wertformen und i h r e "Vermachtung" d ie Wirksamkeit des Wert-
gesetzes außer K r a f t s e t z t oder s e l b s t noch auf der Basis 
einer Theorie der Ve r d i n g l i c h u n g , a l s o l e t z t l i c h doch aus 
der Wertlehre erklärt werden muß. V g l . z.B. Habermas, J . , 
Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus, Frankfurt/Main, 
1973, S. 76 f: "Wie und i n welchem Maße über Ökonomische 
Prozesse Macht ausgeübt und E x p l o i t a t i o n s i c h e r g e s t e l l t 
w i r d , hängt ... heute von konkreten Machtkonstellationen 
ab, welche n i c h t mehr durch einen autonom wirksamen Mecha-
nismus des Arbeitsmarktes vopentschieden i s t . " Habermas 
i s t entgegenzuhalten, daß e i n Ausschalten des Arbe i t s m a r k t s , 
t e n d e n z i e l l e Loslösung der Herrschaft vom Marktmechanismus 
noch n i c h t gleichbedeutend s e i n muß mit dem Außerkraft-
setzen des Wertgesetzes. Diese Bemerkung kann eine w e i t e r -
gehende Auseinandersetzung mit der von neomarxistischen 
Theorien b i s w e i l e n vertretenen These, d ie z e i t l i c h e Kon-
tinuität der Kapitalverwertung werde n i c h t länger durch 
die Kontinuität des Wertmaßstabes, sondern durch die Kon-
tinuität der "Klassenherrschaft s e l b s t " g e s i c h e r t , natür-
l i c h n i c h t ersetzen. 
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nomischen Sachzwängen b e r e c h t i g t , w e i l diese Sachzwänge s e l -
ber Ausfluß der Reproduktion der Machtasymmetrie zwischen 
K a p i t a l und A r b e i t s i n d . 1) 
Diese Entwicklung w i r k t s i c h auf das Kapitalverhältnis am-
b i v a l e n t aus: Auf der einen S e i t e muß d i e r e e l l e Subsumtion 
der A r b e i t unter den Produktionsprozeß l e g i t i m a t o r i s c h e und 
machtmäßig durchgesetzte V a r i a t i o n e n i h r e r Formen berück-
s i c h t i g e n , z.B. Begrenzungen der P a r z e l l i e r u n g der A r b e i t 
oder zumindest Mechanismen zu i h r e r Kaschierung; anderer-
s e i t s e r w e i t e r t s i c h der Spielraum der Machtauseinander-
setzung mit einem e r w e i t e r t e n , d i f f e r e n z i e r t e r e n G r a t i f i -
kationsinstrumentarium. Dies wiederum hat insbesondere zur 
Folge, daß das g e n e r e l l e P r i n z i p der Gestaltung des Kapi-
talverhältnisses , wonach E i n s a t z und Bewertung von A r b e i t s -
k r a f t unabhängig voneinander bestimmt, d.h. u n t e r s c h i e d l i -
chen Gesichtspunkten der Nutzung und Wertschöpfung bzw. der 
Reproduktion und L e g i t i m a t i o n untergeordnet werden s o l l e n , 
e l a s t i s c h e r durchgesetzt werden kann. Schließlich erhöht 
s i c h damit insgesamt das P o t e n t i a l an Kontingenzbewältigung, 
w e i l G r a t i f i k a t i o n s - und E i n s a t z g e s t a l t u n g a l s s i c h wech-
s e l s e i t i g e n t l a s t e n d angewandt werden können: A r b e i t s o r g a n i -
sationsprobleme (auf deren Genese im nächsten Ab s c h n i t t näher 
eingegangen wird) müssen n i c h t zwangsläufig durch neue E i n -
satzformen bewältigt werden, sondern l a s s e n s i c h m i t t e l s Ver-
änderungen der Höhe, der K r i t e r i e n , der Zusammensetzung der 
1) Denkbar wäre eine k o l l e k t i v e Vertretung der A r b e i t , d i e 
an der Nichtlösung von Kontingenzen für bestimmte Sek-
toren von E i n z e l k a p i t a l o r i e n t i e r t wäre, Disparitäten 
h e r s t e l l e n möchte, damit w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e E f f e k t e 
schaffen könnte. Die p r i n z i p i e l l e Asymmetrie des Kapi-
tal-Arbeits-Verhältnisses s e t z t jedoch dafür einen grund-
sätzlichen B e i t r a g zur Kontingenzbewältigung im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß voraus, w e i l d i e s k i z z i e r -
te Machtauseinandersetzung grundsätzlich Wachstum des Ge-
samtprozesses e r f o r d e r t und zwar sowohl h i n s i c h t l i c h 
der Durchhaltefähigkeit e i n e r solchen P o l i t i k wie h i n -
s i c h t l i c h der - h i s t o r i s c h kaum r e v e r s i b l e n - L e g i t i m i e -
r u n g s e r f o r d e r n i s s e : Damit i s t auch z.B. eine bestimmte 
V e r t e i l u n g von Löhnen und P r o f i t e n nur i n begrenzten 
Spannweiten v a r i a b e l , d i e durch g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e 
Konsum- und I n v e s t i t i o n s e r f o r d e r n i s s e bestimmt s i n d . 
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G r a t i f i k a t i o n e n lösen. Umgekehrt kann Bewertungsansprüchen 
begegnet werden, indem Einsatzformen neu o r g a n i s i e r t werden. 
Grundsätzlich i s t für den Zusammenhang zwischen E i n s a t z und 
Bewertung von A r b e i t s k r a f t a l l e r d i n g s davon auszugeben, daß 
i . S . der Ausdehnung von Mehrarbeit (was s i c h z.B. auch i n 
der Minimisierung des Herrschaftsaufwandes ausdrücken kann) 
minimale Einsatzveränderungen mit maximalem Leistungs- und 
L e g i t i m a t i o n s e f f e k t (Selbstbestimmung von Arbeitspausen, Aus-
schal t e n von pe r s o n e l l e n Kontrollmaßnahmen, Syn t h e t i s i e r u n g 
von A r b e i t s o p e r a t i o n e n , etc.) angestrebt werden sowie m i n i -
male, an den g l e i c h e n E f f e k t e n o r i e n t i e r t e Bewertungsverän-
derungen (Urlaubsgeld, "Treueprämien", Erschwerniszulagen, 
e t c . ) . 
(b) Bei der Frage nach der Entwicklung der kontingenten Be-
ziehungen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß i s t we i t e r 
davon auszugehen, daß wertmäßige wie s t o f f l i c h e Interdepen-
denzen sowohl zwischen Produktionsprozessen wie zwischen 
1) 
Märkten wachsen. 
Daraus e r g i b t s i c h für den Arbeitskräfteeinsatz im u n m i t t e l -
baren Produktionsprozeß, daß d i e s e r s i c h o r i e n t i e r e n muß an-
wachsenden Abhängigkeiten von anderen Produktionsprozessen 
und deren Abhängigkeit von wechselnden Verwertungs- und Realisierungsbedingungen, sowie den dort r e a l i s i e r t e n Arbeitsformen, 
1) Auf darauf bezogene Veränderungen der Konkurrenzformen (die 
verschiedenen Formen zunehmender Z e n t r a l i s i e r u n g ) sowie auf 
diese Interdependenzen s i c h r i c h t e n d e s t a a t l i c h e Interven-
ti o n e n kann h i e r n i c h t eingegangen werden. 
2) " I n t e g r a l e Produktivität" a l s Ausdruck d i e s e r Interdependenz 
( v g l . z.B. R i c h t a , R. und K o l l e k t i v , " Z i v i l i s a t i o n am Schei-
deweg" (Ric h t a - R e p o r t ) , 2. Auflage, Prag 1968, S. 18) i m p l i -
z i e r t z.B., daß der Gesamteffekt von technischem F o r t s c h r i t t 
immer weniger von der Summe der E i n z e l e f f e k t e verschiedener 
Prozesse, sondern i n wachsendem Maße von den " P r o p o r t i o n a l i -
täts- und S u b s t i t u t i o n s e f f e k t e n " zwischen Produktionsprozes-
sen und Prozeßresultaten, abhängt. So z.B. d i e Abhängigkeit 
des "Werts" der Erdölproduktion von den A r b e i t s f r e i s e t z u n -
gen b e i der Produktion von Kohle und den dadurch entstehen-
den v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Kosten, d i e i n einem marktwirt-
s c h a f t l i c h e n System a l s "externe Kosten" der Erdölproduktion 
verrechnet werden, d ie die Arbeitskräfte d i r e k t oder p o l i -
t i s c h v e r m i t t e l t zu tragen haben, wodurch d i e Folgewirkun-
gen der Interdependenz u m v e r t e i l t werden und weder d i r e k t 
noch i n vollem Umfang das E i n z e l k a p i t a l t r e f f e n . 
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So z.B. beim A r b e i t s e i n s a t z mit Folgen für wachsende oder 
sinkende Q u a l i f i k a t i o n s e r f o r d e r n i s s e , F r e i s e t z u n g u.a. 
i n Prozessen, die aufgrund der Entwicklung i n anderen Be-
r e i c h e n , etwa der Produktion von numerisch gesteuerten Werk-
zeugmaschinen, i h r e eigenen Produktionsprozesse r a t i o n a l i -
s i e r e n können, wobei wiederum offene Formen der A r b e i t s o r -
g a n i s a t i o n für diese R a t i o n a l i s i e r u n g e n gegeben s i n d . 1) 
Die Kontingenz des Arbeitskräfteeinsatzes wächst mit diesen 
wachsenden Abhängigkeiten und e r f o r d e r t z u g l e i c h wachsen-
de Offenheit der Nutzung des Arbeitsvermögens durch G e s t a l -
tung der Produktionsprozesse. 
(c) Was von uns a l s g e n e r e l l e Notwendigkeit i n der Gestaltung 
des A r b e i t s e i n s a t z e s bezeichnet wurde, nämlich d i e g l e i c h z e i -
t i g e S i c h e r s t e l l u n g von Bestimmtheit und Offenheit von A r b e i t 
(s.o. K a p i t e l I ) , s t e l l t s i c h nunmehr dar a l s Ergebnis des 
Zusammenhangs zwischen der Prozeßgestaltung und dem A r b e i t s -
kräfteeinsatz. Veränderungen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Ar-
beitsbedingungen im Produktionsprozeß können weder d i e kon-
kreten Formen menschlicher A r b e i t noch den g e s e l l s c h a f t l i -
chen Wert der A r b e i t s k r a f t determinieren. Determinierung wür-
de der Bewältigung von kontingenten Beziehungen zwischen ver-
schiedenen Bereichen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktion zu-
widerlaufen. Die Anpassung der Q u a l i f i k a t i o n der A r b e i t s k r a f t 
darf s i c h n i c h t ausschließlich und k u r z f r i s t i g an den a k t u e l l 
gegebenen E i n s a t z - und Nutzungsbedingungen o r i e n t i e r e n , son-
dern muß s i c h an Technik und Organisation a l s prozeßhaften 
Instrumenten der Kontingenzbewältigung a u s r i c h t e n und die 
Beziehungen zwischen der A r b e i t s k r a f t und ihrem A r b e i t s -
1) V g l . h i e r z u S c h u l t z - W i l d , R. und Weltz, F., "Technischer 
Wandel und I n d u s t r i e b e t r i e b " , Frankfurt/M. 1973 sowie 
Roedel, U., a.a.O., S. 176 f f . Zur Beziehung zwischen 
Prozeßinterdependenz und A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n v g l . auch 
L u t z , B., "Modelluntersuchung eines r e g i o n a l e n A r b e i t s -
markts", RKW-Projekt A 44, hektographierter B e r i c h t 
des ISF, München 1973. 
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vermögen o f f e n halten„ 
Die Bewältigung von kontingenten E r e i g n i s s e n i n der Produk-
t i o n s - und Marktsphäre, d i e s i c h i n der technisch-organisa-
t o r i s c h e n Beherrschung des Produktionsprozesses und i n der 
Organisierung der Märkte niederschlagen (überspitzt formu-
l i e r t a l s "Planung des Z u f a l l s " , v g l . auch K a p i t e l I I I . l . ) , 
sowie k r i s e n h a f t e Erscheinungen unbewältigter Kontingen?, i n 
Form der Unterbrechungen des Akkumulationsprozesses, s c h e i -
nen für die S t a b i l i s i e r u n g des asymmetrischen Tauschverhältnis 
ses nutzbar. G e l i n g t d i e Beherrschung des Produktionsprozes-
ses, so b l e i b e n auch d i e Chancen der Einlösung von g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Bewertungsansprüchen (Erwartungen der A r b e i t s -
kräfte) von der Unterwerfung unter die e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
Bestimmungen der A r b e i t abhängig. Dies g i l t aber ebenso, wenn 
durch d i e Steuerung der te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Zusammen-
hänge des Produktionsprozesses Bestimmung und verwertungs-
gerechte Nutzung des Arbeitsvermögens n i c h t g e l i n g t : Hier er-
höht s i c h sowohl das R i s i k o der Arbeitskräfte, i h r A r b e i t s -
vermögen n i c h t mehr nutzen zu können, wie auch das i h r e r 
Nutzung unter t e n d e n z i e l l b e l i e b i g e n Arbeitsbedingungen, was 
wiederum d i e Chancen der Kontingenzbewältigung vergrößern 
2) 
kann. 
1) Tatsächlich f e s t g e s t e l l t e Ähnlichkeiten von Arbeitsformen 
und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n "ähnlichen" oder g l e i c h a r t i g e n 
Produktionsprozessen ( v g l . h i e r z u für R a f f i n e r i e n etwa 
SOFI Göttingen, "Zum Verhältnis von technischem Wandel 
und S o z i a l v e r f a s s u n g " , Zwischenbericht für die DFG, 1971) 
erweisen s i c h so i n einem wesentlich ausgeweiteten theo-
r e t i s c h e n Konzept a l s Ausdruck des g l e i c h e n Problemlösung-":" 
p r i n z i p s b e i Produktionsprozessen mit ähnlichen Verwertungsproblemen des E i n z e l k a p i t a l s und ähnlichen Interdependen-
zen mit anderen Produktionsprozessen und Marktzusammenhän-
gen. So i n den B e i s p i e l e n von SOFI die bedeutsame R o l l e 
des Produktionsmittelmarkts bzw. der dort verfügbaren 
Technologien, d i e i n t e r n a t i o n a l e Verflechtung der M i n e r a l -
ölkonzerne usw. Der Verweis auf das "Rentabilitätsprinzip" 
a l s Bedingung für den "ähnlichen" Arbeitskräfteeinsatz 
r e i c h t n i c h t aus. D i f f e r e n z i e r t e r i s t b e r e i t s d i e D a r s t e l -
lung dieses Zusammenhangs i n "Produktion und Q u a l i f i k a -
t i o n " , a.a.O., S. 102 f, 
2) Insbesondere an d i e s e r S t e l l e b l e i b e n i.e.S. p o l i t i s c h e und 
g e s e t z l i c h e Maßnahmen, d i e auf " A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t " ab-
z i e l e n , außer Betracht. Machtasymmetrie s c h e i n t , solange vc 
" c r i s i s management" das Krisenproblem beherrscht w i r d , 
doppelt abgesichert. 
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Beide Auswirkungen i m p l i z i e r e n Probleme für d i e gesamtge-
s e l l s c h a f t l i c h e und d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Nutzung der 
A r b e i t s k r a f t , d i e im folgenden Abschnitt umrissen werden. 
3• Probleme i n der Beziehung zwischen Produktionsprozeß und 
Arbeitskräfteeinsatz 
(1) Der Versuch zur Sicherung eines verwertungsgerechten Ar-
b e i t s e i n s a t z e s (betrachtet auf dem A b s t r a k t i o n n i v e a u des 
E i n z e l k a p i t a l s ) führt notwendig zu Problemen auf g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Ebene, d i e s i c h aus der Nichtberücksichtigung des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Charakters der lebendigen A r b e i t (der eige-
nen Mehrwertquelle), d.h. aus der "bo r n i e r t e n " Perspektive 
des E i n z e l k a p i t a l s , d i e s i c h nur auf die zu bezahlende not-
wendige A r b e i t , ungeachtet der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtar-
b e i t r i c h t e t , ergeben. 
Diese i n den vorhergehenden Abschnitten j e w e i l s schon ange-
r i s s e n e n Zusammenhänge s o l l e n j e t z t noch einmal a k z e n t u i e r t 
werden, ohne daß eine Ausarbeitung im D e t a i l versucht wi r d . 
(a) Je höher das Wertschöpfungs- bzw. Nutzungspotential der 
A r b e i t s k r a f t für e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Verwertung, desto hö-
her der Anspruch auf maximale Verfügbarkeit über A r b e i t s k r a f t . 
Dieser Anspruch wird vom E i n z e l k a p i t a l unabhängig von der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bereitstellung/Verfügbarkeit von A r b e i t s -
k r a f t und dem dazu notwendigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufwand 
erhoben. Das E i n z e l k a p i t a l s t e h t damit auch den Verfügungs-
ansprüchen a l l e r anderen K a p i t a l e über A r b e i t s k r a f t i n d i f -
f e r e n t gegenüber. 
Ferner i s t davon auszugehen, daß die Erhöhung der D i f f e r e n z 
zwischen Wert und Gebrauchswert von A r b e i t s k r a f t s i c h i n 
höheren Mehrwertraten ausdrückt und damit d i e Bestrebungen 
des E i n z e l k a p i t a l s verstärkt, durch extensiven E i n s a t z von 
A r b e i t s k r a f t auch die Masse des Mehrwerts zu vergrößern. 
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I s t w e i t e r h i n die D i f f e r e n z zwischen dem Wert des v a r i a b l e n 
K a p i t a l s und dem konstanten K a p i t a l hoch, so t e n d i e r t das E i n -
z e l k a p i t a l dazu, den E i n s a t z von K a p i t a l durch den von A r b e i t 
zu s u b s t i t u i e r e n bzw. r e l a t i v zu vergrößern. (Z.B. durch V e r l a -
gerung der Produktion i n Länder, d i e b i l l i g e A r b e i t s k r a f t zur 
Verfügung s t e l l e n ) . 
Diese Tendenzen i m p l i z i e r e n das Problem der Verknappung an Ar-
b e i t s k r a f t . 
(b) Einer der z e n t r a l e n Momente zur Aufrechterhaltung der D i f -
ferenz zwischen Wertschöpfung und Wert i s t d i e Gestaltung von 
1) Theoretische Begründung und Stellenwert d i e s e r Verknappungs-
these s i n d z w e i f e l l o s problematisch. Die Frage, um d i e es 
dabei geht i s t , ob es s i c h beim Phänomen der Verknappung der 
A r b e i t s k r a f t um e i n (nur) h i s t o r i s c h e s oder (auch) s t r u k t u r e l l 
bedingtes, der Bewegung der erw e i t e r t e n Kapitalakkumulation 
immanentes Problem handelt. Wir tendieren zu ei n e r s t r u k -
t u r e l l genetischen Begründung ohne damit einen Gegensatz 
zur h i s t o r i s c h e n Analyse k o n s t r u i e r e n zu wollen ( v g l . zum 
Verhältnis der beiden Forschungsmethoden: Zeleny, J . , "Die 
Wissenschaftslogik und das K a p i t a l " , Frankfurt/Main 1970, Ka-
p i t e l 6 f ) . Diese Begründung muß - andeutungsweise - mit 
H i l f e der b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Subsumtionsthese g e l e i s t e t 
werden. Danach i m p l i z i e r t das Vordringen der k a p i t a l i s t i -
schen Produktionsweise i n vor- oder außerkapitalistische 
Produktionsbereiche e i n sukzessives Aufsaugen i n d u s t r i e l l e r 
Reservearmeen, d i e aber h i s t o r i s c h g l e i c h z e i t i g immer Vor-
aussetzung e r w e i t e r t e r Kapitalakkumulation zu s e i n scheinen. 
Darüberhinaus muß man davon ausgehen, daß p a r a l l e l mit der 
Subsumtion der A r b e i t s k r a f t unter d i e W e r t g e s e t z l i c h k e i t 
des K a p i t a l s (s.o. K a p i t e l I) s i c h das Reproduktionsver-
h a l t e n der Arbeitskräfte im Sinne des K a p i t a l s ökonomisiert, 
d.h. e i n generatives Verhalten mit Verknappungsfolgen pro-
d u z i e r t . Diese Verknappungstendenzen beziehen s i c h auf das 
" K a p i t a l im allgemeinen" und sagen noch n i c h t s über Knappheits-
probleme für besondere E i n z e l k a p i t a l e aus, die aber ten-
d e n z i e l l a l l e aufgrund i h r e r w e c h s e l s e i t i g e n I n d i f f e r e n z 
davon b e t r o f f e n s i n d . In welchen Relationen und Mischungs-
verhältnissensich "Reservearmee" und "Verknappung" d a r s t e l -
l e n , i s t nur h i s t o r i s c h festzumachen. Welche Konsequenzen 
d i e A b l e i t u n g zweier widersprüchlicher Tendenzen aus der 
Wertlehre bzw. der Subsumtionsthese für diese s e l b s t hat, 
kann h i e r n i c h t d i s k u t i e r t werden. Wir vermuten, daß d i e 
Knappheitsthese einen ähnlichen the o r e t i s c h e n S t e l l e n w e r t 
wie das "Gesetz vom t e n d e n z i e l l e n F a l l der P r o f i t r a t e " 
h a t , d.h. zwar s t r u k t u r e l l angelegt i s t , aber h i s t o r i -
sche Ausdrucksformen nur bestimmt werden können, wenn die 
Wirksamkeit der "entgegen wirkenden Ursachen" berücksich-
t i g t w i r d . 
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Technologie und Organisation a l s den Einsatzbedingungen von 
A r b e i t . In diesem Gestaltungsprozeß i s t das E i n z e l k a p i t a l be-
s t r e b t , d i e neue Nutzung der A r b e i t s k r a f t i n den neuen tech-
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Formen auf der Basis der a l t e n Q u a l i f i -
kationen durchzuhalten, neue Anforderungen unausgesprochen zu 
1) 
l a s s e n , verdeckt zu h a l t e n und der e l a s t i s c h e n Bewältigung 
durch die eingesetzten Arbeitskräfte zu überlassen. Zumindest ver-
sucht das E i n z e l k a p i t a l , neue Q u a l i f i k a t i o n e n durch E i n s a t z von 
A r b e i t s k r a f t zu erfüllen, d i e durch andere K a p i t a l e darauf vor-
b e r e i t e t s i n d , d i e i h r e r s e i t s aber unter dem gle i c h e n I n t e r -
esse A r b e i t s k r a f t e i n s e t z e n und s p e z i f i s c h ("selbstbezogen", v g l . 
I I I . l . ) nutzen. 
Verknüpft mit den Bedingungen der Verknappung ergeben s i c h für 
a l l e K a p i t a l e damit Probleme der Anpassung von A r b e i t s k r a f t an 
di e Einsatzbedingungen. (Oder, wenn man d i e These vom I n s t r u -
mentcharakter von Technik und Organisation zur Problembewäl-
tigung einführt - v g l . K a p i t e l I I . 2 . - Probleme der Anpassung 
von Einsatzbedingungen an d i e verfügbare A r b e i t s k r a f t . -
(Doppelte Anpassung). 
(c) In dem Maße, i n dem d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t s i c h 
erhöht bzw. durch Bewältigung von Knappheit und Anpassung 
i n der Konkurrenz zwischen den E i n z e l k a p i t a l e n sicherge-
s t e l l t w i r d , erhöht s i c h t e n d e n z i e l l d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Bewertung von A r b e i t s k r a f t . Diese Bewertung geht z e i t v e r s c h o -
ben i n d i e Erwartungen der Arbeitskräfte an i h r e G r a t i f i z i e -
rung (bzw. an i h r e Arbeitsbedingungen) e i n . 
Diese Erwartungen r i c h t e n s i c h auch auf Leistungen, d i e nur 
v e r m i t t e l t über g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammenhänge s i c h t -
bar oder g r e i f b a r werden: 
Abfangbarkeit von Freisetzungen durch a l t e r n a t i v e Vermarktung 
i n d i v i d u e l l e r A r b e i t s k r a f t ; Absicherung vor s o z i a l e n R i s i k e n 
i n k l u s i v e des Q u a l i f i k a t i o n s v e r l u s t e s ; höhere Verfügungsmöglich-
k e i t über öffentliche D i e n s t l e i s t u n g e n und I n f r a s t r u k t u r ( v g l . 
h i e r z u auch K a p i t e l I I I . l . b ) . 
1) Es s e i denn, es geht darum, durch e i n betontes Hervorheben 
neuer Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n leistungsschwächere {z.B. 
ältere) Arbeitskräfte auszuschalten. 
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Sobald solche Erwartungen, insbesondere unter den Bedin-
gungen von Knappheit und Anpassungserfordernis, p o l i t i s c h 
durchsetzbar werden, entstehen Probleme der g e s e l l s c h a f t -
. . . . 1) 
l i e h e n L e g i t i m a t i o n der Formen des Arbeitskräfteeinsatzes. 
(2) Diese a b s t r a k t , auf der Ebene t h e o r e t i s c h e r Zusammenhän-
ge, f o r m u l i e r t e n Probleme haben i h r e h i s t o r i s c h e Entsprechung, 
i h r e i n h a l t l i c h e Ausfüllung, d i e i n zwei Perspektiven zu se-
hen s i n d : 
o Einmal s t e l l e n s i e s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h z.B. a l s konkre-
t e r Mangel an A r b e i t s k r a f t , a l s Bildungsproblem, a l s Hu-
manisierungsproblem von A r b e i t bzw. deren j e w e i l i g e n po-
l i t i s c h e n Ausformulierungen dar; 
o zum anderen erscheinen s i e i n der Gestaltung des Verhält-
nisse s von E i n z e l k a p i t a l zur G e s e l l s c h a f t (was w i r spä-
t e r a l s " B e t r i e b " bestimmen werden) s t e t s i n Verbindung 
und gebrochen durch andere, n i c h t i n bezug auf A r b e i t s -
kräfte gefaßte Verwertungsprobleme (Marktausdehnung, Ver-
besserung der Produktqualitäten, Innovationsdruck, Ent-
wertungsgrad des K a p i t a l s , Dauer und Zyklus der Z i r k u l a -
t i o n e t c . ) . D.h., daß auf h i s t o r i s c h - k o n k r e t e r Ebene 
Knappheits-, Anpassungs- und Legitimationsprobleme s t e t s 
s p e z i f i s c h e r und komplexer z u g l e i c h zu fassen s i n d . 
Dabei i s t , im V o r g r i f f auf unsere D i s k u s s i o n der Beziehung 
zwischen E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t f e s t z u h a l t e n , daß 
di e Ausformung, d i e konkrete Bestimmung der Probleme s e l b s t 
abhängt von den Autonomiebestrebungen des E i n z e l k a p i t a l s 
(bzw. von b e t r i e b l i c h e n Interessen). Grundsätzlich e r f o r d e r t 
d i e Sicherung der Autonomie ( v g l . K a p i t e l I I I . l . ) d ie Mög-
l i c h k e i t , Probleme i n der Perspektive des E i n z e l k a p i t a l s so 
zu d e f i n i e r e n , daß s i e unter seinen s p e z i f i s c h e n Bedingungen 
lösbar werden. 
1) Probleme, d i e mit der räumlichen D i s l o k a t i o n von A r b e i t s -
k r a f t verbunden s i n d , b l e i b e n b e i uns unberücksichtigt. 
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K a p i t e l I I I : 
Autonomie, S t r a t e g i e , Betrieb 
Wir behandeln im folgenden Autonomie im E i n s a t z von A r b e i t s -
k r a f t a l s notwendige Bedingung des E i n z e l k a p i t a l s , a l s eine 
Form der Beziehung des K a p i t a l s zu den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen se i n e r Verwertung. G e s e l l s c h a f t l i c h e P r i n z i p i e n 
zur Sicherung d i e s e r Autonomie schlagen s i c h auf konkreter 
Ebene i n Prozeß und I n s t i t u t i o n von " B e t r i e b " (und deren Ver-
änderung) nieder; das, was "B e t r i e b " ausmacht, läßt s i c h 
hierüber e r s t a n a l y t i s c h r e l e v a n t bestimmen. 
Beim Übergang von der Ebene des abstrakten K a p i t a l s auf die 
Ebene des " e x i s t i e r e n d e n r e e l l e n K a p i t a l s " kann man n i c h t auf 
den t r a d i t i o n e l l e n s o z i o l o g i s c h e n B e g r i f f von " B e t r i e b " zu-
rückgreifen; vielmehr wäre d i e s e r B e g r i f f neu zu fassen aus 
dem P o s t u l a t nach der Bestimmung der ent w i c k e l t e n Zusammen-
hänge auf konkreter Ebene. 
Wir gehen im folgenden von d r e i Annahmen aus: 
1) 
(1) Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s i s t d i e Voraussetzung 
dafür, daß - h i e r : im Arbeitskräfteeinsatz - d i e Beziehung 
zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß so g e s t a l t e t wer-
den kann, daß die Grenzen der Verwertungs- und R e a l i s i e r u n g s -
möglichkeiten o f f e n b l e i b e n oder e r w e i t e r t werden. Diese Of-
fe n h e i t i s t z u g l e i c h d i e Basis für d i e Bestimmung und Bewäl-
tigung der Kontingenz der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungs-
und Realisierungsbedingungen i n der Perspektive des E i n z e l -
k a p i t a l s , wobei gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h e "Organisations-
2) 
P r i n z i p i e n " bewahrt werden, ohne daß g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Kontingenz aufgehoben würde (Abschnitt 1). 
1) Für den h i e r benutzten B e g r i f f der Autonomie g i l t i n Ab-
grenzung zum systemtheoretischen B e g r i f f dasselbe, was 
zum B e g r i f f der Kontingenz angemerkt wurde ( K a p i t e l I I , 
Vorspann). : i'" , 
2) Habermas, J . , "Legitimationsprobleme", a.a.O., S. 30.f. 
und Fußnote 3) S. 16). 
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(2) Auf d i e Erhal t u n g , Ausdehnung und Bewältigung d i e s e r i n 
e i n z e l - und g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e r Perspektive unterschied-
l i c h e n Möglichkeiten der Kapitalverwertung beziehen s i c h S t r a -
t e g i e n und P r i n z i p i e n , d i e auf die maximale Nutzung von Ar-
b e i t s k r a f t g e r i c h t e t s i n d ( i n einem Minimum an Z e i t zur Ver-
wertung eines Maximums an K a p i t a l , b e i Aufrechterhaltung ge-
s e l l s c h a f t l i c h l e g i t i m i e r t e r "Grenzen") und deren Objekte 
entweder unmittelbar d i e A r b e i t s k r a f t oder d i e Bedingungen 
i h r e s E i n s a t z e s , a l s o insbesondere der Produktionsprozeß 
bzw. seine Organisations- und H e r r s c h a f t s s t r u k t u r s i n d (Ab-
s c h n i t t 2). 
(3) H i s t o r i s c h e s Produkt der Ausprägung d i e s e r o b j e k t i v e n 
P r i n z i p i e n i s t der B e t r i e b a l s V e r m i t t l u n g s i n s t a n z zwischen 
E i n z e l k a p i t a l und Gesamtprozeß. In der Variabilität b e t r i e b -
l i c h e n Einsatzes von A r b e i t wird das Kapitalverhältnis s t a -
b i l i s i e r t (Abschnitt 3). 
1. Die Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s beim Arbeitskräfteein-
satz 
a) Bewältigung und Nutzung von Kontingenzen des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Produktionsprozesses (Autonomiethese) 
Um einen d i s k o n t i n u i e r l i c h e n und d i s p r o p o r t i o n a l e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß, der a l s Problem i n Form von 
Knappheit der A r b e i t s k r a f t , i h r e r Anpassungsfähigkeit und i h -
res Legitimationseinverständnisses a u f t r i t t , zu bewältigen, 
a l s Chance der permanenten Überwindung der kapitalimmanenten 
Grenzen der Verwertung ( v g l . I I ) i n Form der Beherrschung 
der Beziehung von Produktion und Konsum zu nutzen, muß das 
K a p i t a l s i c h "doppelt s e t z e n " , s i c h auf " s i c h s e l b s t a l s frem-
des beziehen"können. Kontingenzbewältigung a l s Verwertungs-
chance bedeutet, d i e eigenen Verwertungsbedingungen permanent 
s e l b s t verändern zu können, z.B. um neue Realisierungsformen 
1) K a r l Marx, "Grundrisse",a.a.O., S. 3 53. 
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neue Produktionsprozesse, neue Herrschaftsformen im Gefolge 
g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e r Disproportionalitäten durchsetzen zu 
können. Auf Arbeitskräfteeinsatz bezogen: Einsatzprobleme 
für A r b e i t s k r a f t aufgrund von Knappheiten, Anpassungsschwie-
r i g k e i t e n und Legitimationseinbußen des einen K a p i t a l s 
werden zur Chance der Nutzung durch anderes K a p i t a l , wobei 
z u g l e i c h g e s e l l s c h a f t l i c h e Kontingenzen - Probleme - bewäl-
t i g t werden. Dabei führen g e s e l l s c h a f t l i c h e . Kontingenzen, d i e 
i n der Verwertung genutzt werden, wiederum zu g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Kontingenzen. Z.B. kann d i e Nutzung von unterschied-
l i c h e n Nachfrageentwicklungen zwischen verschiedenen Bran-
chen zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Produktivitäten führen, was be-
deuten kann, daß b e i p o l i t i s c h durchgesetztem ausgeglichenem 
G r a t i f i k a t i o n s n i v e a u e i n d r a s t i s c h e s P r o f i t g e f a l l e entsteht. 
Die Fähigkeit des K a p i t a l s , zwischen s e i n e r Bezogenheit auf 
s i c h s e l b s t und auf andere K a p i t a l e zu unterscheiden, s i c h 
a l s besonderes K a p i t a l zu v e r h a l t e n , sowie s i c h durch diese 
Unterscheidung zu e n t w i c k e l n , bezeichnen w i r a l s Autonomie 
1) 
des E m z e l k a p i t a l s . 
Im allgemeinen K a p i t a l b e g r i f f s i n d Gegensätzlichkeit und E i n -
h e i t von K a p i t a l und G e s e l l s c h a f t (bzw. seinen g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Voraussetzungen und Folgen) b e r e i t s angelegt. Die Be-
wegung der Konkurrenz drückt diese Beziehung aus. Ebenso 
s e t z t der Autonomiebegriff zunächst auf der Ebene des K a p i t a l s 
im allgemeinen an und bezieht s i c h dabei auf das P r i n z i p der 
permanenten und maximalen Selbstverwertung des Werts, wofür 
das " g e s e l l s c h a f t l i c h e Dasein" des K a p i t a l s "zwar Notwendig-
2) 
k e i t , aber nur M i t t e l " i s t . Diese Autonomie a l s A b s t r a k t i o n 
aber erhält r e a l e E x i s t e n z i n der Beziehung des E i n z e l k a p i t a l s 
3) 
zum g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß. 
1) Werttheoretisch f o r m u l i e r t besteht diese Autonomie i n der 
I n d i f f e r e n z des E i n z e l k a p i t a l s gegenüber der i n die Ware 
eingehenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gesamtarbeit; s e i n I n t e r e s -
se an der allgemeinen Arbeitsproduktivität bestimmt s i c h 
ausschließlich danach, i n w i e f e r n d i e eigenen Produktions-
kosten gesenkt werden können. V g l . z.B. K a p i t a l , I I I , S. 20^. 
2) K a r l Marx, "Grundrisse", a.a.O., S. 909. 
3) Dabei darf " E i n z e l k a p i t a l " n i c h t a l s s t a t i s c h - f i x i e r t e s 
aufgefaßt werden, sondern a l s E i n h e i t von Verwertungssra-
t e g i e n und e n t s p r i c h t o p e r a t i o n e i l eher dem, was der gängige 
Jargon mit K a p i t a l f r a k t i o n bezeichnet. Dies w i r f t insbeson-
dere i n Forschungsperspektive das bekannte Dilemma auf, 
d i e Grenzen des Untersuchungsobjektes zu bestimmen. 
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Autonomie von K a p i t a l bedeutet n i c h t , daß das E i n z e l k a p i t a l 
s i c h i n Gegensatz zu g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungsbedingungen 
s t e l l e n oder s i c h von ihnen unabhängig machen kann, sondern 
gerade umgekehrt, daß nur über d i e Fähigkeit der E i n z e l k a p i -
t a l e , d i e Kontingenzbedingungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Pro-
duktionsprozesses zu nutzen, g e s e l l s c h a f t l i c h e Reproduktion 
möglich wird. Die g e s e l l s c h a f t l i c h l e g i t i m i e r t e n Grenzen der 
Kapitalverwertung s i n d h i s t o r i s c h n i c h t nur Beschränkung, 
sondern auch Produkt von Autonomie, Schranke und Bedingung 
z u g l e i c h . 
Auf Basis der These der Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s a l s 
der e i n z i g möglichen Form k a p i t a l i s t i s c h e r Selbstbestimmung 
i s t d i e Aneignung von Mehrarbeit d i f f e r e n z i e r t e r zu bestimmen: 
Diese meint d i e Schaffung kontingenter, n i c h t ex ante f i x i e r -
b a r e r , a l s d e f i n i t i v e Grenzen wirksamer g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
" S o l l w e r t e " des Produktionsprozesses und i h r e r Nutzung im 
v a r i a b l e n , offenen E i n s a t z der A r b e i t s k r a f t im e i n z e l k a p i -
t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß. Die Transformation der o f f e -
nen Möglichkeiten durch Ausgestaltung des Kapitalverhält-
nisse s im A r b e i t s e i n s a t z i n i h r e konkreten h i s t o r i s c h e n For-
men müssen i n bezug auf d i e p a r t i k u l a r e n Verwertungszusammen-
hänge von E i n z e l k a p i t a l e n v o l l z o g e n werden. Aneignung von 
Mehrarbeit i s t d i e Schaffung und Nutzung kontingenter Möglich-
k e i t e n der Verfügung und Nutzung von A r b e i t s k r a f t und der 
Bestimmung i h r e r Verausgabung im Produktionsprozeß. Das E i n -
z e l k a p i t a l verwandelt d i e kontingenten Möglichkeiten im V©^-
hältnis zwischen K a p i t a l und A r b e i t i n techn i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h bestimmte Notwendigkeiten der Nutzung s e i n e r A r b e i t s -
kräfte a l s i n d i v i d u e l l e r Mehrwertquelle. 
Auch wenn durch Technik und Organisation lebendige A r b e i t aus-
ge s c h a l t e t w i r d , werden anarchische Tendenzen n i c h t aufgeho-
ben. Auf der Ebene des E i n z e l k a p i t a l s bedeuten v o l l e techno-
l o g i s c h e Automation und S t a n d a r d i s i e r t h e i t des Produktionspro-
zesses, d i e s i c h i n der G e s t a l t des f i x e n K a p i t a l s ausdrücken, 
z u g l e i c h fehlende Autonomie b e i veränderten Verwertungsvoraus-
setzungen, damit mangelnde Anpassungsfähigkeit und damit den 
Keim neuer g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r Kontingenzen. 
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Die Vermittlung des Zusammenhangs von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Be-
dingungen und Nutzungschancen e i n e r s e i t s und autonomem Ver-
h a l t e n von E i n z e l k a p i t a l a n d e r e r s e i t s e r f o l g t über den Me-
chanismus der Konkurrenz^ Sie bezeichnet d i e Spannbreite der 
Möglichkeiten i n Abhängigkeit von r e l a t i v e n Machtstellungen 
auf Märkten, kontingente Bedingungen der Verwertung von Kapi-
t a l und A r b e i t im Sinne des E i n z e l k a p i t a l s so zu nutzen, daß 
Kontingenzen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses zu-
gunsten der Fortdauer des gegebenen Verhältnisses von K a p i t a l 
und A r b e i t mehr oder weniger b e i der e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
Verwertung mitbewältigt werden. 
Dabei besteht auf konkreter Ebene wiederum keineswegs e i n 
d i r e k t e r oder zwingender Zusammenhang zwischen der Stärke 
der S t e l l u n g auf dem ( A r b e i t s - ) Markt und v o l l e r Nutzung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Kontingenzen (etwa i n dem Sinne: starke 
S t e l l u n g - v o l l e Nutzung und umgekehrt, etwa i n der Ausge-
s t a l t u n g b e r u f l i c h e r Bildungsprosesse im Betrieb im H i n b l i c k 
auf d i e Entleerung oder " e l a s t i s c h e " Fassung von Q u a l i f i k a -
tionen) . Vielmehr i s t eher e i n t e n d e n z i e l l umgekehrtes, j e -
we i l s aber durch d i e besondere Lage eines E i n z e l k a p i t a l s be-
stimmtes Verhalten anzunehmen - damit b e i s t a r k e r M a c h t s t e l -
lung eher e i n B e i t r a g zur a k t u e l l e n Kontingenzbewältigung 
von G e s e l l s c h a f t und geringerer Nutzung im p r i v a t e n Verwer-
t u n g s i n t e r e s s e , b e i schwacher S t e l l u n g der Versuch, e i n e r 
v o l l e n Bewältigung eigener Kontingenzen ohne Rücksicht auf 
die Folgen für den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß -
zumindest i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e . Z.B. mögen i n konjunk-
t u r e l l e n K r i s e n Betriebe mit s t a r k e r S t e l l u n g auf dem A r b e i t s -
markt i n längerfristiger Persepktive Massenentlassungen ver-
meiden, um dämpfend zu wirken, damit Verwertungseinbußen 
k u r z f r i s t i g auf s i c h zu nehmen, während M i t t e l b e t r i e b e F r e i -
setzungen i n der d i r e k t e n Abhängigkeit von a k t u e l l e n Ver-
wertungsmöglichkeiten vornehmen, i n beiden Fällen wird e i n 
Maximum e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Autonomie gewahrt. 
Die S t e l l u n g i n der Konkurrenz b a s i e r t auf dem P o t e n t i a l an 
Autonomie (also der D i f f e r e n z zwischen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bewertung und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t ) . Damit wird d i e 
größere oder geringere Ausschöpfung des Autonomiepotentials 
zu e i n e r Bestimmungsgröße der Veränderung der Konkurrenzformen. 
Die Konkurrenz i s t der Antriebsmechanismus zur maximalen Nut-
zung der A r b e i t s k r a f t , damit g l e i c h z e i t i g auch Objekt e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r Bemühungen um i h r e Ausschaltung, der Bildung 
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von Monopolen, d ie einen Vorsprung i n der Nutzung der A r b e i t s -
k r a f t ermöglichen. Die Sicherung "autonomer Kapitalverwertung" 
durch Beherrschung von Märkten er l a u b t es, das Durchschlagen 
von M a r k t k o n s t e l l a t i o n e n auf Anforderungen im Arbeitskräfte-
ei n s a t z zu k o n t r o l l i e r e n bzw. über die Steuerung von Märkten 
s e l b s t größere Autonomie auf dem Arbeitsmarkt und im A r b e i t s -
e i n s a t z zu erlangen. Die S t e l l u n g des E i n z e l k a p i t a l s im Gesamt-
prozeß i s t e i n e r s e i t s Ergebnis der konkreten AusSchöpfung der 
Machtasymmetrie, anderer s e i t s k o n d i t i o n i e r t s i e d i e Formen 
d i e s e r Ausschöpfung. 
k^ E i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r B e i t r a g zur g e s e l l s c h a f t l i e h e n 
S t a b i l i s i e r u n g (Minimisierungs-Maximierungs-These) 
Die Ausschöpfung des Autonomiepotentials bestimmt s i c h wei-
t e r nach der These, daß das E i n z e l k a p i t a l i n der Verwer-
tung von K a p i t a l durch A r b e i t einen " B e i t r a g " zur g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Kontingenzbewältigung zu l e i s t e n hat, den es zwar zu 
minimisieren sucht, der aber z u g l e i c h a l s Schranke der Ver-
wertung b e i der (möglichst maximalen) Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
bestimmt werden muß. (Dieses - später zu kon k r e t i s i e r e n d e Ver-
hältnis - i s t jedoch in. einzelnen v i e l f a c h durch s p e z i f i s c h e 
1) 
Verwertungsbedingungen von E i n z e l k a p i t a l e n gebrochen). 
ILS^JriT^i^ü beziehen s i c h p r i n z i p i e l l auf d i e Veränderung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Produktionsbedingungen. Wenn, wie i n K a p i t e l 
I I g e z e i g t , der Tauschwert von A r b e i t s k r a f t a l s Folge i h r e r 
erhöhten Nutzungsfähigkeit (Gebrauchswert) und im H i n b l i c k auf 
i h r e damit zusammenhängende Verknappung s t e i g t , e r g i b t s i c h 
für das E i n z e l k a p i t a l d i e Notwendigkeit, dies b e i der G e s t a l -
tung sowohl s e i n e r G r a t i f i k a t i o n e n wie se i n e r Produktionspro-
zesse (Verknappung!) zu berücksichtigen. Solche E r f o r d e r n i s -
se der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Entwicklung insgesamt nennen w i r 
"Beiträge" des E i n z e l k a p i t a l s . - Ähnlich verhält es s i c h mit 
a l l e n "Beiträgen" für öffentliche Vorleistungen zur e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e n Verwertung (z.B. I n f r a s t r u k t u r , Q u a l i f i z i e r u n g 
e t c . ) , für d i e Legitimierung 2) bestehender Verhältnisse 
("Humanisierung" der A r b e i t etc.) u.a. 
1) V g l . Altmann. N., Bec h t l e , G., a.a.O., S. 26 f f . 
2) Die "entsprechende" F r a g e s t e l l u n g , nämlich d i e Bedeu-
tung der Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s für s t a a t l i c h e 
Interventionen i n den W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f v e r f o l g t 
Sauer, D. i n "Sozioökonomische Bestimmungsgründe", a.a.O. 
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Wir haben zwei z e n t r a l e Momente des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Re-
produktionsprozesses behandelt: 
o Die innere Kontingenz dieses Prozesses und 
o die Autonomie des oder von E i n z e l k a p i t a l e n . 
Diese Momente b e i n h a l t e n , daß (a) die köntingente Struk-
t u r des Produktionsprozesses d i e Möglichkeit, n i c h t aber d i e 
notwendige Ver w i r k l i c h u n g von e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Autono-
mie einschließt, (b) die e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Autonomie d i e 
Möglichkeit, aber n i c h t d i e Notwendigkeit der Bewältigung von 
Kontingenz bedeutet. 
Bezieht man diese s i c h w e c h s e l s e i t i g bedingenden P r i n z i p i e n 
von Kontingenz und Autonomie aufeinander, so wird w e i t e r deut-
l i c h , daß E i n z e l k a p i t a l e e:iese Kontingenzen für d i e G e s e l l -
schaft ungewollt produzieren, s i e i n ihrem eigenen Akkumula-
tionsprozeß aber nur für s i c h bewältigen, oder vielmehr aus-
nutzen. 
Man kann diese Beziehung zwischen E i n z e l k a p i t a l und Gesamt-
prozeß a l s Beziehung zwischen "i n t e r n e n " und "externen" Be-
dingungen (Ursachen, Wirkungen) der Kapitalverwertung b e g r e i -
fen. Das Autonomieprinzip besagt dann, daß das E i n z e l k a p i -
t a l nur so v i e l zur Sicherung oder Anerkennung externer Be-
dingungen der Verwertung und R e a l i s i e r u n g "beiträgt", wie 
zur Sicherung i n t e r n e r Stabilität der Verwertung von K a p i t a l 
notwendig i s t . Die Relevanz g e s e l l s c h a f t l i c h e r Probleme des 
A r b e i t s e i n s a t z e s - Knappheitsprobleme, Anpassungsprobleme, 
Legitimationsprobleme - sowie die Auswirkungen des eigenen 
Verhaltens auf d i e Erzeugung solcher Probleme wird nach 
"eigenen", " i n t e r n e n " , e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n K r i t e r i e n be-
stimmt. Deren Maßstab e r g i b t s i c h aus der S i c h e r s t e l l u n g der 
Kontinuität der Verwertung des eigenen K a p i t a l s durch d i e Ge-
s t a l t u n g des A r b e i t s e i n s a t z e s . Autonomie besteht d a r i n , daß 
die durch d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Gestaltung und Nutzung 
des Kapitalverhältnisses erzeugten kontingenten Beziehungen 
zwischen A r b e i t s e i n s a t z und Wertproduktion und -aneignung n i c h t 
a l s eigene Probleme a k z e p t i e r t werden müssen, n i c h t das Kapi-
t a l a l s K a p i t a l zu bewältigen hat, sondern a l s allgemeine 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme erscheinen, die von " a l l e n " be-
wältigt werden müssen. 
So g a l t e n z.B. b i s heute d ie durch e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Pro-
duktion erzeugten Umweltschäden a l s s c h i c k s a l s h a f t e B e g l e i t -
erscheinungen des I n d u s t r i a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s und n i c h t a l s 
Folgen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Kapitalverwertung. E r s t i n jüng-
s t e r Z e i t wird versucht, unter großem Widerstand der Unterneh-
men vom sogenannten "V e r u r s a c h e r p r i n z i p " auszugehen, Autono-
mie a l s einzuschränken, "Beiträge" zur Bewältigung dieses (Le-
gitimations-)problems durch öffentliche E i n g r i f f e zu erzwin-
gen. 
Weil s i c h e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e Stabilität und eine kontinuier-^ 
l i e h e Entwicklung des ges a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Prozesses n i c h t 
zu entsprechen brauchen, ergeben s i c h S t a b i l i s i e r u n g s f o r d e r u n -
gen des Gesamtprozesses n i c h t aus e i n e r inneren Logik e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r Entwicklung, a l s o n i c h t aus f r e i w i l l i g e n und 
r a t i o n a l eingesehenen Selbstbeschränkungen des K a p i t a l s , son-
dern s i e s i n d wiederum nur i n Form "äußerer" Zwänge durch-
setzbar. 
Dem E i n z e l k a p i t a l s t e l l e n s i c h Stabilitätsforderungen i n zwei-
facher Form: einmal a l s g e n e r e l l e , p o l i t i s c h e Anforderungen, 
die s i c h g l o b a l an a l l e , zumindest aber nur bedingt nach e i n -
z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Bedingungen d i f f e r e n z i e r t , r i c h t e n und 
zum anderen im Zwangsmechanismus der Konkurrenz a l s Druck an-
derer K a p i t a l e auf d i e eigene Gestaltung des Arbeitskräfteein-
satzes , wodurch d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Ausrichtung des E i n z e l -
k a p i t a l s s i c h e r g e s t e l l t w i r d . Diese Absicherungen der "Ge-
s e l l s c h a f t l i c h k e i t " des K a p i t a l s - p o l i t i s c h und über den 
Konkurrenzmechanismus - scheinen s i c h g e g e n s e i t i g zu stützen, 
s t e l l e n eine doppelte Absicherung dar: 
Je stärker d i e S t e l l u n g i n der Konkurrenz, umso höher scheint 
sowohl Notwendigkeit wie Möglichkeit der Berücksichtigung po-
l i t i s c h e r Einflüsse, um so höher aber auch umgekehrt d i e Abhän-
g i g k e i t der P o l i t i k vom e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n "Mitziehen". 
In der doppelten Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s - der Autonomi-
sierung i n Form der Z e n t r a l i s i e r u n g und i n dem zunehmenden Ge-
wicht innerhalb p o l i t i s c h e r Steuerungsmaßnahmen - schei n t 
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h i s t o r i s c h e i n höheres Maß an g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kontingenz-
bewältigung durch E i n z e l k a p i t a l e i n i h r e r z e n t r a l i s i e r t e n Form, 
aber auch e i n höheres Maß an R i s i k o nicht-bewältigter Kontin-
genz wirksam zu s e i n . 
Überträgt man schließlich dieses O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p "Autono-
mie des E i n z e l k a p i t a l s " auf die grundlegende These von der Auf-
rechterhaltung der Machtasymmetrie zwischen K a p i t a l und A r b e i t 
durch d i e S t a b i l i s i e r u n g und j e neue Wiederherstellung der D i f -
ferenz zwischen dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert der A r b e i t s k r a f t 
und i h r e r Wertschöpfung im Produktionsprozeß, so läßt s i c h d i e -
ses P r i n z i p auch d a r s t e l l e n a l s maximale Ausschöpfung des Ar-
beitsvermögens i n kürzester Z e i t ohne dadurch entstehende zu-
sätzliche Reproduktionskosten der A r b e i t s k r a f t - g l e i c h z e i t i g 
oder mit Zeitverzögerung a l s zunehmenden A n t e i l "notwendiger 
A r b e i t " aufwenden zu müssen. G e n e r e l l wird versucht, eine po-
l i t i s c h verordnete oder dem Konkurrenzdruck entspringende Hö-
herbewertung der A r b e i t s k r a f t sowie d i e Berücksichtigung neuer 
Bewertungsinhalte ( f i n a n z i e l l e r , r e c h t l i c h e r e t c . A r t ) zu m i n i -
m i s i e r e n , oder das P r i n z i p der Wertdifferenz w i r d dadurch auf-
r e c h t e r h a l t e n , daß Höher- und Neubewertung der A r b e i t s k r a f t 
d i r e k t an eine entsprechende Leistungssteigerung gebunden wird. 
In den "neuen Bewertungsinhalten" kommen sowohl Ansprüche an 
Leistungen zum Ausdruck, d ie d i e Reproduktion von n i c h t mehr im 
Arbeitsprozeß Stehenden ( l a n g f r i s t i g e s i n d i v i d u e l l e s R i s i k o , 
Frühinvalidität etc.) b e t r e f f e n wie auch Q u a l i f i z i e r u n g s l e i -
stungen, d i e über e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e E r f o r d e r n i s s e hinaus-
gehen und p o l i t i s c h a l s Anspruch durchgesetzt s i n d . 
Das P r i n z i p , d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktivkräfte maximal zu 
nutzen ohne den dazu notwendigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufwand i n 
entsprechendem Maße zu übernehmen, kommt schlagsnd zum Ausdruck 
im F a l l der Übernahme der Entwicklungskosten neuer Technolo-
gien und Organisationssysteme durch den Staat sowie d a r i n , daß 
di e b e i s t a a t l i c h e r Auftragsproduktion anfallenden Innovierungschancen g r a t i s angeeignet werden. Wenn das K a p i t a l zu der Er-
höhung des Tauschwerts der A r b e i t s k r a f t beiträgt, dann muß dies 
dem P r i n z i p der Kapitalverwertung, d.h. der Produktion von noch 
höherem Tauschwert untergeordnet werden, indem z.B. Wissen-
sc h a f t auf den Wert des Produktes übertragen w i r d , ohne daß 
das E i n z e l k a p i t a l einen entsprechenden Aufwand l e i s t e t . 
Die D i f f e r e n z zwischen dem "notwendigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Auf-
wand" und dem " n i c h t entsprechenden B e i t r a g " des E i n z e l k a p i -
t a l s e r g i b t s i c h aus der "doppelten" Nutzung der Arbeitskräfte 
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dadurch, daß diese i h r e r s e i t s einen B e i t r a g aus der Revenue, 
d.h. i h r e n unmittelbaren Einkommen, l e i s t e n für öffentliche 
St a b i l i s i e r u n g s a u f g a b e n . Diesem wichtigen Problem wird im Hin-
b l i c k auf d i e P r i n z i p i e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r "Problemlösun-
gen" h i e r n i c h t w e i t e r nachgegangen. 
2. E i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e S t r a t e g i e n 
a) S t r a t e g i e b e g r i f f 
Das P r i n z i p der e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Gestaltung des K a p i t a l -
verhältnisses l i e g t i n der permanenten Aufhebung der Formen 
h i s t o r i s c h e x i s t i e r e n d e r Beziehungen zwischen K a p i t a l und Ar-
b e i t , indem das E i n z e l k a p i t a l s i c h auf veränderte Bedingungen 
des Gesamtprozesses (z.B. auf k o n j u n k t u r e l l e Schwankungen) 
e i n s t e l l t und s i c h entsprechend verhält, Arbeitskräfte f r e i -
s e t z t , b i n d e t , umsetzt, q u a l i f i z i e r t , e n t q u a l i f i z i e r t und da-
durch auf diese Bedingungen und auf die Arbeitskräftestruktur 
bewußt oder unbewußt e i n w i r k t . 
Dabei u n t e r l i e g t dieses P r i n z i p wiederum der Forderung nach 
einem möglichst formenreichen V e r h a l t e n s p o t e n t i a l des E i n -
z e l k a p i t a l s , einem möglichst großen Spielraum im A r b e i t s e i n -
satz b e i möglichst minimaler s t r u k t u r e l l e r Veränderung, insbe-
sondere der H e r r s c h a f t s s t r u k t u r (Strukturkonstanz durch Form-
variabilität) . 
Die Auswirkungen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Gestaltung des E i n -
satzes und der Nutzung der A r b e i t s k r a f t können s i c h auf das 
E i n z e l k a p i t a l s e l b s t (Veränderungen des inter n e n Arbeitsmark-
t e s ) oder auf das E i n z e l k a p i t a l i n der G e s e l l s c h a f t (den ex-
ternen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Arbeitsmarkt und d i e gen e r e l l e 
Arbeitsmarktlage mit oder ohne Rückwirkung auf das E i n z e l k a -
p i t a l ) beziehen. 
Es e n t s p r i c h t dem P r i n z i p der Autonomie, externe, g e n e r e l l e 
Arbeitsmarktprobleme d e r a r t i n Probleme des in t e r n e n A r b e i t s -
markts zu tr a n s f o r m i e r e n , daß dadurch eine Problemlage ent-
s t e h t , d i e im Gestaltungs- bzw. Bewältigungsbereich des E i n -
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z e l k a p i t a l s l i e g t . Probleme des externen Arbeitsmarktes s o l l e n 
nach Möglichkeit n i c h t d i r e k t (d.h. ohne s p e z i f i s c h e Transfor-
mation) auf den inter n e n Arbeitsmarkt durchschlagen (Trans-
1) 
formationsthese). 
Die autonome Gestaltung dieses Zusammenhangs zwischen e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen des E i n -
satzes und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t unter dem P r i n z i p der 
"Nicht-Identität" der E f f e k t e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Nutzung 
von A r b e i t s k r a f t für das E i n z e l k a p i t a l s e l b s t und für d i e Ge-
s e l l s c h a f t bezeichnen w i r a l s S t r a t e g i e . Diese b e z i e h t s i c h 
a l s o auf die Fähigkeit, das Kapitalverhältnis a l s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e s a u f r e c h t z u e r h a l t e n b e i permanenter Veränderung sein e r 
konkreten Ausgestaltung. 
S t r a t e g i e bezieht s i c h a l s o immer auf die Gestaltung des Ver-
hältnisses zwischen E i n z e l k a p i t a l und Gesamtprozeß, d.h. auf 
di e Sicherung und Bewältigung der kontingenten S t r u k t u r dieses 
Verhältnisses durch autonome Kapitalverwertung, indem von den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Grenzen der Verwertung a b s t r a h i e r t wird und 
2) 
diese i n Bewegung gesetzt werden. 
Der B e g r i f f der S t r a t e g i e s e t z t auf der Vermittlungsebene zwi-
schen E i n z e l k a p i t a l und Gesamtprozeß an; er darf n i c h t mit der 
Verfolgung s u b j e k t i v e r Handlungsziele i n eins gesetzt werden. 
S t r a t e g i e i s t vielmehr o b j e k t i v bestimmt dadurch, daß s i e auf 
einen möglichst großen Anpassungsspielraum zwischen den auf 
s i c h s e l b s t und den auf andere K a p i t a l e bezogenen Formen und 
Bedingungen der Kapitalverwertung h i n o r i e n t i e r t i s t , ohne 
notwendige w e c h s e l s e i t i g e Abhängigkeiten zwischen g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r S t r u k t u r und E i n z e l k a p i t a l zu zerstören. 
Diese S t r a t e g i e i s t i n unserer F r a g e s t e l l u n g auf den E i n s a t z 
von A r b e i t g e r i c h t e t . Dabei s i n d d i e Einsatzmöglichkeiten für 
das E i n z e l k a p i t a l innerhalb dessen beschränkter, aber s p e z i f i -
scher Perspektive größer a l s für d i e Gesamtheit der K a p i t a l e . 
So s i n d z.B. Freisetzungen, E n t q u a l i f i z i e r u n g e n , Höherqualifi-
zierungen e t c . i n der Perspektive des E i n z e l k a p i t a l s eher 
durchführbar a l s i n der Perspektive des Gesamtkapitals, solan-
ge Rückwirkungen auf das E i n z e l k a p i t a l abgeschnitten, auf 
Arbeitskräfte, Staat, Konkurrenten übergewälzt werden können. 
1) V g l . h i e r z u Altmann, N., B e c h t l e , G., a.a.O., S. 30 
2) Systemtheoretisch könnte man for m u l i e r e n : indem Komplexität 
durch Reduktion g e s t e i g e r t w i r d . 
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Zur konkreten Bestimmung von S t r a t e g i e genügt es n i c h t , "sub-
j e k t i v i n t e n d i e r t e s " Handeln (oder, wie w i r auf konkreter 
Ebene sagen werden: " b e t r i e b l i c h e Aktivitäten") zu erkennen. 
Immer muß auf den o b j e k t i v - g e r i c h t e t e n Zusammenhang (den 
" n i c h t - i n t e n d i e r t e n Handlungszusammenhang") Bezug genommen 
werden. Es genügt n i c h t , auf konkreter Ebene manifeste Funktio-
nen von Aktivitäten a u s f i n d i g zu machen. S t r a t e g i e b e g r e i f t 
z e n t r a l mit e i n , was i n d i v i d u e l l e s K a p i t a l l a t e n t hält bzw. 
h a l t e n muß bzw. o b j e k t i v n i c h t s i c h bewußt machen, n i c h t be-
rücksichtigen kann. Es r e i c h t n i c h t aus, d i e "Sinnadäquanz" 
von konkretem Handeln a u s f i n d i g zu machen, vielmehr muß die 
"Kausaladäquanz" mit zur Erklärung herangezogen werden, wo-
b e i auch Manifestationen geronnenen Handelns (Bedingungen, 
o r g a n i s a t o r i s c h e Strukturen etc.) berücksichtigt werden müs-
sen. Mit anderen Worten, der S t r a t e g i e b e g r i f f beansprucht 
h i n t e r der "erscheinenden Bewegung" auch noch Momente der 
" w i r k l i c h e n Bewegung" zu erfassen. S t r a t e g i e s o l l t h e o r e t i s c h 
die Vermittlung zwischen beiden Ebenen angeben. Dies bedeu-
tet aber g l e i c h z e i t i g , daß " S t r a t e g i e " n i c h t d e t e r m i n i s t i s c h 
aus o b j e k t i v e n Bedingungen deduziert werden kann, w e i l dies 
dem notwendigen Spielraum des E i n z e l k a p i t a l s i n s e i n e r Kapitalverwertung und seinem A r b e i t s e i n s a t z widersprechen würde. 
P r i n z i p i e l l wird das " s t r a t e g i s c h e F e l d " beim E i n s a t z und 
der Nutzung von A r b e i t s k r a f t durch d i e Bandbreite zwischen 
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert und dem Wertschöpfungspotential 
der lebendigen A r b e i t bestimmt. Innerhalb der Spannbreite 
zwischen der genutzten und der bezahlten A r b e i t , der lebendigen 
wie der vergegenständlichten kann auf d i e v o l l e R e a l i s i e r u n g 
1) Wir s i n d uns bewußt, daß diese Bemerkungen l e d i g l i c h Anspruchscharakter haben. Weitergehende Ableitungsversuche 
stehen vor dem z e n t r a l e n Problem e i n e r Umsetzung der str u k -
t u r e l l e n Ebene auf d i e Handlungsebene, das h i e r n i c h t ange-
gangen werden kann» Daß dabei der B e g r i f f der S t r a t e g i e 
s e l b s t , den w i r h i e r noch aus h e u r i s t i s c h e n Gründen - mit 
v i e l Unbehagen - verwenden, aufgegeben werden muß, i s t 
abzusehen. Zum Problem der Beziehung zwischen "Produktions-
verhältnissen und Aktionsystemen" v g l . z u l e t z t : Hülst, D., 
Tjadcn, K.H., Tjaden-Steinhauer, M. , "Methodenfragen der 
Gesellschaftsanalyse", Frankfurt/Main, 1973 , S. 26 f ? S. 63 f. 
Vg l . f e r n e r Willms, B., "System und Subjekt, oder d ie 
p o l i t i s c h e Antinomie der G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e " , i n : 
"Theorie der G e s e l l s c h a f t oder S o z i a l t e c h n o l o g i e " , a.a.O. 
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des Arbeitswertes der produzierten Produkte zumindest vorüber-
gehend v e r z i c h t e t werden. Auf der Basis d i e s e r Spannbreite -
der o b j e k t i v e n Basis von S t r a t e g i e - kann d ie Verwendung des 
Mehrwerts, der n i c h t für d i e unmittelbare Erhaltung des K a p i t a l -
bestandes notwendig i s t , s t r a t e g i s c h e n Anforderungen, d i e s i c h 
aus besonderen (oder veränderten) Verwertungsbedingungen e r -
geben, unterworfen, d.h. verschiedenen Verwendungsrichtun-
gen zugeführt werden. Weil und i n s o f e r n das E i n z e l k a p i t a l i n 
der Lage i s t , den Wert s e i n e r Produkte unter den gültigen 
Marktwert zu senken, kann e i n T e i l d i e s e r D i f f e r e n z p o t e n t i e l l 
v e r g e s e l l s c h a f t e t werden; entweder, indem er a l s Konkurrenz-
m i t t e l zur Erhöhung der Marktmacht abgezweigt wird (Kosten-
senkung, Qualitätsverbesserungen, eigene Produkt- oder Prozeß-
innovationen, auch Erhöhung der G r a t i f i z i e r u n g von Arbeitskräf-
ten) oder indem er p o l i t i s c h e Ansprüche b e f r i e d i g t . D.h. , daß 
Autonomie zur Voraussetzung der Möglichkeit der Abschöpfung 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Steuerungsressourcen aus dem Verwertungs-
prozeß von E i n z e l k a p i t a l e n w i r d . 
b) Ansatzpunkte von S t r a t e g i e 
Das P r i n z i p der auf der Notwendigkeit der Autonomie von E i n -
z e l k a p i t a l begründeten S t r a t e g i e i s t es , d i e Bedingungen der 
Verwertung von K a p i t a l permanent zu k o n t r o l l i e r e n und durch 
Veränderung an d i e Verwertungserfordernisse anzupassen. S t r a -
t e g i e kann demnach n i c h t anhand der Bedingungen, unter denen 
s i e das Verhältnis von E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t bewäl-
t i g t , s y s t e m a t i s i e r t oder t y p i s i e r t werden: Die Bedingungen 
s i n d z u g l e i c h Grundlage wie Objekt von S t r a t e g i e . Es wäre 
al s o unsinnig zu versuchen, "Grundformen" von S t r a t e g i e n zu 
i s o l i e r e n . Der Kern e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r S t r a t e g i e i s t ge-
rade der, daß s i e eine große Offenheit enthält, d i e nur dort 
begrenzt w i r d , wo g e s e l l s c h a f t l i c h e Kontingenzen d i e Exi s t e n z 
des E i n z e l k a p i t a l s s e l b s t gefährden bzw. Folgen e i n z e l k a p i -
t a l i s t i s c h e r S t r a t e g i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Voraussetzungen 
der Kapitalverwertung anrühren (Eisenbahnbau, Fabrikgesetz-
1) 
gebung, Berufsausbildung e t c . ) . 
1) V g l . Sauer, D. , "Sozioökonomische Grundlagen ...", a.a.O. 
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Der Autonomiebezug von S t r a t e g i e erweist s i c h d a r i n , daß d i e -
se grundsätzlich an b e l i e b i g e n verwertungsrelevanten Dimen-
1) 
sionen ansetzen kann. Dies s o l l an v i e r Möglichkeiten ( B e i -
s p i e l e n ) gezeigt werden. 
D i f f e r e n t i e l l e Nutzung u n t e r s c h i e d l i c h e r Kategorien von 
Arbeitskräften: 
E i n z e l k a p i t a l e können b e i der Nutzung von A r b e i t s k r a f t an der 
d i f f e r e n t i e l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung von Arbeitskräf-
ten und an der Gestaltung i h r e r Funktionsmöglichkeiten an-
setzen. Die Beziehung zwischen den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Be-
wertungen von A r b e i t s k r a f t und deren Nutzungsmöglichkeiten 
i s t e i n e r s e i t s unbestimmt, d i f f e r i e r t a n d e r e r s e i t s nach un-
t e r s c h i e d l i c h e n Kategorien von A r b e i t s k r a f t . Unterschied-
l i c h e Bewertung bezieht s i c h auf u n t e r s c h i e d l i c h e "Eigenschaf-
ten" von Arbeitskräften, d i e s i c h dem E i n z e l k a p i t a l a l s d i f -
f e r i e r e n d e Tauschwerte d a r s t e l l e n . 
E i n z e l k a p i t a l e können vorhandene b e r u f l i c h e , a l t e r s - und ge-
schlechtsmäßig sowie r e g i o n a l und b e t r i e b l i c h bedingte D i f -
ferenzen beim Tauschwert der A r b e i t s k r a f t nutzen, d.h. die 
Machtasymmetrie zwischen K a p i t a l und A r b e i t s e l b e r d i f f e r e n -
z i e r e n , damit L e g i t i m a t i o n s - und I n t e g r a t i o n s e f f e k t e e r z i e -
l e n . Sie nützen d i e Tatsache, daß s i c h O r i e n t i e r u n g und Er-
wartungen der Arbeitskräfte i n der i n d i v i d u e l l e n Vermarktung 
n i c h t am Kapitalverhältnis a u s r i c h t e n , sondern an den gebo-
tenen Möglichkeiten i h r e s d i f f e r i e r e n d e n E i n s a t z e s , i h r e r d i f -
f e r e n t i e l l e n G r a t i f i k a t i o n , der u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s b e -
dingungen e t c . 
Das E i n z e l k a p i t a l kann auch d i e d i s k o n t i n u i e r l i c h e Entwick-
lung zwischen den konkreten Nutzungsformen der A r b e i t s k r a f t 
1) Dabei können im h i s t o r i s c h e n Ablauf a k t u e l l , u n t erschied-
l i c h e Dimensionen (Absatz, Produktion, F i n a n z i e r u n g , Inno-
v a t i o n etc.) zur Sicherung von Autonomie von durchaus un-
t e r s c h i e d l i c h e r Relevanz s e i n . 
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und ihrem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert nutzen, d.h. es nutzt den 
a k t u e l l e n Gebrauchswert von Arbeitskräften i n ein e r Form, die 
Verknappung p r o d u z i e r t , aber i h r e n Tauschwert e r s t mit Ver-
zögerung erhöht. Oder das E i n z e l k a p i t a l g e s t a l t e t s e l b s t a k t i v 
den Nutzungsspielraum der Arbeitskräfte, paßt z.B. deren Qua-
l i f i k a t i o n e n an s p e z i f i s c h e Bedürfnisse e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
Märkte, Produktionsprozesse an ( e n t q u a l i f i z i e r e n d oder q u a l i -
f i k a t i o n s s t e i g e r n d ) . Grundsätzlich wird dabei versucht, den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wert der Arbeitskräfte n i c h t zu erhöhen, 
z.B. dadurch, daß i h r e Einsatzfähigkeit durch andere E i n z e l -
k a p i t a l e v e r h i n d e r t wird (etwa durch b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g ) . 
Solche Zusammenhänge g e l t e n z.B. beim E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften des Typs "deutscher Fac h a r b e i t e r " . Seine e l a s t i s c h e , 
m u l t i f u n k t i o n a l e , unter geringem Herrschaftsaufwand mögliche 
E i n s e t z b a r k e i t macht seinen "Wert" für a l l e E i n z e l k a p i t a l e 
aus, e r l a u b t d i e Nutzung e i n e r "Überschuß- oder G r a t i s q u a l i -
f i k a t i o n , d i e i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewertung n i c h t be-
rücksichtigt i s t (war). 1) Solche Zusammenhänge führen nach 
unserer These ( v g l , K a p i t e l II.3.) zur Verknappung bestimmter 
Arbeitskräftekategorien. 
Eine andere S t r a t e g i e wäre die Nutzung eines wenig e l a s t i s c h e n , 
s c h m a l q u a l i f i z i e r t e n Typs von Arbeitskräften, der dem Verwer-
t u n g s p r i n z i p des K a p i t a l s e n t s p r i c h t , t e n d e n z i e l l nur noch 
Mehrwert zu produzieren an Arbeitsplätzen, wo j e g l i c h e Kon-
tingenz ausgeschaltet i s t und nur noch d ie einfachsten Ar-
beit s o p e r a t i o n e n auszuführen s i n d . Das Problem dabei i s t , daß 
zur Ausschaltung so l c h e r Kontingenzen Arbeitskräfte gebraucht 
werden, d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h n i c h t beherrschbare 
Kontingenzen (des Marktes, der konkurrenzbedingten Entwertun-
gen eingesetzten K a p i t a l s , den Innovationsdruck) abfangen 
können (F a c h a r b e i t e r , Ingenieure, Techniker u.a.), d ie aber 
i h r e A r b e i t s k r a f t nur b e r e i t s t e l l e n , wenn das R e s t r i k t i o n s -
bzw. G r a t i f i k a t i o n s g e f a l l e zwischen i h r e n eigenen Arbeitsplät-
zen und denen anderer hoch i s t . 
Zugleich müssen d i e oben genannten, wenig e l a s t i s c h e n A r b e i t s -
kräfte (z.B. b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Angelernte etc.) b e r e i t s e i n , 
durchschlagende Kontingenzen zu ertragen (Umsetzung, F r e i s e t -
zung e t c . ) , was s e i n e r s e i t s zu der Gefahr führt, daß d i e s e r 
Typ von A r b e i t s k r a f t (durch Q u a l i f i z i e r u n g o.a.) s i c h ver-
knappt, n i c h t unter g l e i c h b l e i b e n d e r ( n i e d r i g e r ) g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Bewertung verfügbar b l e i b t . 
1) Weltz, F., Schmidt, G., Sass, J . , " I n d u s t r i e b e t r i e b und 
Fac h a r b e i t e r " , ( A r b e i t s t i t e l ) , Frankfurt/Main, 1974. 
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(2) Gestaltung von Rekrutierung: 
E i n z e l k a p i t a l e stehen b e i der Rekrutierung der A r b e i t s k r a f t 
vor dem Problem zu entscheiden, wann der Beschaffungs- und Se-
lektionsprozeß von A r b e i t s k r a f t abzuschließen i s t . D.h. j e 
höher der f i n a n z i e l l e , z e i t l i c h e u.a...Aufwand b e i der Beschaf-
fung und S e l e k t i o n von Arbeitskräften, um so geringer der Auf-
wand, der g e l e i s t e t werden muß, um diese A r b e i t s k r a f t an die 
s p e z i f i s c h e n Bedingungen des eigenen Produktionsprozesses an-
zupassen. Umgekehrt: Je geringer ( b i l l i g e r , kürzer) der Auf-
wand b e i Beschaffung und S e l e k t i o n der Arbeitskräfte, um so 
höher werden t e n d e n z i e l l d i e einzusetzenden ( f i n a n z i e l l e n , 
z e i t l i c h e n etc.) M i t t e l , um d i e A r b e i t s k r a f t q u a l i f i k a t o r i s c h 
und d i s z i p l i n a r i s c h an d i e Bedingungen - z e i t l i c h , s a c h l i c h , 
s o z i a l - des eigenen Produktionsprozesses anzupassen. 
E i n wichtiges Datum für e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e A r b e i t s e i n s a t z -
s t r a t e g i e s i n d d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Relationen zwischen Re-
krutierungs-und Anpassungsaufwand b e i verschiedenen Katego-
r i e n von Arbeitskräftegruppen. Nicht z u l e t z t aus dem Versuch 
der Optimierung zwischen beiden Größen, zwischen R e k r u t i e -
rung und Anpassung e r g i b t s i c h d i e g e n e r e l l f e s t s t e l l b a r e 
Tendenz zur Bildung von Stammpersonal. A l l e r d i n g s kann das 
P r i n z i p der Stammpersonalbildung mit j e nach Verwertungs-
und Realisierungsbedingungen notwendig werdenden raschen 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen i n K o n f l i k t geraten. 
Verzögerte Innovation e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Produktion kann 
begründet s e i n i n der P r i o r i s i e r u n g s t a b i l e n A r b e i t s e i n s a t -
zes (u.U. der Verfügbarkeit überhaupt) gegenüber w e i t r e i c h e n -
den und k u r z f r i s t i g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Neuerungen. 
Entscheidend i s t , i n welcher Geschwindigkeit und i n welchem 
Ausmaß die te c h n o l o g i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen des 
Produktionsprozesses verändert werden (müssen). E i n e r s e i t s 
l i e g t i n der sc h n e l l e n und umfassenden "Modernisierung" der 
eigenen Produktionsprozesse d i e Möglichkeit der Erhöhung der 
D i f f e r e n z zwischen der Wertschöpfung der A r b e i t s k r a f t und i h -
rem durch das E i n z e l k a p i t a l aufzubringenden g e s e l l s c h a f t l i -
chen Wert , a n d e r e r s e i t s v e r l a n g t gerade dies k o s t s p i e l i g e 
und zeitraubende b e t r i e b l i c h e Aktivitäten, um d i e A r b e i t s -
k r a f t an rasch wechselnde Bedingungen des Produktionsprozes-
ses anzupassen. 
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(3) Gestaltung von Arbeitsanforderungen: 
Es i s t P r i n z i p e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n A r b e i t s e i n s a t z e s , daß 
s i c h d i e s e r an wechselnden K o n s t e l l a t i o n e n der K a p i t a l v e r -
wertung und - r e a l i s i e r u n g o r i e n t i e r t , maximal o f f e n und e l a -
s t i s c h i s t , ohne daß s i c h daraus Veränderungen (Steigerungen) 
im Wert der A r b e i t s k r a f t i n entsprechendem Ausmaße ergeben. 
Dies kann n i c h t nur durch d i e Gestaltung der Arbeitsanforderun 
gen, sondern auch durch deren " D e f i n i t i o n " v o r b e r e i t e t wer-
den. 
Dies kann z.B. e r r e i c h t werden dadurch, daß eine möglichst 
große Spannweite angestrebt wird zwischen den e x p l i z i e r t e n , 
f o r m a l i s i e r t e n , das Einverständnis der Arbeitskräfte oder i h -
r e r V e r t r e t e r erfordernden Anforderungen und der tatsächli-
chen, l a t e n t e n Nutzung des Arbeitsvermögens. Die D i f f e r e n z 
zwischen Nutzung und Bewertung der A r b e i t s k r a f t wird dann zur 
D i f f e r e n z zwischen der l a t e n t e n Nutzung und den manifesten 
Anforderungen. Diese b l e i b e n " o f f i z i e l l " mö'glichst lange Z e i t 
i n i h r e n Ausprägungen konstant, b i s die Diskrepanz zwischen 
den f o r m u l i e r t e n Anforderungen und der tatsächlich zu l e i s t e n -
den A r b e i t so e k l a t a n t w i r d , o b j e k t i v Leistungsunfähigkeit 
und s u b j e k t i v Leistungszurückhaltung a u f t r i t t , daß Anpassun-
gen vorgenommen werden müssen. Diese Anpassungen können i n -
f o r m e l l , d.h. i n e i n e r n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Form, die 
n i c h t mehr r e v e r s i b e l wäre, e r f o l g e n oder auch i n s t i t u t i o n a l i -
s i e r t , um Berechenbarkeit, E i n h e i t l i c h k e i t e t c . zu s i c h e r n . 
Andererseits können e n t f a l l e n d e Anforderungen n i c h t ohne wei-
tere s i n n i e d r i g e r e Bewertungen umgesetzt werden. 
A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g e n z.B. können n i c h t unmittelbar zu 
ei n e r o f f i z i e l l e n Entwertung führen, w e i l der Entzug einmal 
erworbener G r a t i f i k a t i o n e n zu Legitimationsproblemen führen 
würde. Das Verhältnis von G r a t i f i k a t i o n e n und e x p l i z i t e n An-
sprüchen an A r b e i t s l e i s t u n g e n s o l l dabei auf Dauer s t a b i l , 
i n den g l e i c h e n i n h a l t l i c h e n Kategorien, gehalten werden. 
Dies scheint a l s Basis s t a b i l e r Herrschaft w i c h t i g e r denn 
eine nahtlose Übereinstimmung zwischen e x p l i z i t f i x i e r t e n 
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Anforderungen und der tatsächlichen Nutzung des A r b e i t s v e r -
mögens s i c h e r z u s t e l l e n . 
Aus d i e s e r These zum Verhältnis zwischen Nutzung und Bewer-
tung der A r b e i t s k r a f t e r g i b t s i c h u.a. übrigens auch das In-
teresse b e i te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen zu ver-
suchen, d i e Auswirkungen auf d i e eingesetzte A r b e i t s k r a f t zu 
mi n i m i s i e r e n , d.h. den E i n s a t z nur im Rahmen der gegebenen 
1) 
Bewertungskriterien zu verändern. 
(4) S i c h e r s t e l l u n g von Austauschbarkeit von A r b e i t s k r a f t und 
i h r E i n s a t z nach b e l i e b i g e n Bestimmungen: 
E i n z e l k a p i t a l e versuchen, s i c h e r z u s t e l l e n , daß A r b e i t s k r a f t 
sowohl i n bestimmter Weise e i n g e s e t z t , dabei aber für künfti-
ge Bestimmungen o f f e n b l e i b e n kann. Dies kann p r i n z i p i e l l e r-
r e i c h t werden, indem entweder d i e Formen der A r b e i t durch 
i h r e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Bestimmtheit austauschbaren 
E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t ermöglichen (technisch-organisatori^-
sehe A n f o r d e r u n g s n i v e l l i e r u n g s t a t t f i n d e t ) oder indem durch 
Q u a l i f i z i e r u n g von A r b e i t s k r a f t Anpassungsfähigkeit i n der 
Z e i t und für wechselnde Bestimmungen e r r e i c h t wird. 
Der F a l l der Austauschbarkeit von A r b e i t s k r a f t i s t einmal mög-
l i c h im gesamten Bereich von "Jedermanns-Arbeiten", i n solchen 
Arbeitsbedingungen a l s o , d i e l e d i g l i c h d i e j e w e i l i g e n k u l t u r e l -
l e n und s o z i a l e n Grundvoraussetzungen er f o r d e r n (einfache Mon-
tage, L a g e r a r b e i t , einfache Hilfsarbeitsplätze e t c . ) ; d i e s e r 
Austausch i s t , mit E n t q u a l i f i z i e r u n g verbunden, auch i n weiten 
Bereichen q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s e i n s a t z e s möglich (Schlosser 
a l s A kkordarbeiter am Band z.B.). 
Der F a l l der Q u a l i f i z i e r u n g für t e n d e n z i e l l b e l i e b i g e Bestim-
mungen i s t problematischer; " G r a t i f i k a t i o n s p o t e n t i a l " (z.B. 
ausreichende Produktivität, Gewinnmarge, Experten ( A u s b i l d e r ) , 
P l a n b a r k e i t etc.) vorausgesetzt, kann eine permanente Anpas-
sung an t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen e r r e i c h t 
werden. E i n t y p i s c h e r ' F a l l n o r m a t i v - o r g a n i s a t o r i s c h e r Formung 
von Anpassungsfähigkeit f i n d e t s i c h z.B. beim Beamten, der -
i n s e i n e r G r u n d q u a l i f i k a t i o n - " b e l i e b i g " e i n s e t z b a r i s t 
(außerhalb des Verwertungszusammenhangs zu sehen). 
1) V g l . SOFI, "Produktion und Q u a l i f i k a t i o n " , Göttingen, 
a.a.O. 
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Die Unterwerfung "im P r i n z i p " n i c h t anpaßbarer A r b e i t s k r a f t 
unter wechselnde Bestimmungen bedeutet i n jedem F a l l e , daß 
das R i s i k o von den i n d i v i d u e l l e n Arbeitskräften getragen wer-
den muß, s i c h i n E n t q u a l i f i z i e r u n g oder verminderten Lebens-
chancen äußert. B e i s p i e l e s i n d jene h o c h s p e z i a l i s i e r t e n I n-
genieure der Weltraumindustrie, die i h r e A r b e i t s k r a f t a l s 
Autoverkäufer oder Lehrer vermarkten müssen, wie auch das 
Ausnutzen z.B. von M e i s t e r q u a l i f i k a t i o n e n durch "Mitziehen" 
im f o r t s c h r e i t e n d e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Prozeß b i s 
zu einem Punkt, wo d i e betreffenden Arbeitskräfte nur mehr 
"abstürzen", e n t q u a l i f i z i e r t und an marginalen Arbeitsplät-
zen ei n g e s e t z t werden können. (Le t z t e r e s d e t a i l l i e r t ge-
z e i g t i n Böhle, F., Altmann, N.-,- " I n d u s t r i e l l e A r b e i t und so-
z i a l e S i c h e r h e i t " , F r a n k f u r t 1972, S. 192 f f . ) . 
Die konkret gewählte " S t r a t e g i e " i s t abhängig von der a k t u e l -
l e n b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n , ob d i e Anpassungsfähigkeit ( G l e i c h -
gültigkeit) der A r b e i t s k r a f t gegenüber den Bestimmtheiten der 
Arbeitsausführung vorgezogen wird oder ob b e i g l e i c h b l e i b e n -
dem Anpassungspotential der A r b e i t s k r a f t d i e technisch-orga-
n i s a t o r i s c h e n Bedingungen so g e s t a l t e t werden, daß im P r i n -
z i p jede - a l s o auch im P r i n z i p n i c h t anpassungsfähige - Ar-
b e i t s k r a f t s i c h wechselnden Bestimmungen unterwerfen läßt, 
wird o r i e n t i e r t an der S t e l l u n g des E i n z e l k a p i t a l s im Ge-
samtprozeß, d.h. a l s o daran, wie groß der j e w e i l i g e Autono-
miespielraum i s t und i n welcher Richtung d i e Sicherung der 
Autonomie möglich i s t . Z i e l i s t es i n jedem F a l l , durch d i e 
Reduktion der Gleichgültigkeit durch besondere Bestimmungen 
der Arbeitsformen d i e Austauschbarkeit der A r b e i t s k r a f t zu 
erhöhen, was durchaus mit ei n e r Reduktion der Austauschbar-
k e i t des A r b e i t s p l a t z e s durch d i e A r b e i t s k r a f t verbunden s e i n 
kann. 
3. Der Betrieb a l s h i s t o r i s c h e Form des Verhältnisses von 
E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t 
Die h i s t o r i s c h e Form, i n der s i c h das E i n z e l k a p i t a l auf s i c h 
s e l b s t und auf G e s e l l s c h a f t bezieht ( v g l . I I I , 1 ) , i s t der 
B e t r i e b . In d i e s e r s t e l l t s i c h der Vermittlungsprozeß zwi-
schen E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t h i s t o r i s c h konkret dar. 
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Der widersprüchliche Charakter des E i n z e l k a p i t a l s , g l e i c h z e i -
t i g unabhängig und abhangig von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen 
der Kapitalverwertung zu s e i n , wird im Betr i e b bewältigt 
(oder, im negativen F a l l e , zum Ausdruck von K r i s e n , d i e s e l b s t 
g e s e l l s c h a f t l i c h Lösungscharakter für Verwertungsprobleme haben 
können). In der Form, i n der Autonomie g e s i c h e r t werden kann, 
pendelt s i c h d i e Balance zwischen den Vergesellschaftungs-
und Aneignungsformen r e a l e i n , wird e r s t r e a l i s i e r t , wie 
s i c h Vergesellschaftung und p r i v a t e Aneignung h i s t o r i s c h je 
durchdringen. Im Be t r i e b werden d ie "konkreten Folgen der ab-
i ) 
s t r a k t e n Negativität" des K a p i t a l s im Verhälthis zur G e s e l l -
s c h a f t (seine S c h r a n k e n l o s i g k e i t innerhalb von Grenzen, v g l . 
I I I . l . ) Handlungsobjekt. In i h r e r b e t r i e b l i c h e n Bewältigung 
f i n d e t das abstrakte K a p i t a l p r i n z i p seine konkrete Identität, 
seinen Bezug zur G e s e l l s c h a f t . 
Unsere t h e o r e t i s c h e Ausgangsposition v e r b i e t e t es, " B e t r i e b " 
auf der Ebene und über d i e th e o r e t i s c h e n Konzepte zu thema-
t i s i e r e n , d i e s i c h t r a d i t i o n e l l i n der I n d u s t r i e s o z i o l o g i e 
durchgesetzt haben. Konstruktionen wie Betr i e b a l s s o z i a l e s 
Gebilde, Be t r i e b auch a l s t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e E i n h e i t 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion s i n d zu b e l i e b i g im H i n b l i c k 
auf d i e Frage nach der Durchsetzung z e n t r a l e r P r i n z i p i e n des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionszusammenhangs , wie w i r s i e 
b i s l a n g h i e r e n t w i c k e l t haben. 
B e g r i f f e wie Unternehmen, Konzern, Trust e t c . s i n d i n unserer 
Perspektive j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e j u r i s t i s c h e , organisa-
t o r i s c h e , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Aspekte d i e s e r Beziehung 
zwischen E i n z e l k a p i t a l und G e s e l l s c h a f t . Dies s o l l aber ge-
rade n i c h t bedeuten, daß " B e t r i e b " nun die "technologische" 
E i n h e i t d i e s e r Beziehung s e i . Adäquater wäre es, von der E i n -
h e i t der verwertungsrelevanten Bedingungen des unmittelbaren 
Produktionsprozesses zu sprechen. Für entscheidend h a l t e n wir 
hierfür z w e i e r l e i : Der B e t r i e b s b e g r i f f muß o f f e n b l e i b e n für 
a l l e Eigenschaften, Merkmale e t c . , d i e s i c h auf eben dieses 
Verhältnis zwischen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h o r g a n i s i e r t e r Produk-
t i o n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kapitalverwertungsbedingungen be-
ziehen und der B e g r i f f B e t r i e b muß dieses Verhältnis a l s h i -
s t o r i s c h e n Prozeß der Entwicklung der Formen von Aneignung und 
Produktion wi d e r s p i e g e l n . 
1) V g l . Willms, B,, a.a.O., S. 69. 
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Die M a n n i g f a l t i g k e i t der konkreten Ausprägung a b s t r a k t e r Ver-
w e r t u n g s p r i n z i p i e n (d.h. u n t e r s c h i e d l i c h e Produktions-, Z i r -
k u l a t i o n s - , D i s t r i b u t i o n s - und Akkumulationsbedingungen) 
schlägt s i c h nieder i n der M a n n i g f a l t i g k e i t der Organisation 
von Produktionsprozessen i n einzelnen Betrieben (Form und Aus-
maß der A r b e i t s t e i l u n g , Verhältnis von K a p i t a l - und A r b e i t s -
intensität, Standorte, Formen von H i e r a r c h i e und Kooperation, 
"Binnenrationalität" e t c . ) . Der Be t r i e b bzw. b e t r i e b l i c h e 
Produktionsprozeß i s t sowohl p r i v a t e Mehrwertquelle des E i n -
z e l k a p i t a l s wie - für d i e G e s e l l s c h a f t - Bedingung dafür, 
daß - mit den durch d i e Mehrwertproduktion s i c h ergebenden 
Einschränkungen - d i e j e n i g e n Produkte p r o d u z i e r t werden, 
d i e gegebene Reproduktionserfordernisse erfüllen und zwar 
unter dem Druck, nur d i e g e s e l l s c h a f t l i c h notwendige A r b e i t s -
z e i t aufzuwenden (d.h. auch, entsprechende Ressourcen, tech-
n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e s Know-How e t c . einzusetzen). 
In der Perspektive des E i n z e l k a p i t a l s s i c h e r t der Betr i e b i n 
der Verwertung primär d i e "normale S i c h e r h e i t des R e s u l t a t s " . 
Die abstrakten Verwertungsprinzipien und i h r e Unbestimmtheit 
müssen s i c h i n konkreten, bestimmten Produktionszwecken iden-
t i f i z i e r e n l a s s e n , Diese müssen sowohl übereinstimmen mit ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Stabilisierungsbedürfnissen wie mit den Be-
dingungen der Sicherung der Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s . Die 
Bestimmung e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Produktionszwecke und die 
entsprechende t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Ausstattung von Pro-
duktionsprozessen müssen dabei i n der Analyse a l s o b j e k t i v -
g e r i c h t e t e S t r a t e g i e des E i n z e l k a p i t a l s transparent gemacht 
werden. 
Im E i n z e l b e t r i e b s i n d m a t e r i e l l d i e j e n i g e n S t r a t e g i e n des 
E i n z e l k a p i t a l s o b j e k t i v i e r t , d i e s i c h auf die Gestaltung 
konkreter Produktionsprozesse durch Technologie, Organisa-
t i o n und den E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t beziehen. 
Das Problem der Sicherung der Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s 
s t e l l t s i c h i n der b e t r i e b l i c h e n Organisation von Produktions-
prozessen a l s ]2CT»T3T-Herung konkret gegebener Kontingenzen dar. 
1) K a p i t a l , Bd. I , S. 49 9. 
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Z.B. A b s p l i t t e r u n g von Produktionsprozeß-Teilen, die eine un-
t e r s c h i e d l i c h e Gestaltung des Modernisierungsgrades i n T e i l -
prozessen ermöglichen und damit einen d i f f e r e n t i e l l e n E i n s a t z 
verfügbarer bzw. knapper A r b e i t s k r a f t ; Gestaltung von Produkt-
sortiment und S i t u a t i o n auf dem Absatzmarkt i n der P e r s p e k t i -
ve , von Nachfragevariationen unabhängiger zu werden und da-
durch e i n Durchschlagen d i e s e r auf den Produktionsprozeß zu 
v e r r i n g e r n und damit auch Anforderungen an knappe, e l a s t i s c h 
einsetzbare Arbeitskräfte abzubauen, u.a. 
Die Sicherung p r i v a t e n P r o f i t s auf d i e s e r Ebene b e t r i e b l i c h e r 
Produktion wird dadurch e r r e i c h t , daß i n der Gestaltung e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e r Produktionsprozesse durch den E i n s a t z der beiden 
e l a s t i s c h e n Potenzen, Technologie und Organisation sowie Ar-
b e i t s k r a f t , d i e D i f f e r e n z g e s i c h e r t wird zwischen h i s t o r i s c h 
gegebenen, aus der Vergangenheit übernommenen und nach Mög-
l i c h k e i t i n die Zukunft fortzuschreibenden Werte der A r b e i t s -
k r a f t und der P r o d u k t i o n s m i t t e l auf der einen S e i t e und den 
"prozessierenden Werten" im Produktionsprozeß auf der ande-
ren S e i t e : 
Durch d i e s p e z i f i s c h e Kombination von A r b e i t s k r a f t und Produk-
t i o n s m i t t e l s o l l e r r e i c h t werden, daß nur geringe Wertantei-
l e des P r o d u k t i o n s m i t t e l s auf das Produkt übertragen werden 
bzw. daß der A n t e i l notwendiger A r b e i t im Verhältnis zur ge-
samten verausgabten A r b e i t möglichst gering i s t . DAs bedeutet, 
daß d i e prozessierenden Werte von Produktionsprozeß zu Produk-
tionsprozeß v a r i i e r e n und daß s i e von den j e w e i l i g e n Markt-
werten von A r b e i t s k r a f t und P r o d u k t i o n s m i t t e l n unterschied-
l i c h abweichen. Im b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß wird d i e 
vorausgesetzte Trennung zwischen K a p i t a l und A r b e i t , der Iso-
l i e r u n g der P r o d u k t i o n s m i t t e l i n e i n z e l n e Warenwerte n e g i e r t und 
i n einem produktiven Gesamtmechanismus aufgehoben. 
Die kontingente Beziehun g zwischen dem E i n z e l k a p i t a l und den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen s e i n e r Verwertung s t e l l t 
s i c h im einzelnen Betrieb a l s Notwendigkeit dar, mit d i e s e r 
gerade beschriebenen Abweichung f e r t i g zu werden, z u g l e i c h 
a l s Möglichkeit, s i e zum Handlungsobjekt zu ma-cen und s i e 
durch d i e Organisation b e t r i e b l i c h e r Produktionsprozesse und 
des A r b e i t s e i n s a t z e s zu bewältigen. 
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Der B e t r i e t i s t d i e K o n t r o l l i n s t a n z der f a k t i s c h e n R e a l i -
s i e r b a r k e i t von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Innovationen, 
d i e mit Verwertungs- und Realisierungsbedingungen sowie mit 
der gegebenen und entsprechend veränderbaren q u a l i t a t i v -
q u a n t i t a t i v e n S t r u k t u r der eingesetzten Arbeitskräfte ver-
einbar s i n d oder n i c h t . Im Betrieb werden d ie verschiedenen 
Dimensionen des Arbeitskräfteeinsatzes, nämlich d i e Verfü-
gung über A r b e i t s k r a f t , i h r e Nutzung im Produktionsprozeß und 
i h r e I n t e g r a t i o n i n das b e t r i e b l i c h e Herrschaftssystem koor-
d i n i e r t , was einen ständigen Prozeß der Veränderung und An-
passung i n der Koordination s e l b s t e r f o r d e r t . 
Der (im Ab s c h n i t t I I I . 2.) angeführte B e g r i f f der " S t r a t e g i e " 
schlägt s i c h auf d i e s e r Ebene des Betriebes nieder a l s be-
t r i e b l i c h e s Handeln. Dieses umgreift sowohl das s u b j e k t i v 
(von b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträgern) i n t e n d i e r t e , be-
wußte Handeln (= "Aktivitäten") wie auch - i n bezug auf einen 
bestimmten Problemzusammenhang, z.B. den Arbeitskräfteein-
satz - das objektiv-bestimmte Handeln, d.h. d i e Gesamtheit 
der Bedingungen, d i e dieses o b j e k t i v e Handeln b e e i n f l u s s e n 
oder s e i n Objekt d a r s t e l l e n . 
Jede W e i t e r a r b e i t auf der h i s t o r i s c h - k o n k r e t e n Ebene e r f o r -
d ert zunächst d i e Entwicklung eines a n a l y t i s c h e n Instrumen-
tariums, mit dem vor allem der B e g r i f f der S t r a t e g i e handhab-
bar gemacht werden kann. Dies wird Gegenstand w e i t e r e r Ar-
b e i t e n s e i n . 
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